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s e d  C a r s  o n H a n d
1 Cadillac Car 1915
2 Cadillac Cars 1914
2 Cadillac Cars 1913
1 \  eilie Car 1914
1 Maxwell Runabout 1913
1 Ford Car 1913
very reasonabxe.
■ ■nrnTnrT't yrwm .-me r pnn topics Of general m-
seresi are scurciteii.
Erberec at me posuifBee at SLor.fr I and Jot c r -  
sciaann a: secona-ciasa postai rxtee..
t  T3tte tajenr of success is doing what • 
♦ you can well, and do mg well whatever • 
f  yon do.—Lonxrfeliow.
i - . e s e  C a r s  h a v e  b e e n  t h o r o u g h l y  o v e r ­
h a u l e d  a n d  a r e  i n  f i r s t  c l a s s  s h a p e
GEORGE M. SIMMONS,
Til Ison Avenue, Rockland
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T h e  Q u a k e r  T i r e
" I L L  G IV E YOU M O R E M IL E S OF 
'Z R Y IC E  T H A N  ANY* O T H E R  T IR E  
T H A T  Y O r  CAN* BUY*
W E G U A R A N T EE  YO U  
SAT ISFACT IO N
WLt  take  Chances w ith
YOUR CHICKENS
WEpn f r a  M oderate A m ount of M oney 
you can B uy a
Newtown Giant Brooder
AROOSTOOK S U T U E I T
Rims S trong ly  F or E e rsey  and  M iiiilen  
—P ro g ress iv es  U nder t i e  R epublican  
S ti  n~a» rd.
The E a t e r  •' ahe e o d o rsa n e ir t  of 
' -
■  "TD.*r an.;  Ar>j~:->yk 5 c an d id a te  f  -r
™ r  -.'-s S enat -r cam e u p  b e f  re
I " *  Arc. -  • k c o u n ty  m ee tin g  lag: T h u rsd ay . on l i e  Question of w h eth er it n o t th e  c o a r t ]  r tI  end .•.-!••• t i e  r a n i  dates as a  com m ittee . 
H--r I ra  G. H ersey. can d id a te  fo r
II  L .--1  S ta te s  S e n a t .r ,  w as called be-f .r »  t i e  ■ .t t t  to  e x p re s s  hisv.evvs n th e  m a tte r , as w as H.-n. ‘l a r i  |  K. Malliken. cand ida te  fu r  G overnor. 
" ■ - -
■ I m :"  ee • act in  su c h  a w ay  w as c :a -  I t ra ry  la  th e  s p u r t  of th e  P rim ary  Law . H '-ever :n th e  d isc u ss ; n .  f  me 1 1  m a t te r  b y  th e  com m ittee , it appeared  
| th a t the se n tim e n t of th e  v o te rs  in the
■ | f.fTere . ieg isia ive d is tr ic ts  of the c..-unty is s tr e n c ty  in th e ir  fav  r.T t e m ee tm c  w as very  en th u sia stic  and the m em t'e rs  w ere u rce d  to get 
_. a large  v o te  a t th e  p r im a ry  elec­
tion  in  Ju n e .
Acr -rdcmr t th e  rep  -rts f r  «m th e
efifferect secti.-ns. th e  P ro g re ss iv e s  are 
' '
: l td  f a r  p a r ty  in ia rg c n u m b ers , and  
-
Art-ost - £ ‘h is  fa ll w ill r e tu rn  again 
cr- th .s e  good o ld-faS bioaed  He- 
r h  ran v i e s  U ud w „ : he lp  largely  
in f. -T tirc  the R epub lican  nom inees at 
th e  com ing fall e lection.
R.
ME. BEAK MAEES HEADY
L B-'an h a s  l e a s ^  th e  old Bean 
1 sh ip y a rd  f George B. P h e lp s , th e
ir.-“s- r.t o w n er, and  a crew  of m en are r w at »  -£  e rec t.tig  the  n ecessa ry  i : ■ r -  f r  sh ip  h u - d .n g  w  r t .  Mr.--  faxing
1 -.ho fram e from  V irg in ia  so the sh ip - 
i Will be a b u sy  place d u rin g  th is 
! su m m er and  w ill give e m f . : ym ent 
m an y  m en.—Cam den H erald .
ROCKLAND HARDWARE CO. [
JC
S A X O N
Strength  Econom y- S e rv ic e
N
G T E  -vr-ll t h e s e  e ig h t  w in n i n g  a t t r a c t i o n s  
• if S a x o n  R o a d s t e r  a t  $ 3 9 5 :— 3 - s p e e d  
e l id in g  c- i t  t r a n s m i s s k 'U — u s e - i  o n  a l l  h ig h  
p r i c e d  a u to m o b i l e s ;  m -o d e m  h ig h  s p e e d  
m o t «er— p r o v id e r  f l e x i b i l i t y ,  q u i e t n e s s  a n d  
power - go anyw here: h o n ey - imb rad ia to r— as- 
 ^ . perfect ooounfi. finest ty p e  of r a  i n it o r m ad e ,
T im ken  axles— we know  of no  b e tte r  a x le s : H y a s t 
Q uiet bearings— used on m an y  costly  c a rs : s tream ­
line bod v — distinctive, s ty lish , graceful and  room y; 
d rv  p late  d u tc h — *2000 cars use th e  sam e ty p e ;  
v a n a d iu m  r-.-d  can tilev er sp rm r-— easiest n d m g  
tv p e  of so rin g  suspension. In  ad d itio n , rem e. -Per 
th a t  Saxon R o a d s te r  costs  less t o  ru n  th a n  an y  
o th e r  a u t om obile in  th e  w orld.
On Exhibition at Five s Garage
C O P E L A N D  &  A N D R E W S ,  Warren. Me.
NEW STOCK o f
LADIES CUSHION SOLE
Sem e S jch  prize* W o u ld  Come Our 
W ay At th e  T e r r  S tarL
A sp ecia l d esp atch  fr. m W ash ing ton  
die B - :. T ra a sc r tp t  s a y s :
•  * * •
N less  than  -‘>9 G erm an and A ustrian  
m erch an t v e sse ls  vridh a tr fa l  t .-m ag e  
of 535.T2S and  a n - t  t,-nnag- of 313.109 
S ta tes - s t
them  su b je c t to  seizu re  ih th e  eveht 
of w a r  w ith  G erm any In  addition , 23 
v esse is  vvfh a g ro ss  : n n ag - _f s6h 2« 
are  ia  p o r ts  of the  P h iu p p in e  Islan d s , 
•re sh ip  f 6b91 to n s  is in a p o rt of 
the  P acific islan d s , m ak in g  a to ta l 
g r  s s  t.-nnage f 93 v essels  th u s  
-n u m e ra te d  of 52S.337 r  a s e t  to u sa g e  
f  . y  ■*2r. T hree shops range  from  
the u ttie  W .eg iand  '  -*99 to n s  at Gebu 
the g rea t Y ateriand  f 5^.282 g ro ss  
• -ns ly ing  . t ie  in th e  h a rb o r  of New 
York, v f the 69 v esse ls  in  the  U nited  
- a n  - ■
sh ip  and  :he larg est t  ■mage * any 
ooe A u s trian  vesse l is 6312. Cerm aa 
v esse ls  .v .a g  m  the p o rt of Boston 
aJ o e  are  as fo llow s, w ith  them  g ro ss  
: oa rag e  and  ow aersh -p  .
A m erika. 22A22 H am h u rg  Am eri­
can iGmc.anaii. 16.339 H am burg  
A m eticau ; K h .  Ie39 N o rth  German 
L loyd  : W Ittek ind . 56*0 N o rth  Ger­
m an L loyd  : ■ *■. aeufe .s. 5621 Hatisa ; 
K ro n p n n zessih  Cecebe, 19.503 N orth  
'German L loyd .
T he A u s tria n  sh ip  Ertiy. 5515 tons, 
w ned  b y  the V nione A u s tn a ca , also 
is im p riso n ed  in B oston  h a r i x r  The 
-
BBSS
a n a  K aiser W iihehn  1L are  ra te d  at 
2 3 kn.  •«. T w e n ty - th r -e  of the 
foreign  - tu p s  d escrib ed  as ly in g  in 
A m erican p o r ts  are b u ilt  to c a rry  p.is- 
e r .jg -rs  .the re s t, w h ich  are  ais ■ the 
sm allest., are  f re ig h te rs . A dded to  the 
foregoing  list sh o u ld  be th e  K rohpr.nz 
Wi&eQm. 14.90* g r - s s  to n s, and th-» 
p r tn z  E i'e l F ried rich  rI9 r  Ions, bo th  
ow ned  b y  th e  N o rth  G erm an Lloyd, 
w h ich  a re  in te rn ed  at N orfo lk .
g  o f  p rizes
fa ll into th e  lap  of an enem y n ev e r h as  
been  m ade b e fo re  in  any  w a r  of 
fus: is trifling, how ever, com ­
p a re d  w ith  th e  va lu e  f  A m erican 
cities t h a t  m ight be p laced  at the  
m ercy  ,f an enem y Lke G erm any j 
sh ou ld  th e  T inned S ta te s  e n te r  u n p re ­
p a re d  upon  a w a r  w ith  th a t  co u n try . 
These are a ly  t-.\ . .f the  so b erin g  j 
f.-.c;s w h .ch  each aatt.-u  p resu m a b ly  | 
w ill po n d er befo re  th e  c ris is  w h ich  i 
now  e x is ts  w ill b e  decided one w ay o r) 
th e  o ther.
SO CHEAP EE SA S0LESE JACK TSYSOB'S HESOISM MISS SMITH’S PLAY
E ehel Can Come Quiy T h n n g i i  bevel op- 
raen t of S ew  P rocess . Says B ureau  
of Mines.
L ittle  Is-pe f -r a red u c tio n  in g a s s - ' 
i -n e  p rices  is seen b y  officers of th e : 
B ureau  f M ines w hich :ssn r d a s . .e -  
me>ct d ec la ring  th a t a: the  p resen t ra le  | 
f  p rad u c tio n  th e  c o u n try 's  su p p ly  ,-f ; 
c ru d e  oil -.'-ouid h e  ex h a u ste d  m 21 
y ears. R -LeJ can  c -me. th is  s ta t a a e c t  
sa>=. only th ro u g h  developm ent of] 
p ro cesses  fo r obtain ing  a .^rge Q uan-| 
t i t l  of gasolene f r  m  c ru d -  ofl.
Van H. M anning, three: r f  the  b u ­
rea u . po in ted  out that oil co m p a n ie s ! 
com peting  to s u p p ly  th e  g o v e rn m e n t! 
w ith  gasolene h a d  qu o ted  a p rice  -of 
31 r i cen ts , and said  p riv a te  consum ­
e rs  p--«bably w o u ld  h ave  : pay m-Te. I
T he fact that the  governm ent qu o ta­
tion  w as >•» h igh, be dec la red , sh ow ed) 
th a t  no im m edia te  drop  -was t a be ex- ■ 
pectecL
•The dem and fo r c>> ‘e n e "  say s  
b u re a u  s ta tem en L  “h as  increased  m ore 
s t  five  y ea rs
an d  co w  is in creasin g  an even 
f a s te r  ra te , i 'n  Jan . 1 of th is  year 
th ere  w ere  2.235.000 autom ybiles in use  I 
- - -
m ate  th a t th is  will be increased  
th re e  m illion w ith in  a year. T h i s ,
-
m--re th - a  six  m iiiioa  b a r r e ls  of gaso ­
lene.
If by  m ea t 's  f th e  H itrnioh p ro cess  j 
:r £erusetie and  fu-1 -.is. w h ich  w e j 
Lave b —’a  o - . t c  ::: ot-peuti r. w th
C'oaj *.i  s -lL n g  f  r  less th an  the c-osl 
■. f p ro d u cti -r.. can b e  converted  into l 
.■ ~ p re s e n t  p ro d
cru d e  p e tro leu m  w ould  be m -re th an  • 
am ple to  su p p ly  o u r p rese n t dem ands | 
f  .r gasolene. Get • ra l adopts.®  of j 
th ese  p ro cesses  w o u ld  ex tend  th e  Lfe 
f our p e tro leu m  dep>-osi;s. b a sed  on 
p r e s e t :  i-^m anls from  21 t  tdO y ears  
at the sam e tim e red u c in g  the c-.*st -.-f: 
g aso lene to  th e  c -asum er."
M. C O H N
Bockland Man Sa_ 2 To Have W on T h im a s trn  W ri te r s  P ro  u u : Coo P r t-  
V ictona Cross F a r H eceat G allan try  I se a te d  By th e  H arvard  D ram atic 
D nder G em utn Fire . I Club.
Ladies’ and G en t's  
C u s t o m  T a i l o r
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The Shoeman
H ouse a e a n in g  tim e  is 
here, and th ese  sh oes are 
m ade to  give you com fort, 
and to  wear w h ea  you  
have tired fee t
349 MAIN ST.
IS THE PLACE
EU ssiA K S n r  f h a s c e
Soldiers of the  Czar Given H stab le  Ova­
tion  On A rrival In  M arseilles.
R u ss ian s  t r  •• >ps a rr iv in g  .3 F rance  
] is :  w —k w -re  given a tem en d v -u s  
ovation as th ey  m arch ed  from  the 
q uay  to th e  B oulevard  m aritim e, 
v. ce re  u u - v ,-re  f ir in g  and v ast 
c row ds had  assem bled . T hey  p rese o t-  
-
- sw e r 1
:he e: th u s ...s ' - cheering  r f  th e  popu- 
I lace. The m en w ere  m arch ed  to  s 
■ ■
! pared  fo r  the:.- recep tion  an-J w hich 
c -u ia in s  every convenience fo r cam ? 
life.
n ue  '  to? h ap p ies t g re - t .a g s  th -y  
-
fr iss ia n  n ew sp ap er, w h ich  has  been 
s ta r te d  fo r  :n - .r  benefit, of tne first 
n ew s t tu ;  T rehiz nd h ad  b een  c ap tu red  
by  th e ir  b ro th e r  s o li ie r s  in the East.
A m ong th e r  p rep  a -a t . ns f r  the 
R u ssian s  s a  R ussian  church , sim ilar 
t ■ the Orthodox ch u rch  in P a ris .
Thrcm cn -ut th e  aftenH«on v as t 
c row ds su rro u n d e d  the cam p aDd kep i 
up  a c n t .n u .u s  d em o n stra tio n  of en- 
th u sia sm .
M O N U M E N T S  
O F  Q U A L I T Y
H A V E  B EEN  MADE B T
A .  F .  B U R T O N
TH O H A STO N , M A IN E 
FO E OV ER 30  T E A R ?
Individual Needs Met 
At Prices Attrectivo To AN
Works Near M. C. Depot 
Telephone 28-2
-
•he f r  :i. ?: i  -hi N. B.. - s i - r  da:-. 
.T April 19, rec : -s  the  heroic dee-ds of 
a f.-rm er Rockland m am  J. H. T ry u or. 
who h a s  been f lg s tia g  m the Emcnsh 
arm y . T b? Gkobe's s to ry  fo llo w s :
S erg t. J-ohn H. T rynor. V. O . th e  
serge. W' -;,,e . - - 'L eary f N ew  B runs- 
" ic k .  h a s  . _st left th is  c ity  a fte r  a 
b r ie f  v-sit.
He w on the V ic to ria  0 " s s  d u n n g  
th e  p resen t w ar. w ith  th e  fam ous 
B lack  W atch , .md has. as weiL 3 
S
T ryp-ir w as b- m  in New B runsw ick  
s -me 35 y e a rs  ag nd at the  ag- of 3 
w a s  rem oved  : M r -  w ith  h is  p a r-
-S .
th e  w a r  he left Ins hom e in Maine, ac- 
(-ompahied b y  sev era j fo rm er Cana­
dians. azrd en i.s t-d .
He w as a m em per f  th -  -ag in e e r
th e  M arne and  o ther te rr ib le  en g jg --  
m eu ts.
His st -ry >f b - '.\ he w m the coveted 
c ross is os f. Low s:
t i v s  3 b rig h t day and  I w as in 
ch arg e  f I f  m**n. W- w ere sending  
a sap to w ard  'h e  G erm an Lnes, w hich 
w ere  som e *90 v.ir-is away.
“All w e n t w ell a! firs t and w ? w ere  
ab ’ LBt h a f  w ay a c r  -«s 'N Man’s  
L and .' w hen su d d en ly  a b .g  h ig h -x -  
p i *slv e sh? •; f r  >m tie f  th e  Germ an 
ba**-r;-s  f - ' short a: t -xj-l >ded di­
rec tly  over th e  end of u r  sap . In ah 
m sta n t we w ere tang led  up  a n d  un ­
covered to  the  G erm an rifle Are.
“ 1 w a s  the -.uly m an in th e  bunch  
w ho could nav igate . I h ad  m y left 
arm  b u d .y  in ju red , h u t  I m anaged t, 
g e t  a ::._n on m y b ac£  and  lug  bun 
into our ow n tren ch es. I w a s n ’t  the  
. - •
1 w eig h ed  ISO p -unds then  au-i vvas 
st r  -ug as a b- rse .
g
tren ch es  ib -r«  -y 10 - r  dev. s be­
h in d  m e. h e lp l- s s  u n d e r the  fire f 
th e  G erm an rifles. 1 s ta r te d  b 3ck  and  
.
-
n u s  W e got in. b u t n g-. tt.tig  :nt 
m y -iwn trem -h 1 fo u n d  th a t  the m an 
-
ca rry in g  ben:. W ell, to m ake  a 1 mg 
-  ~y sh r t . ] m «de 10 tr ip s  and
h r  ugh: all th e  fe ll-w s  who w ere
ut th ere , b u t in th e  10 tr ip s  the  Ger­
m an s -  ' m e -igh- t.m-'S.''
B e rt . T ry n  -r s left a r t  is a m uss 
f s c a r s
him . He w ears  - - v - r  m h:s
. .
tu re d . Tw ice w as he  sb  •: m the ab- 
df-m er and nee th ro u g h  the chest. 
T t.- th ird  fit g - r  -f the right h a n d  w as 
als-o s h - ;  off. A se«->od m an w a s
k; ed  n h is  b '- 'k  w t - he .\ re s ­
cu ing  tus com rades, and  a 'b ird  sh  •; 
th ro u g h  th e  f -ot.
The Ciourier-G arette h a s  p rev iously
g
th e  H arv ard  Drsenatoc Club ,-f a play
■■■u. a g rad u a te  of Radchffa.
"M oth a g ro u p  of fo u r  one-act p lays 
each of them  -.-f keen in te res t, and  
th ree at lea s t of som e ciaun  to  L s -  
tiiK tion—aiul w ith  a  general average 
of ac ting  th a t at once ju stif ie s  the ex­
perim ent u n d e rg rad u a te  direct* -a. 
th e  H a rv a rd  D ram atic  Club, tn its  
c u rre n t  's p r in g  p r td u c tw n ' firm ly 
m a.n t.u 2s  its  o n w ard  pace.” s a y s  a 
critic  io th»  Boston  T ra n sc rip t of 
A pril 12. rev iew ing  th e  p e rf  rmsince 
in an a rtic le  of a cv lum n length . Con­
tinuing . he has th is t  >uy f th e  p r . -  
duclion  o f the  T hom ast,c . young  lad y : 
. . . .  -
"T h e  R escue” the m ost strik in g , 
th o u g h tfu l. Significant ; . . y  * :n -  Lh-a-
m atic  C lub 's p rese n t p rogram —i .akes 
it aga_n c lea r  th a t  the : e-act fo rm  
m ay -depend fa r  m ore ••:: p sych-•: -gical 
th an  on p hysica l ac-ts-m and s till gam  
* ends f c learly  defined and  e-uea-d.lv 
m auntam ed m teres :.
- -
a g irl h e r t»ert.**s and recen tly  
-’•rphaned. has  l?r. h e r  city  fu m e  to 
Live vvitti th e  n iy  o tlie r  r^m aiii'inc 
W arden , h e r  au n t E lvira. L a id  now  
A in a  has no t kt- -vvn '  the  W arden  
- - • • has
the W arden  predilection  fo r suicide. 
Now she finds th e  d-.-d  W a rd e n s  po- 
t - - : i v  w o rk ing  :. h -r sp ire  :— s *- 
people o f  th e  village w hisper- 
p a r t  ab o u t h e r, d iscussing , as
e th inks, w hen she. too, w ill begin 
.  S s  d esp er
ess. h au n ted . Seeing h e r ; vrht. 
th e  fam ily  se rv an t of K-ng s tan d - 
ng. te lls  h e r ,-f h e r  Fiiegitanacy. T h - 
•ne w hom  aAnna h ad  a lw ays called
la th e r  ha-: m a m e d  h e r m o th e r only  in
fan 1 • '  -
c ru sh ed . .Anna is su d d e: ly illu m in a ted
b y  ;he new  know ledge that she is  not 
a W arden , that. !hes- . ' - -  and
-ng 
U1 
Hat
si a n tic  at h e r
iav« no
ar sp ir i t
su icides, the  -dead 
from  A unt E lv ira 's  w aLs. 
claim  -on her. I t  is  only a f  
uK ant m >ment, w hen A nna  
releasee 
re tu rn  
city . th.
.Anna’s
lief tha
h e r  from  certa in  doom. H -re  y ou have 
th-'~o tw o  su p p  -sed irredeem able  and
ha?  1eft hf'liSt1 for r. to
> the pr- •ffered w , *rk in th e
. Ka:-> cc • Elv ira th a t
iilegi lacy  w as a fir Lion.
t ru ly a W arden* bu-t he­
she :S i♦Lherwise lved
WHAT THE PRISONERS THOUGHT
M usical C riticism  From  C ultu red  In ­
m ate  of B ''fb w ;1 2  P en e ten tia ry .
G ourier-G aatttlt I 
a le t te r  prin t-1
\
EVERETT L. SPEAR &  CO.
CONTRACTORS AND BUILDERS
DISTRESSED VESSELS 0 S L T
Anr-'-u'-cemen: .- m t- i-  th a :  : r -  u t-; 
- ■ - - 
-  raHrvi’ f -r serv-e-e .y :•> ves- 
' U '
i s .  p r  -it.: by it*- fact th* : :•
y colls had  be-D  ma le  on the c -ia s t ' 
m ard  by  v esse ls  th a t c o t  safely  at 
a to h -r m g - - d  w a te r , vwih p len ty  <>f 
i r-.*'m. m ere ly  b ecau se  th ey  -.vere 
h -id  up- by head  w in d s and w ish ed  a 
r t .  S a d  -
. ..a s te rs  p re ju d ices  th e  in te re s ts  of 
c raft th at ac tu a lly  a r -  in d is t r e s s  -‘fid 
are :n p e ril  f fo u n d erin g  -r g .ng 
ash.-re.
DOGFISH EXPERIM ENTS
The John so n  do
A r e  Y o u  P r o t e c t e d
against loss from fire or thett?
Pot jo u r  valuables in our Fire and Bur­
glar P roof Vault where you  can rent a 
Deposit B ox for $3.00 and np per year—  
and then you  have Absolute Protection.
ROCKLAND TRLST COMPANY
BOCXLklTB. MAISX
■ 6
l a s
WELL DRESSED 
MEN
a p p re c ia te  th e  ef­
fo rts  o f th e  ta i lo r  
to gi ve th em  good 
A  s ty le  an d  w e ll-  
w e a r in g  c lo thes 
a t  a cost th a t  is 
Dot p ro h ib its  ve. I t  
s o n ly  th e  F IR S T  
I cost th a t  m akes 
cu sto m  m a d e  
c lo th es  seem  e x ­
pen siv e .
THE LENGTH 
OF TIME
th a t  th e y  w e a r 
an d  keep  th e ir  
a p p e a ra n c e  Is fa r  
o n g e r th a n  th e  
o rd in a ry  s t o r e  
c lo th in g . a n d  
p ro p e r  ca re  in  
p r e s s i n g  a n d  
h a n g in g  m a k e s  
th em  la s t  m u ch  
lo n g er. T rv  o u r 
T A IL O R  S H O P
___-------- -- . o r  y o u r  n e x t
^  s u it  o r  overco a t.
Tke Qockea Him ie of Q ntiit*  j
• Karr gw. Bocfciasit, Ka. Ptaime *
. . . . . .  _ .. •
■ of *5x060 imm- 
av ailab le  f.-r c-'-nducliag expierimeiits 
at Bo'-lhiiay and  o th er M aine p r a ts  
looking  th e  in l r  -ducti -n c-f the dog- 
I ;>sh i n .  m a rk - :  as ah eoibie fish. 
j w as  , ^*>ed by  ih e  S ena te  F riday .
; .s expected  th * ‘. *he Hinds d->gfish 
J bill, d iffa ’ing  in som e sm all p a riicu - 
i la rs . -.rill—b -  i*haoged : ••■-nf-rni
b e t e l
1 li-U S c.
Dealers in
LONG AND SHORT LUMBER. 
BRICK. LIME, HAIR, 
SAND and CEMENT
Local Agents for Beaver Board, 
and carry all the different 
sizes in stock
PAINTS. OILS. VARNISH ES,
And AH Painter*’ Snppiic*
W e h a v e  connected  w ith  o u r  y a rd s  
a fu lly  eq u ip p e d  P L A N IN G  M IL L  
a n d  a re  p rep a re d  to  do  a ll  k in d s  
of b u s in e ss  in  t h a t  lin e .
O PPO SIT E RANKIN BLOCK 
613-615 Mala S t ,  Rockland, Mo.
M a ry  rea d e rs  f The 
rea d  w ith  g rea: in te r *  
ed th ese  -  -l-im::« several w e t s  a g '- ' 
m wt.-.-h M is? A: -  S hew  -iescribed a 
CL®e2fi g.vpn at 3Iackw eI! P e n e te a -  
: .a ry  by  •: isria l •?:.«•« f r  cn N - 'w ; 
Y -rk. W ha: th e  art:? :*  tho u g h t -of the! 
ad v en tu re  and  th e ir  audience M ss | 
-•■ - ■ -
W hat the  p r is  -ners t iu  ugh: is indi­
cated  in  th e  c u rre n t  n u m b er c-f Musi­
cal A m erica, w hich  cc-:-:a.ns a le tte r  
from  Earl T uckerm an . w ho w a s  one of 
th e  so lo ists . Mr. T uckerm ah  w rite s  
to  the  ed ito r :
I enclose a su p p la n e n t  to the P riso n  
O bserver, a m-.-r l.hly p a jie r rufi b y  the 
in m ates  -f B. -c k w - '— Islan d  P r :s  -n 
T h- rev iew er e :ns s  -me r®w- p h r a s *  
:n b is  w t ::e-ups. I n -te th a t h e  says 
of m e th a l I am  “a m usical s p o r t : ’’ 
th a t  m y sm gir.g w as fine an d  th a t m y 
- Dg
as “a " -y . . r . -  th in g  w ho acc-.-mpamed 
th e  s in g e rs  an d  m a te  the p:ano talk , 
scream  -.nd w h is tle ."  M rs. M artin  
elicited  th e  foil.-w ing ra p tu re  fr>m 
th e  c ritic  - f  th e  P r t s - r  'Ih se rv e r:  "In 
t b -  liq u id  language  f th e  L a tin s , th e  
b itin g  ly r: -s -f 1- ve r ip p le d  from  the 
lip s  -,-f the  f a r  s ta g e r  w ith  a  verve 
an d  w ea lth  of d ram atic  expression  
w hich  to th -  u n in itia ted  w ou ld  have 
s tam p ed  h e r as  a v e ritab le  d au g h te r  
f Ita lia  th e  Sunny ."
s ;n fu l s ta le s ,  h .r th  -ut o f  vvffrHock.
and fajs-h-v-*-!. m ade 1h -* b a s is  f hap-
BS. . .. s r : n m a :  lib-
erty . It su re ly  an a rre s tin g  and
th-.kuchtfu; p.ece. w h i-h .. desp ite  au
av-Mdablv unplaustt-le d etail o r  tw o .
i J ia rra tu -  .- n n # : I- d in te rm s o f
Da'.u’-al s p “? rh  and  na:: ura! impulse^,
and  c-.m pqsrti w ith  ad 
• m>' an-1 - ff-c tiv -b ess .
inurabie ^ u r
The significance . f  1h e oocasi *n. not
uuly fu r  the  "ali-s-.iHjf;i t  th e a tre ” to-
w ard  w i:«i the efiib is s 4riv::u:. b u t
J th ea tre  itself.
is iD th e  un m istak ab le p rom ise  th a t
lies p lay s  like  -T he R escue” and*
"A m erica P a sses  By T en tative  and
frag m en tary  they m ay  b e. b u t  th ey  a re
th  -r-nigchiy resp ec tab le pieces of p lay -
w ritin g , th ey  h ave  th e ir fee t on the
T .  S H A P I R O
JUNK DEALER
H ighest Cash Pries* P»id for B ajj, Euhbei*. 
M-taifc. ■ 'id Iron. Kept. Sails and Junk of all
LOST GOOD ATHLETE
One m an  w ho w ould  h av e  proven  I 
v a lu ab le  r-~ 3  wd -in i t  - t e r  b 
ball -r r a c k  :s G - .rc -  N evens. «!:■ - 
p layed  h a lfback  th e  f - - i t 'a l l  team ! 
L s :  f i '  b n : w t  - i-ft c cu rin g
the v. in ta r. N evens caught f -r :h e j 
R ockland b aseb a ll : - j .t  1-s : sum m er, 
and h ad  th e  m ak ings of a good p lay e r.
. . - - 
and  w o u ld  3 : in b  th  th - 1 and 22b I 
I t :* : ■: p r-n a b le  tho: NeN'etis w'ili g. 
c liege again next y ear.
A REMINISCENT SIGH
likeL o b s te r  is d -wn at som eth ing  
reaso n ab le  q u o ta tio n s  n -w . G -re  fo r­
ever th -ugh are th e  day s  w hen tt-r 
hawk---* ,se*d ' s - . : h-*m ar.-und the
s t r e - i s  f r-sh  :• . i - i  *nd f  g  ■ *d size 
fo r  live c en ts  apiece.—Port, .and Ex- 
p reps- , .
An-d gor.e a re  th -  g '- '- i  -o f nays 
w hen one could g'- d -w n  -n th e  Rr*ck- 
!*nd f la ts  and  p ick  up  ail th e  lo b ste rs  
he  w a s  w illin g  to  c a r ry  aw ay.
C h i ld r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O R  I A
Att  .V-* sschlnr m * temper tester. The 
ufort veu scr&’.e t the worse it itches. D a*z’* 
Omtment if f-irpQet-, eczema—»ey skm  Hriung. 
50c a t all ttreg store*
imiliiiiiiiiniiiHiiiiiiimiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiliiliiiiiiiumif
NEW GOODS -
H. H. CRIE & C
JUST ARRIVED |
0. HARDWARE
Chi-Namel
The H a n d j Vapnisn
I n  a ll  co lo rs  a n d  n a tu ra l  
T h e  G re a t G ra in in g  P rocess— e a s i­
ly  a p p lie d —v e ry  s a lis ta c to ry .
P rice  V ery Reasonable
Water Glass
The Great Egg P rese rv e r j
W e se. th is  in  o r ig in a l p a c k ag e s  j 
o f one q u a r t .  T h is  can  be red u ced  | 
14 to  1 fo r g e n e ra l use .
Price 25 Cents
Top Dressing
F o r M ohair Top®
The k in d  th a t  p re se rv e s  i r i th o n t  
c ra c k in g , p e e lin e  o r  d e fac in g .
Ford Shock Absorbers i
S o m e th 'n g  e n ti r e  y n e w —m ostjeffi- j 
c ie n t—g iv es  sa tis ta c tio n .
P rice  Exceedingly Low
Racine
Auto Tires and Tubes
T he t ir e  of m erit— 5000 m ile s  g u a r ­
a n te e d .
Wire Fencing
B o th  th e  P o u l tr y  a n d  C h ick en  i 
W ire ; a lso  th* H e a v y  F ie i i  F e n ­
c in g . j
H .  H .  C R I E  &  C O .  |
H A R D W A R E
456 MAIN ST. ROCKLAND j
gro u n d , and  th ey  are  A m -rican . It is 
b errm im r m re ev ident th a t n -t f- r 
no th in g  has a large  section  f H arv a rd  
U n iv e rs ity  includ ing  Radcliffe b e e n  
tu rn e d  in to  a p lay  lab o ra to ry .
W IL L  MEET AT LINED
F ederation  of W o m e n s  C lubs Select* 
T h at R esort F or A nnual Session.
The Main? F ederation  of W om en 's 
C lubs w ill hold its  nex t annual ses- 
siod a: th e  Kin-.-o H ■ .>- M ■ *-.-head 
Lake, by  th e  c u r t e s y  -f th e  R icker 
b r  -shers -f P .d an d  S i - r a g  .*:*d u  A. 
Ju d k in s , w b - m an ag -s  the  house. T he  
da--*  —:--" -d  a re  Sept. 13 1. and 15. 
a tim e w hich is ideal fo r  th is  de i.gh tfu l 
m .-'jr '.am  spo t.
I t  w a s  first tho u g h t to  h o ld  the ses- 
s . r  a  w.-ek la te r, b u t  th -  fact th a t 
th e  W om an 's C h ristian  T em perance  
Um -n m i n  Lewdstoa a t th is p a r ­
t ic u la r  tim e, m ad -  th is  im possible. As 
the Kineo House closes th e  2 ith . th e re  
w as no th in g  e lse  t do than  se t  th e  
da te  for th e  F ederati -n a b it e a rlie r  
th an  ha* been  th e  e a s te rn  of ia le  years .
T h -  F edera tion  re.-minan ms f.-r th e  
com ing  y e a r  have been m ade. T hree  
R ockland w om en a re  nam ed  on im ­
p o rta n t m a tte rs—M rs. W . P . W a’sfc. 
L ite ra tu re  and  A r t:  M rs. Ada B iacking- 
ton . M usic: M rs. F. B. Adam s. S ta te  
E ndow m ent.
APPLE CROP UNSOLD
M uch vf the  1915 apple c r q  h as  not 
h r -n  * -M. accord ing  : ■ a s ta te m e n t 
-su e d  F rd ay  b y  th e  D ep artm en t of 
A c n e u ltu re . w h ich  also declared  th e  
condlti -ns of th e  apple  m ark e t w as 
civ ng  grow ers and  d ea le rs  c rav e  con­
cern .
YOUR FAVORITE POE>\
Old- fasbicroed poesry, Imt choice)t pood.
— I s a a k  W a itm m .
Be Kind To th e  Loved Ones At Home
Be k ird  so thy fisher, for when Shoe wers 
young.
Who k*ved inee so fondly as he?
He caupt: she feral accents tha: feE from thy 
tonpue.
And ioined m shy innocent plee 
Be kind to iby father, for now he is old.
His locks insenninpied with prav.
His footsteps are feeole. once feaness and bokL 
Thy father i? paesmp away.
i Be kind to thy mother* for k>! on her brow 
I Mav traces of sorrow be seen.
Oh weE mayst thou cherish and comfort her 
now
For kmiig and kind harh she been.
Remember ihr mother, loi thee wiE she pray 
As tanp as ^rod piveth her breath.
With accents ot kindness 'ditn cheer her kme
—  i wav
—  E'en to the dark Taliey of death
Be kind to thy brother—his heart win ha^M 
dearth*
If the snuie of tbv joy be withdrawn*
The flowers of feelrnp will fade at their birth 
If the dew of affection be pone.
Be kind to thy brother wherever you are 
The love of a brother shall be 
An ornament richer anc purer by far 
Than pearls from the depth of the sea.
Be kind to thy sister—not many know 
The depth of true sisteriy love;
The wealth of the ocean lies fathoms below 
The surface that sparkles above.
Be kind to thy father once fearless and hold*
Be kind to tbv mother so near;
Be kind to thy brother, nor show thy heart coid, 
Be kind to thy sister so dear.
—From the Golden Wreath.
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T W I O E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFADAVIT
Rockland. April 25,1916. 
Personally appeared Neil 8. Perry, who on 
oath declares: That he is pressman in the office 
of the Rockland Publishing Co., and that of the 
issue of The Courier-Gazette of April 21, 
1916, there was printed a total of 4,939 copies 
Before m e: J .  W. CROCKER,
Notary Public
Civic p rid e  finds an ex cellen t m ed­
ium  of expression  in c lean ly  s tre e ls  
an d  n ea tly  k ep t p rem ises , an d  to  th a t 
end tiie Itockland M erch an ts’ A ssocia­
tio n  and City Club h av e  com bined  fo r 
a cam paign  in w h a t w ill b e  know n as 
a “ C lean-up  W eek.”  I t w ill begin May 
22 and  w ill b e  p ro secu ted  in every  
w a rd  of tiie  c ity  u n t i l .d u s k  M ay 27. 
If  it is a tten d ed  b y  the sam e m easu re  
o f  su ccess  ttia t  lias m ark ed  sim ila r  
cam p aig n s th ro u g h o u t the  U nited 
S ta le s  it  will leave ev e ry  w o rth y  c iti­
zen w ondering  w h y  R ockland h as  
n ev er s e rio u s ly  u n d e rtak en  such  
m ovem ent before . T he w ork  by  w ard s  
w ill be u n d e r th e  d irection  of these 
g e n tle m e n : W ard  i , F ran k  S. S her­
m a n ; W ard  2, Glenn A. L aw ren ce  
W a rd  3, H enry  B. B ird ; W ard  i ,  Sid 
n e y  M. B ird ; W ard  5, A rth u r  L. Orne 
W ard  C, W illiam  A. G lover; W ard  7 
R o b ert A. W eb ste r. B etw een now and 
th e  com m encem ent o f  “Clean-up 
W eek” th e  severa l com m itteem en w ill 
m ake a  ca re fu l su rv e y  o f th eir terri 
lo ry , and  seek b y  p erso n a l in te rv iew s 
to  have all p ro p e r ty  o w ners  join in th e  
m ovem ent. T he  la t te r  w ill be asked  
to collect re fu se  m a tte r  in a  heap  
n e a r  th e  h ighw ay , w h ere  i t  w ill be 
called fo r b y  team s fu rn ish ed  b y  the 
com m ittee . T h ese  tea m s w ill be 
ch arg e  o f M orris B. P e r ry , who 
cha irm an  o f th e  jo in t  com m ittee. 
G eorge M. Sim m ons w ill have ch a rg e  
o f Tillson avenue and  ad jo in ing  te rr i  
lo ry . The c ity  c h u rc h e s  and  v arious 
social o rgan iza tions a re  also being  
asked  to co-operate .
New Candidates Bob Up
For Positions on the Knox County Ticket. Situation 
Grows Interesting in the National Field.
MR. MOODY RECONSIDERS
And W ilt Be a C andidate F or County
A ttorney , Speaking In Every  Tow n.
H ow ard  C. M oody, Esq., of T hom as- 
1on. w hose w ith d raw a l w as p u b lished  
b sh o rt  t im e  ago, h as  consen ted , at 
th e  re q u e s t  of m an y  frien d s  to becom e 
u can d id a te  fo r County  A tto rney . He 
sa y s , "W e a re  o u t to  w in , and  w e 
a rc  o-oing to p u t  up  th e  h o tte s t  lig h t 
th a t  Knox c o u n ty  h as  ever seen ." Mr 
M oody is an able, speaker, and  w ill 
v is it  every  tow n in th e  co u n ty  d u rin g  
1he cam paign . To T he  C ourier- 
G aze tie  h e  m akes Ib is  s ta lem e.n l:
“O w ing to  th e  fac t th a t  no o ther 
c a n d id a te  h a s  appeared , and  a t the  
e a rn e s t so lic ita tion  o f n u m ero u s friends 
1 w ish  to announce th a t  I have recon­
s id e re d  th e  decision p rev io u sly  an ­
nounced  in y o u r p a p e r in reg a rd  to 
n o t be ing  a can d id a te  fo r  co u n ty  a t­
to rn e y . I w ish  now  to  s ta te  p ositive ly  
th a t ! sha ll b e  a  can d id a te  fo r  th is  
iw silio n  in (he Ju n e  p rim aries, and  re 
sp o rtfu lly  solicil th e  su p p o rt of the  
R epub lican  p a r ty  in th is  co un ty .”
Itockland lo b ste r  sm acks h ave  be­
g un  th e ir  invasion of Nova Scotia w a t­
e rs . w h ere  th e ir  cap ta in s  do lo ts of 
b u y in g  d u rin g  (he sp rin g  season.
C. McLoon & Co. h ave  q u ite  a  fo rm id­
ab le  lloot, em b rac in g  th e  follow ing 
c r a f t : Sm ack Silas W . McLoon, Capt 
W illiam  Y oung : Sm ack P rin cess , Capt. 
R. It. S im m ons: Sm ack Alva, C apt. Jo s ­
eph C unn ingham : Sm ack M arion Mc­
Loon, C apt. W o o d ard ; Sm ack L ouise  
McLoon, Capt. L e s te r  A lley. Each 
b o a t ca rrie s  Ihree m en. McLoon & 
Co. a re  b u ild ing  a n o lh e r pound  al 
H ew e lt's  Island , w hich , i t  is said , w ill 
have a rap a c ity  of n ea rly  75000 of the 
she llfish . Such a pound, w ell filled, 
w o u ld  have com pared  fav o rab ly  w ith  
a p ro sp e ro u s  gold m ine a few  w eeks 
ago, w hen lo b ste rs  w ere being  quo ted  
from  75 cen ts  to  $1 a pound.
Tw o y o u n g s te rs  a re  seeking  th e  
D em ocratic nom ination  fo r rep re se n ta ­
tive to  L eg isla tu re . One is F red  S. 
P ack a rd , p res id en t of th e  Common 
Council, and  clerk  a t  A lperin 's  f ru i t  
B tore; th e  o th e r  E dw ard  C. M oran, 
Jr., a s tu d e n t  a t Bow doin College. 
T he R epublican  nom ination lies b e­
tw een  W illiam  T . W h ite  and  Ju d g e  
L. R. Cam pbell.
Jam es A. Leryis of N’n rlh  Haven, who 
is s tu d y in g  law  a t H arvard , w a s  in 
th e  c ity  S a tu rd a y  giving a l it tle  p e r­
so n a l im p etu s  to  h is  cam paign for the 
sen a to ria l nom ination. He re fu se s  to 
b e  d ism ayed  b y  the fact ttia t S enato r 
B u tle r  h a s  re-en te red  the field.
N ew  lot of “S plendid" S traw b errie s  
In tow n.
EVERYTHING III FOOTWEAR
Boston Shoe Store
W ALTO N  S H O E
FOR BOYS AND GIRLS
W ith  on ly  a few  days rem ain in g  in 
w hich  to file p r im a ry  nom ination  p a ­
p e rs  a t A ugusta , the  Knox co u n ty  can­
d idates have a b o u t all been  fo rced  in to  
th e  open.
The only  co n te s t on the R epublican 
s ide  of the h o u se  concerns th e  sheriff 
nom ination , w hich  is sou g h t b y  F rank  
F. H ard ing  and  A lb ert J . R aw ley .
The D em ocrats have decided  to  give 
Sheriff Hobbs free  re in  fo r renom ina­
tion, b u t  th e re  a re  o th e r  sc rap s  
a -p len ty . T he  lis t  of D em ocratic can­
d id a te s  as it now  sizes up , read s  like 
th is :
S ta le  S ena to r—G ilford B. B u tle r  of 
S ou th  Thom aston  and  Jam es A. Lew is 
of N o rth  Haven.
C oun ty  A tto rney—H enry L. W ithee 
of R oekport.
Sheriff—J. C rosby Hobbs of Cam den.
R eg ister of Deeds—Jo h n  L. Donohue 
of Rockland.
Ju d g e  of P ro b a te —O scar II. Em ery 
of Cam den an d  L indley  M. S tap les  of 
W ashington .
C ounty  T re asu re r—E. D. C arleton  of 
T hom aston , C harles S. W a tts  of South 
T hom aston , John F. Sullivan  of Rock­
land and  W allace  E. S p ea r of Rock­
land .
C ounty  Com missioner'—A delbert J . 
Tolinan , John  T. L o th rop , R. V. S teven­
son and  W illiam  H. T hom as of Rock­
land  .F red  L. W ate rm an  of A ppleton , 
and E lb rdge K. W inchenbach  of T hom ­
asto n . ‘ ■'''
The n ew com er in th e  field since o u r 
la s t issu e  a re  M essrs. W a tts , S ullivan 
and  Spear in he c o u n ly  t re a s u re r  con- 
le s t .  Mr. W a tts  w a s  a  m em b er of 
he la s t  L eg isla tu re , M r. Sullivan  is 
m an ag e r of the  B erry  Bros. Co.’s  livery  
s tab le , and  Mr. Spear is bookkeeper fo r 
E v erett L. S p ea r & Co.
At la s t  acco u n ts  R eg is te r of Deeds 
C larence E. P a u l h ad  decided  no t to
file nom ination  p a p e rs , m ain tain in g  
I Fiat h is  ap p o in tm en t g ives him  p o sses­
sion of th e  office fo r  fo u r  y ea rs . T h is 
m akes a  n ice  l i t t le  m u d d le . If the 
S e c re ta ry  o f S ta le  g ives th e  office a 
p lace  on th e  p r im a ry  b a llo t it  w ou ld  
he c o n s tru e d  a s  a  recognition  o f th e  
p e titio n e r’s r ig h t  to a  nom in a tio n ; if 
he  ru le s  th a t  a  re g is te r  of deeds is 
no t to b e  n om ina ted  it  is sa id  th a t  re ­
sen tm en t w ill h e  sh ow n a t th e  polls.
* * * *
S en a to r C um m ins o f Iow a w as the 
choice of M unlana R epub licans in la s t  
w eek’s  p r im a ry  election. R oosevelt’s 
nam e did n o t a p p e a r  on th e  p rin te d  
b a llo t, b u t  w as w ritte n  in b y  n ea rly  
1400 vo ters
* * * *
R eso lu tions en d o rs in g  Theodore 
Roosevelt fo r P re s id e n t w ere  ad o p ted  
b y  th e  A rk an sas  P ro g re ss iv e  p a rty  
convention.
* * * *
Hon. John  E. B unker, S e c re ta ry  of 
S la te , h a s  filed nom in a to n  p a p e rs  fo r 
R ep resen ta tiv e  to  C ongress in th e  
T h ird  D istrict.
* * * *
T he  co m p le ten ess  of W illiam  J  
B ry an ’s  d o w n fa ll is show n b y  th e  fac t 
th a t  his ow n  S ta te  has  j u s t  defea ted  
h is  am bition  to  be a  de lega te  a t larg e  
to th e  D em ocratic  N ational Convention. 
Out of seven can d id a tes  h e  s tood  nex t 
to la s t.
* * * *
T h e  I llino is R epublican  S la te  con­
ven tion  las t w eek  en d o rsed  S ena to r 
Sherm an  of th a t  S ta te  fo r  th e  P re s i­
dency
* * * *
T he  M assach u se tts  p r im a ry  election 
tak es  p lace tod ay . I t  is a  s tra ig h t  o u t 
fight to see  w h e th e r the  S ta te  w ill send  
de lega tes p ledged  to Roosevelt,, o r  an 
un p led g ed  delegation . J
A RAINY EASTER SUNDAY
But I t  Did Not P rev en t the  S uccessfu l
C arry ing  Out of Fine P ro g ram s
the R ockland C hurches
W ea th e r  conditions w ere  d istin c tly  
mfiivoratole fo r the  e lab o ra te  E aste r  
S u n d a y  services- w hich  had  been  p re ­
p ared  in all th e  Rockland chu rch es . 
I n l ik e  a  y e a r  ago th ere  w as not ha lf 
a foot of sn o w  on the g round , b u t  ra in  
fell th e  g re a te r  p a r t  of the  day , and  a 
b lu ste rin g  w ind  n o t on ly  doom ed any 
1 bou g h t o f w ea rin g  th e  new  E as te r  
h i t ,  h u t  m ade it  u n co m fo rtab le  to be 
out a t all.
But fo lks w ill go to ch u rch  E as ie r  
S unday, so th e  specia l se rm o n s and  
the special m usic  w ere  b y  no m eans 
w asted  effo rts . T h e  new  E as te r  bon­
n e t w ill look jp s l  as good nex t uSn- 
day .
* * * *
At the F irs t  B ap tis t ch u rch  Ihe 
Easle.r se rv ices  w ere  of an u n u su a lly  
high  o rd er. F rid ay  evening th e  Choral 
A ssociation, u n d e r  the  lead ersh ip  of 
M rs. J . W a lle r  S tro u t, p resen ted  
S ta in e r’s  c a n ta ta  of “The Crucifixion” 
to  an aud ience th a t packed  th e  house. 
The w o rk  of H arold W . Greene and  
Award Richan, w ho look the leading  
p a rts , w as of th e  f irs t  q u a lity , and 
sh ow ed  rem ark ab le  p o w er in ren d e rin g  
dfllcult p h rases .
E a s ie r  S un d ay  w a s  a  d ay  of ra re  
g lad n ess  and  jo y  am ong th e  m any 
w ho a tten d ed  tiie s c rv ic c^ a n d  b rea th ed  
tiie  frag ran ce  o f th e  lilies th a t  filled 
th e  ho u se  of w o rsh ip  w ith  m em ories 
of a n ew  and everliv ing  hope. At the 
m orn ing  h o u r th e  p as to r. Rev. W . L. 
P ra t t ,  spoke on “My Risen L ord ," 
b asin g  his rem a rk s  on th e  experiences 
of M ary  M agdalene a t  th e  tom b th a t 
firs t E a s ie r  m orning , and  show ing how  
every  effort of unbe lie f h as  failed  to 
d islodge th e  ce rta in ly  of the  r isen  L ord  
of life.
Al the  a fte rnoon  serv ices an o th er 
b e a u tifu l b a p tism  in th e  new  b a p tis try  
b ro u g h t jo y  to a la rg e  audience, a fte r  
w hich  th ey  lis ten ed  w ith  m u ch  a p ­
preciation  to  th e  Choral A ssociation as 
it ren d ered  th e  c a n ta ta  of Life and  
Death, b y  H arry  R ow e Shelley . T h e  
leading  p a r ts  in th is  w e re  tak en  by  
th ese  p e rso n s : M rs. J . W a lle r  S tro u t 
soprano, M iss K athleen In g rah am  con­
tra lto . M iss G race F o lle tt o rg an is t, 
H arold W . G reene ten o r. Carl C assens 
tenor, A vard  L. R ichan b a ss . A large
g ro u p  of new ly  a d m itted  m em bers 
g a th e re d  a b o u t th e  com m union tab le  
lo receive Ihe H and of Fellow sh ip  at 
Ihe com m union serv ices , w hich  b ro u g h t 
to  a c lose one o f th e  m o st su ccessfu l 
and  en joyab le  E as te r  d ay s  of th e  
c h u rc h 's  h isto ry .
She Choral A ssociation , u n d e r  th e  
fine lead e rsh ip  of M rs. J . W a lle r  S tro u t 
c o n trib u ted  la rg e ly  to  th e  su ccess  of 
th e  day , and  h as  reach ed  a  s ta n d a rd  
of excellence th a t  b r in g s  m uch  p leas ­
u re  to  all w ho h e a r  them  sing.
* * * *
A t th e  L ittle fie ld  M em orial c h u rch  
E a s te r  w a s  ap p ro p r ia te ly  observed . 
T h e  c h u rch  w a s  p re t t ily  deco ra ted  
w ith  E a s ie r  lilies an d  p o tte d  p lan ts , 
u n d e r  th e  d irection  of M rs. Seeley’s 
c la ss . In  Ihe m o rn in g  a  h e lp fu l s e r­
m on, a p p ro p r ia te  to  th e  day, w as 
p reach ed  by  R alph  W . George of B ates 
College. In th e  evening  a co n cert w as 
given by  Ihe S u n d ay  school, and  ih e  
com m ittee  in ch a rg e , co n sis tin g  of 
M rs. C harles C lark , M rs. .Nellie S leeper, 
Miss M artha H alverson and M iss Fannie 
C lark, is  d eserv in g  of m uch p ra ise  
fo r (ra in ing  th e  ch ild rden , w ho ren d ­
e red  t h e i r  se lec tio n s  nicely.
* * * *
A- b eau tifu l cu sto m  p rev a ils  a t th e  
Congregational c h u rch  b y  w hich , each 
E asle rtid e , a  p ro fu sio n  of lilies is p ro ­
v ided  fo r Ihe d ecora tions . In d iv id u a ls  
p u rch a se  Ihe flow ers to com m em ora te  
th o se  loved  ones w ho h ave  p u t  on im ­
m o rta lity . T h is y ea r, a s  in fo rm er 
years , the p u lp it w as r ich ly  adorned  
w ith  these  lovely b lossom s and o th er 
flow ers. A fter  th e  se rv ices  of th e  day  
Die lilies a re  d is tr ib u te d , som e going 
to th e  Salvation  A rm y, to th e  Seam en’s 
B ethel, to  aged  s h u t- in s  and  o th e r  
p laces. M rs. E. D. S pear, M rs. II. A. 
Buffum , and  Ja rv is  C. P e r ry  h ad  ch arg e  
of the  d ecora tions . T h e  cho ir w as 
a s s is te d  a t the  m o rn in g  se rv ice  b y  
M iss M ary  Jo rd an , v io lin ist, and  Ihe 
m usic  w a s  of an  u n u su a lly  high  order.
A m ost touch ing  f e a tu re  of the se rv ­
ice w a s  th e  ch ild ren ’s  processional 
u n d e r  th e  d irection  of M rs. J . E. New ­
ton. A long line of lit tle  ones from  
Ihe p r im a ry  d e p a rtm e n t o f the  S un­
d a y  school m arch ed  in s ing ing  an 
E a s te r  caro l, and  h e a rin g  lilies in 
th e ir  han d s. T h ese  lilies w e re  d eposit­
ed in a larg e  ja rd e n ie re  befo re  the 
p u lp it  and  Ihe ch ild ren  re tire d  to  Ihcir 
ow n serv ice  in th e  S u n d ay  school. T he 
p a s to r’s  serm on w as b a sed  on the 
w o rk  of P a u l. “T h is m o rta l p u t  on
im m o rta lity .” At th e  v e sp e r  se rv ice  
(he S u n d ay  school p ro v id ed  th e  ex­
e rc ises . D espile the  ra in  a  larg e  n u m ­
b e r  of sc h o la rs  w ere  p resen t and  c a r­
ried th ro u g h  th e  ex erc ises  m o st ef­
fectively .
•  * •  •
If  th e  d a y  w a s  s to rm y  an d  cold 
w ith o u t, in side S t. P e te r ’s  w as w a rm th  
am i real devotion . T h e  c h u rc h  w a s  
b e a u tifu lly  an d  lav ish ly  d eco ra ted  w ith  
lilies, jo n q u ils  an d  sev era l dozens of 
g e ran iu m s. T h e  serv ices in th e  face of 
th e  s to rm  w ere  sp len d id ly  a tten d ed . 
Dr. M ooney p reach ed  m o rn in g  and  
evening. L arge  n u m b ers  ap p ro ach ed  
th e  Holy Com m union. T h e  s ing ing  of 
the  v ested  ch o ir of 2, u n d e r  th e  d irec­
tion o f M rs. M. R. P illsb u rv , w a s  espe­
c ia lly  a rt is t ic  a n d  devo tional. M iss 
Jo rd a n  b y  h e r  violin so los ad d ed  m uch  
lo th e  m u sica l p a r t  of the- evening  
serv ices . T h e  o fferings w e re  larg e  
esp ec ia lly  to th e  m iss io n a ry  offering  
o f the  ch ild ren . T h e  sa c ra m e n t w as 
ad m in iste red  on  E a s te r  Eve.
« * * *
A t the E a s te r  co n cert a t  Galilee 
T em ple th e  m em b ers  o f  th e  S unday  
school g ave  an in te re s tin g  p ro g ram  of 
son g s an d  rec ita tio n s . W illiam  N ew - 
h e r l  of R oekport p layed  a co rn e t colo, 
w ith  H. D. F arn h am  a t  th e  o rg an . M rs 
F a rn h am  a lso  sang .
* * * *
At P r a t t  M em orial M. E. c h u rc h  th e  
se rv ice  opened w ith  an an ih em  b y  the 
sen io r cho ir, "C h ris t H as W on the 
V ictory ," W iegard , fo llow ed b y  th e  
Doxology, inv ica tion  b y  th e  p a s to r :  
hym n, “Rise- G lorious C onquero r R ise,’ 
c o n g reg a tio n : T h e  A postle ’s  C reed ; a n ­
them  b y  Ihe ju n io r  c h o ir; R ejoice! The 
S av iour A rose T o d ay .” J . H. M ered ith ; 
p ray e r , Rev. C. N. G arlan d ; an ih em  b y  
th e  sen io r choir, “Come Sing  th e  Loud 
H osannas,” W illiam  R. S pence ; P sa lte r ,  
Rev. C hester Jam eso n , T h e  G loria 
P a t r e ;  second lesson , Hie p a s to r ;  Rev 
J. H. G ray : solo, “T h e  R esu rrec tio n ,"  
M rs. A rm stro n g , w ith  violin obligato 
by  M iss G race A rm stro n g .
N ine p e rso n s  w ere  b ap tized  .eight 
w ere  received  on  p ro b atio n , and  ten 
w ere  rece ivd  in to  fu ll m em b ersh ip  in 
Ihe c h u rc h , m ak in g  e ighteen  in all. An 
im p ress iv e  p a r t  of th e  se rv ice  w as the 
recep tion  of tho new  m em b ers  b y  ihe 
e n tire  m em bersh ip—a s ig h t no t to b e  
fo rg o tten , a f te r  w h ich  “Hail Ihe Day 
T h a t Sees Him R ise” w as su n g  b y  th e  
congregation , w h ich  w as a  larg e  one. 
a lm o st llH jng tiie ch u rch . T h e  evening  
p ra ise  se rv ice  w as co n d u cted  by  the 
p as to r, an d  Rev. C. N. G arland  
d is tr ic t  su p e rin te n d e n t, p reach ed  the 
se rm o n . A lively  tes tim o n y  serv ice  
follow ed and  tw o  p e rso n s  stood , a sk ­
ing  fo r p ra y e rs  th a t  th ey  m ig h t ac­
cep t C hrist. In sp ite  of the  s to rm  
th e re  w e re  be tw een  80 and  90 p resen t.
T h e  deco ra tio n s  w ere g ran d , w hat 
w ith  E a s te r  lilies, ca lla  lilies, eul 
flow ers, etc., a rra n g e d  in the  m o st a r ­
tis tic  m an n e r b y  th e  com m ittee , con­
s is t in g  of M rs. G arland , M rs. In g ra ­
ham  and Mis N ellie M urch . A fter  the 
se rv ices  the  flow ers w ere  taken  to the  
sick  and  sh u t-in s .
On th e  w ho le  i t  w a s  a  g rea t day 
w ith  th is  c h u rch .
* * * *
T he serv ices a t the  C hurch  of Im ­
m anuel w ere  w ell a tte n d e d  in sp ite  of 
th e  w ea th er. A c h o ru s  of 20 voices 
a s s is te d  (he q u a r te t  and  M iss M aerice 
B lackm gton ren d e re d  a violin solo. Mr. 
Allen p reach ed  on, “T he  S tone Rolled 
A w ay.” C larem ont C om m andery , K. 
T. a tte n d e d  the serv ice, and  listened  
w ith  m u ch  ap p rec iatio n  to  S ir -Knight 
A llen’s  se rm o n . In th e  evening  the 
S u n d ay  School g av e  a  good, o ld -fa sh ­
ioned E a s te r  co n cert b e fo re  a large  
congregation  o f ad m irin g  p a re n ts  and 
frien d s. At th e  se rv ice  la s t T h u rsd ay  
evening  12 p e rso n s  w ere  b ap tized  and  
11 confirm ed. T h e  confirm ation  w a s  
fo llow ed b y  o b se rv an ce  of the L o rd 's  
S u p p er
EM PIRE THEATRE
A nother fine an d  u p - to -d a te  sh o w  a t 
Ihe Empire- fo r today  only . To s ta r t  
o u r  p ro g ram —a th re e -re e l B iograph 
p ro d u ctio n  “The Iron  W ill,” fea tu rin g  
p o p u la r  p lay e rs . T h is  is a  d ram a tic  
rom ance  of b a n d its  in e a s te rn  A u stria . 
O lliers a re  “The Selig T rib u n e ,” “A 
S pecial D elivery,” “Too C lever b y  H alf,” 
a  com edy w ith  p u n ch  to it  and  n u m er­
ou s  o th e rs .
E x tra  good fea tu re s  h av e  been  booked 
h e re  fo r  W e d n esd ay  and  T h u rsd ay . 
T h e  th re e re e le r  “T he  Big B ro th er,” is 
b y  th e  K n ickerbocker P ic tu re  Co., and  
one o f th e ir  b e s t  p ro d u ctio n s. Also 
“His W ife K new  A bout I t ,” “The 
M anicure  G irl," th e  final ep isode of 
“V en tu res  o f M arg u erite ,” “T he  Iron  
Claw,” No. 6, and  m an y  o th ers .—advt.
nU.lEKTHVW>
ALL SOLID LEATHER
If you want solid, dependable shoes for 
school or everyday wear don't fail to see 
this line at medium prices. We also 
have a large stock of fancy and dress 
shoes for Misses and Children including 
Mary Jones and Paris pumps.
49 Cents to $1.50
ANNOUNCEMENT NO. 2
A GAS RANGE s e t  up in 
your k itchen  for $1 .50
I n  t h i s  a n n o u n c e m e n t  w e  t a k e  p l e a s u r e  i n  s u b m i t t i n g  o u r  t e r m s  a n d  
p r i c e s  o n  1916 Gas Ranges.
T h e s e  p r i c e s  w e  w i l l  o n l y  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  t o  t h e  l i m i t  o f  t h e  s t o v e s  
w h i c h  w e  o r d e r e d  b e f o r e  A p r i l  1 s t ,  t h e  p r i c e s  h a v i n g  i n c r e a s e d  s i n c e  
t h a t  t i m e ,  w h i l e  s t i l l  a n o t h e r  a d v a n c e  is  t o  t a k e  e f f e c t  a f t e r  M a y  1 5 t h .
F o r  $ 1 . 5 0  c a s h  a n d  $ 1 . 5 0  p e r  m o n t h  f o r  1 1  m o n t h s ,  w e  w i l l  p l a c e  i n  
y o u r  h o m e  a  h a n d s o m e  e n a m e l e d  s h o r t  c a b i n e t — up off the floor-1-  
r a n g e .  I t  h a s  a  f u l l  s i z e  o v e n  w i t h  g l a s s  d o o r ,  a n d  b o t h  b a k i n g  a n d  
b r o i l i n g  o v e n s  h a v e  a l u m i n u m  s t e e l , n o n - r u s t i b l e  l i n i n g s .
T h is  ran g e  rece iv ed  th e  G old  M ed al (h ig h e s t  p o ss ib le  
a w a rd )  a t  th e  P a n a m a -P a c if ic  E x p o s itio n .
F o r  $ 3 .0 0  c a s h  a n d  $ 3 .0 0  p e r  m o n t h  f o r  1 1  m o n t h s ,  w e  o f f e r  a n  A c o r n  
C o m b i n a t i o n  C o a l  a n d  G a s  S t o v e .  O n e  t h i r d  o f  t h i s  s t o v e  b u r n s  
c o a l ,  c o k e  o r  w o o d ,  a n d  h e a t s  t h e  k i t c h e n  a n d  h o t  w a t e r  s u m m e r  o r  
w i n t e r .  T h e  g a s  p o r t i o n  is  a  s t a n d a r d  4 - b u r n e r  t o p  g a s  s t o v e  w i t h  
s e p a r a t e  b a k i n g  a n d  b r o i l i n g  o v e n s .
$ 2 .0 0  c a s h  a n d  $ 2 .0 0  p e r  m o n t h  f o r  1 1  m o n t h s  w i l l  w h i s k  i n t o  y o u r  k i t e b .  
e n  o n e  o f  t h e  l i t t l e  t i m e  a n d  m o n e y  s a v e r  F i r e l e s s  C o o k i n g  G a s  
R a n g e s .  H a l f  t h e  c o o k i n g  d o n e  w i t h  t h e  g a s  t u r n e d  o f f .
F o r  $ 5 .0 0  c a s h  a n d  $ 5 .0 0  p e r  m o n t h  f o r  1 3  m o n t h s  w e  w i l l  m a k e  y o u r  
k i t c h e n  t h e  l a s t  w o r d  i n  e c o n o m y  a n d  c o n v e n i e n c e  t h a t  t h e  y e a r  1 9 1 6  
a f f o r d s .  T h i s  s u m  w i l l  i n s t a l l  a  c o a l  o r  c o k e  k i t c h e n  a n d  h o t  w a t e r  
h e a t e r ,  a n d  a  l a r g e  F i r e l e s s  C o o k i n g  C a b i n e t  G a s  R a n g e .
W e  c a n n o t  h e l p  b u t  f e e l  wTe  a r e  d o i n g  o u r  p a r t  o f  c o - o p e r a t i o n  i n  o f f e r i n g  
t h e s e  l e n i e n t  t e r m s  in  o r d e r  t h a t  y o u  m a y  e n j o y  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  
c o m f o r t ,  a n d  p r o f i t  b y  t h e  e c o n o m y  o f  a  m o d e r n  g a s  r a n g e .
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It
clasps 
In front 
a t side 
of
lacing
There Are
N i n e  I d e a l  F i g u r e s
Which is
A l l  a re  s h o w n  C o r r e c t l y  C o r s e te d  in a
G o s s a r d  C o r s e t
SELECT the drawing that represents your general fig -, lines. We have in stock, in your size, just the Gos you need at any price you may want to pay— $2 OH 
$3.50, $5.00, $6.50, $8.50 and up.
Each Gossard is designed to accentuate the natural beautr 
your figure— correct any slight imperfections, and give you 
comfort such as you have never known. Doctors say: 
Gossard corset safeguards your health.”
Gossard style is yours— exclusive style— regardless of the 
price you pay.
It is with great pleasure that we announce the Seventh Semi- 
Annual Proclamation of Authoritative
Gossard Corset Styles
fo r  Spring  a n d  Sum m er, 1916
The freakish and generally unbecoming tendencies of the mode 
are past. In the natural lines and beautiful fabrics of the new 
models, here shown, is reflected the demand of fashion for 
a simpler style which depends upon beauty of line, correct 
design and exquisiteness of material for its charm.
Gossard corsets are fitted here by experienced corsetieres. It 
will be a pleasure to show you the new models. We shall 
expect you.
SOLD ONLY BY
Fuller-Cobb C om pany
ROCKLAND THEATRE
T h e  g re a t  au to m o b ile  p h o to p la y  en ­
t it le d  “T h e  R ace,” w ith  th e  fam ous 
com edian  V ic to r M oore su p p o rte d  by  
A nita  King, ‘T he P a ram o u n t G irl,”* a n d  
an excellen t L ask y  c a st, w ill  b e  Ihe 
lead ing  a ttrac tio n  a t th is  th ea tre  fo r 
to d ay  only. T h is  is a  th rill in g  ph o to ­
d ram a  fo u n d ed  upon  M iss K ing 's 
recen t tran sc o n lin e n ta l au iu o m o b ile  
trip . “ T he R ace” h a s  to do w ith  the 
ad v e n tu re s  o f J im m y  G rayson, the  
f riv o lo u s  son  of a  w e a lth y  au io m o b ile  
m a n u fa c tu re r  J im m y  lo ses  §10,000 in 
gam b lin g  and  is d isow ned  b y  h is s te rn  
fa th e r.  W hile  s ta n d in g  in th e  s tre e t  
w o n d erin g  w h a t  h e  sh o u ld  do nexl, 
lie is ru n  into b y  an  au iom obile  ow ned  
by  a  w e a lth y  o ld  w om an an d  driven  
by  a  b e a u tifu l  young , fem inine ch au f­
fe u r  T he o w n er of th e  c a r  secu res  
J im m y  em ploym ent a s  m echan ic  in a 
g arage, and  s ince  h e  h a s  no m oney, the  
a ttra c t iv e  y o u n g  “ c h a u ffe u re ss” tak es  
him  to  h e r  f a th e r  a t  th e ir  hom e. M r 
Van D yke is a  c le rk  in  G ray so n 's  office 
and  to ob tain  m oney  to m ake m odels 
of a n ew  c a rb u re to r  h e  h as  inven ted ,
h a s  s to len  §9000 from  th e  firm . W ith ' 
o th e r  b ig  fe a tu re s , m ak in g  a  fine and  
p leasin g  e n te r ta in m e n t.
Com ing W e d n esd a y  m atin ee  and  
n ig h t and  T h u rsd a y  m atin ee  only , the  
g ra n d  P a ra m o u n t-L a sk y  p h o to p lay  
"T h e  C heat,” w ith  Hie in te rn a tio n a lly  
farftous s ta r  F an n ie  W a rd  in th e  s te l ­
la r  ro le . T h e  su c ce ss fu l com pletion  
an d  h ap p y  w o rk in g  o u t of th e  com plex  
and  s tr i ll in g  s itu a tio n  fu rn ish e s  an  ex­
ce llen t p h o to p lay  . Also th e  “S ou th  
A m erican  T rav e l S e rie s” an d  o th e r  iu- 
le re s lin g  fe a tu re s .
F or T h u rsd a y  even ing  on ly  Ihe High 
School V audeville—12 b ig  a c ts . T ick ets  
25c an d  50c.
Com ing fo r F r id a y  an d  S a tu rd a y  
w o rld ’s  beloved a c tre ss  M ary  P ick fo rd  
in a  d ram a  of h u m an ity , “T h e  E te rn a l 
G rind .” A lso the 1-ith c h a p te r  of 
“ G raft.” A nd o th e r  b ig  fea tu re s . 
F r id a y  n ig h t w ill b e  coupon n ig h t.—ad
Adam  Cole h as  lea sed  h is  b u n g a lo w  
a l  C rescen t R each lo M r. and  M rs. L. 
H. T re ad w e ll o f  W o rces te r , w h o  w ill 
a rrv e  th e re  fo r th e  seaso n  on M em orial 
Day.
A U T O  H A C K I N G
Leave calls for boats ami trains 
and all your riding needs.
—P R IC E S  REASON A BLE-
Clean, Comfortable Cars. Careful 
Driver
F R E D  A .  C L A R K
Te ephone 571 M 
Telephone 434 M 
32 34
121 Main .-treet 
Public Stand, Sc Ip : Street
NOTICE
The {subscriber hereby gives noti - ..it he 
has been duly appointed administra' r > 
estate of Isaac B. Keene, late of K l in 
therCountv of Knox, deceased, an : g 
as the law directs. All persons having * m.uids 
against the estate of Si id deceased ar- -rel 
to present the same for settlement, ai .i.i in­
debted thereto are requested to uak i neat 
immediately.
ERNEST L. KKKNK.
Rockland, Me , Aprill8,1916.
S u c h  
t o b a c c o  
e n j o y m e n t
as you never thought 
could be is y o u r s  to  
c o m m a n d  quick as 
you buy some Prince 
Albert and fire-up a 
pipe or a home-made 
cigarette!
Prince Albert gives 
you every tobacco sat­
isfaction your smoke- 
appetite ever hankered 
for. That’s because 
it’s mad© by a patented 
process that c u ts  o u t  
bite ana parch! Prince Albert has always 
been sold without coupons or premiums.
W e prefer to give quality!
N n c e  A l b e r t
th e  n a tio n a l j o y  sm o k e
has a flavor as different as it is delightful. Y ou  n e v e r  ta s te d  th e  lik e  o f  i t !  
A nd that isn ’t strange, either.
M en w h o  th in k  they can’t sm oke a pipe or roll a  ciga­
rette ca n  s m o k e  and w i l l  s m o k e  if  they use F*rince 
Albert. And sm okers w h o  have  not it  g iven  P . A . a  try­
out certainly have a  b ig surprise and a  lot o f enjoym ent 
com ing their w a y  as soon as they invest in a supply. 
Prince AlDert tobacco w ill tell its ow n  s to r y !
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. G
B u y  P rince  A lb e r t  every ­
w here  to b a cco  is so ld  in 
lo p p y  re d  bags, S c ;  t id y  red  
t in t ,  1 0 c; h a n d so m e  p o u n d  
tm d  h a lf-p o u n d  tin  h u m i­
dors—a n d —th a t  co rk in g  f in e  
p o u n d  c rys ta l-g la ss  h u m i­
do r  w ith  sp o n g e -m o is ten e r  
to p  th a t  ke ep s  th e  to b a cco  
in su ch  c lever  trim — a lw a ys!
ta lk  tn
Coming N e ig M o rk o
B‘‘v"rU 2^7—H igh School Vault 
Theatre. thly m eeting of 
>lay \  \ i av Breakfast at tli
Jl'Jy 5-Glencove 301111 CeD 
of the « “ ° “i COTe Social Cen 
" aiL T a x ’’ Knsigh Olia. 
k'ifay UM®—Library Inatitu
r\7av‘^ L i n c o l n  County 
WUcMMU________
1 .b ek a li  d r il l  m eetiu  
a ir s  a re  b e in g  
i *■ In J Army b u ild in g .
Kelley B. C rie h a s  b 
occupy th e  ['■ L - F a r r  
Midtile s tre e t.
K A. T h o rn d ik e  h as  
v linder C adillac , 191*5 
. ‘.rge M. S im m ons.
Now th a t  E a s te r  h as  
w liy a re  w e  n o t en title d  
, ..:t s p r in g  w e a th e r .
\  n e w  flag flo a ts  fr  
• i,’e c o u r t  H ouse, a s  p 
expected  o v e r % b 
nly by D em o cra ts.
John  O. S te v en s  1 
It irriso n  F. Hix a 
w hich  w ill h e re a ft 
Kalloeh F u rn itu re
M r s .  II. E. Candage,
e c u p y in s  th c Heald
: ,,ck s t r e e t 'h a s  uoovet 
s tre e t.
Knox Lodge o f Od.
fe rre d  th e  seco n d  cle*: 
H arris . F re d  S . P a c k a r 
r t.,lson  la s t  n ig h t.
E rn o s t M unro  brougl 
F lo rida a  n u m b e r  of g 
lo rto ise s , a n d  w ith  tl 
d e livering  an  in te re s tin  
Gen B e rry  Lodge, K. 
fe r  th e  r a n k  o f k n ig h t 
d a te s  T h u r s d a y  n ig h t, 
p iny, U. R- K. o f  P . w it 
T he S e llg -T rib u n e  
sh ow n a t  th e  E m p ire  1 
e lu d es  a  line  p ic tu re  
d rea d n o u g h t P en n sy lv *  
land  tr ia l  co u rse .
King H iram  Council 
d eg rees  on e ig h t can 
rifiernoon a n d  eveuir 
M asons w e re  p rese n t, 
S ta r’s  fine su p p e r .
Golden Rod C hap ter, 
its re g u la r  m ee tin g  no 
T h e  lad ie s  in c h a rg e  
w o u ld  g re a t ly  apprec i 
m em b ers  w o u ld  kindly 
lo  the, d in in g  room  at 
t h a t  s u p p e r  m ay  h e  s 
at 6.
P h o to g ra p h e r  Blackii 
C ourier-G aze tte  office, '• 
d ay  e x p e rim e n tin g  will 
v iew  ca m e ra , w h ich  is 
som e w o n d e rfu l s tu n ts  
g rap h ic  line. Ho has  
h is  e q u ip m e n t th e  pi 
s to c k  \Vhich rem ain ed  
•Geaghan s tu d io .
T he  H ow es-M o rtlan d  
M ain a n d  W illo w  
o f one s to re , a  
d o u b le  ten em en t 
a n d  one d o u b le  house 
g e th e r  w ith  a  • vacan  
h a s  b een  p u rch a se d  
w ho b u y s  fi »r inve? 
w a s  m ad e  th ro u g h  
agency .
T h e  H igh School 
ance a t R ock land  
n ig h t  is go ing  to bo 
th an  th e  ad m issio n  
w ill a lso  h ave  th e  
in g  th e  A th letic  A sset 
o n to  its  f inanc ia l feet, 
h a ll  team  m u s t  ignon 
d ra w  fro m  th e  Knox-N 
a s lic  L eague .
S a n ita ry  p la te  g lass  
b e e n  in s ta lle d  in  Dane 
ta u ra n t  on P a rk  s tre e t 
icacies to  fine a d  van l : 
th em  fre e  from  the m 
c ro b e s  w h ic h  a re  sup i 
v e r t in g  a ro u n d  in I1 
T h e  w a rsh ip  p ic tu re s  
w a lls  show  th e  la te s t 
S am ’s  se a -f ig h te rs  and  
to M r. M unro b y  officii 
L o rd  of th e  F o re  Rive 
C o rp o ratio n .
M rs. E llen  C rocker, 
g ive read in g s , d iagnose  
th e  s ick  a t  No. 28 Elm  : 
from  9 a. m . to  6 
ev en in g s  b y  appo in tm e
ROCKPO
C haplain  A llen of Hi 
w ill a d d re s s  th e  Reck 
F r id a y  evening. W iv 
b e rs  a re  invited.
h Tw f r o h
78 SU M M E
R O C K LA N D ,
OFFICE HOURS—U ntil 9 
|  7-8 p. m. ^Telephone *
L E C T
"THE RAINBO
b y  r e v .  p .  a
AT •
UNIVERSALIST
Wednesday EV ns
AT 8 O’CLl
Tickets
ROC
M a tin e e  2
VIC
w
Wed- Matinee
The Grand Faramou
“THE C
Featuring Fa
South American
a n d  o t h e r
The World's Beloved 
Actress
Chapt
FDID
u r e s
Ij r  g e n e r a l  f ig u r e  u e t  t h e  G o s s a r d  t o  p a y — £ 2 .0 0 ,
^ t u r a l  b e a u t y  o f
i n d  g iv e  y o u
IJoctors sa y : “ A
l a n d le s s  o f  t h e  
S e v e n t h  S e m i-
o f  t h e  m o d e  
j H cs o f  t h e  n e w  
c t  f a s h i o n  f o r  
3 f l i n e ,  c o r r e c t
corsetieres. It 
■dels. We shall
• a n y
HACKING
|U  f o r  b o a ts  a n d  t r a in  
r i d i n g  n e e d s .
REA SONABLE -
ffortabla Cars. Careful 
Driver
A. CLARK
NOTICE
I
lp p  anted Adccinuitrai^r of :l
3*>x, deceased, &n i  g iven bon 
* All jurrsons* having Genian.
re of »tid  deceased are de*:r< me for settlem ent, and all n re requested to n ak» payo-c
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Aprilli?,lS 16. 33T37
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i m
S 'sJ /'Jd :
m m m i
F.pf *)tD
- ‘ BLiTt toeaccc
[ l i k e  o f  i t !
>11 a ciga- 
se Prince 
A. p. try- 
enjoyment 
a supply.
N. C
Cali V I
Kfichborhood Events
re bv Bee. P. A. A llen, “The 
- -_ij"e b'mverealist church 
School Vaudeville at Rockland
meeting of the City Council. 
iU > ft  a: the BiptLrt church, 
o l  Center's last m eeting
r Social Center, address, “The
'-.Zh Otis. 
itt Institute at Public_Lib-
u County Teachen' ConTen-
m eeting  to n ig h t. 
r  c  m ad e  on  th e
Iding.
h as  b o u g h t a n d  w ill 
. F a r ra n d  h o u se  on
h as  b o u g h t an 8- 
c. 1916 m odel, from
■ r  h as  com e a n d  gone, 
en titled  to  a  b i t  o f  de-
tis  from  th e  stafT of 
, as  p ro u d ly  a s  can 
•i b u ild in g  in h ab ited
- h a s  b o u g h t from  
. large S chw ab  safe , 
b e  s to re d  th e  
i - sp o n d u lick s  
ndage. w h o  h a s  b een  
leald b o u s e  on  L irae- 
m oved  to  24 Elm
>f C>dd F e llo w s con- 
id degree  oil Hay B 
• ic k a rd  an d  E dw in  G.
>rought b ack  fro m  
f g o p h e rs  o r  lan d - 
th th ese  ex h ib its  is 
res tin g  lec tu re .
K. o f P ., w ill con- 
. - h t  on tw o  cand i- 
igh t, an  dK ev Com- 
w ill in s ta ll  officers, 
i! e W eek ly  being  
ire T h e a tre  to d ay  in ­
tu n  o f  th e  s u p e r-  
sy lvania  o n th e R .-c k -
u re il  c o n fe rred  the 
-fit c a n d id a te s  F rid a y  
v'.d -v en in g . A b o u t 151 
p resen t, a n d  e n jo y ed  th e
h a rd e r ,  0 . E. S., h o ld s  
lg noxt F rid ay  n igh t.
ch a rg e  o f th e  s u p p e r  
;• a p p rec ia te  it  if th e  
. 1 i k in d ly  sen d  th e  food 
-- r  o m  at an  e a rly  h o u r, 
ly  b e  se rv e d  p ro m p tly
r  B lackin ton , o ver T h e  
h e, w as o u t T n u rs -  
ing w ith  a new 8x10 
i. w hich is expected  to do 
s iu n ts  in th e  p ho to - 
He h as  a lso  a d d e d  to 
■ th e  p la te s  and  o th e r  
i  rem ain ed  a t th e  old
— M ortland  p ro p e r ty  on 
o . s t r e e t s ,  c o n s is tin g  
a b a rb e r  sh o p , one 
iii-’iit h o u se  o f 13 room s 
bl “ h ouse  o f 12 room s, to -  
a vacan t p lo t of land , 
irehased  b y  Alan L. B ird, 
r r  investm en t. T he  sa le  
r.-ugh F loyd  L. S h aw ’s
* !. •■'! vau d ev ille  p e rfo rm - 
k . i T h ea tre  T h u rsd a y  
x  to  h e  w o rth  m u ch  m ore 
dm ission price. P a t ro n s
- th e  sa tisfac tio n  o f h e lp - 
' A ssociation  g e t b ack  
eial feet. O th e rw ise  th e
ig n .m in e o u s ly  w ith - 
Kn x-W aldo In te rsch o l-
:a te c ' t s s  c o u n te rs  h av e  
■d in Daniel M unro 's  re s -  
’..rk s tr* - t .  d isp la y in g  del
-  advantage, and  keep ing  
rom the m illions o f  m i­
ll a re  su p p o sed  to  b e  ca 
ind in th e  a tm o sp h e re .
- ; i r tu re s  ii.ir.ging on the 
th e  Id - st ty p es  of U ncle 
rhters and  w ere  p re se n ted
b y  fficial p h o to g rap h e r 
1 - re  R iver S h ipbu ild ing
m edium , w ill
diagnose cases and tre a t
N\ . 25 Elm stree t, Rockland,
m. to  6 p. m. 
y appoin tm ent.
Readings
ROCKPORT
■ u  s te P rison
rt Social Club
ing. W ives of 
•ited.
he m em -
H . W .  F R O H O C K ,  M .  D .
79 S IM M E R  S T .
RO CKLAN D, M A IN E
FT I E HOURS— U n til 9 a. m.; 12-2 p. m.;
i 7-8 p. m. ^Telephone 551J 33-78
Dr. Carleton W. Steward of Rock- 
port has been elected to membership 
in the Sons of the American Revolu­tion.
The Shakespeare Society „  „ 1UIK 
som e v e ry  attracive Shakespearan 
bo- k-plates. Those desiring to pur­
chase may order of Mrs. G. W. Smith 
Summer street.
Odd_ Fellows and Rebekahs attend 
the Universalist church next Sundav 
morning to hear an anniversary ser 
mon, preached by Rev Mr. Allen. Th< 
members are to assemble in their hall a t 10 a  m.
A committee from the Colonial Club 
is soon to solicit subscriptions for 
-ummer baseball. Five hundred pro­
spective contributors have been 
portioned among the members of 
soliciting committee.
M sses  M arion P ease. E d n a  W ard- 
w ell a n d  F ra n k ie  W e b s te r  m ad e  
b icycle  tr ip  to  W alduboro  S a 'u r d  
lu n ch in g  th e re  b e fo re  r e tu rn ! ' T h ­
re a d s  w e re  fa ir  excep t b e tw een  Rock 
lan d  a n d  T h o m asto n
M ay o r. F lin t h as . issu ed  a  p ro clam a­
tion ask in g  m erc h a n ts  <o close th e ir  
s to r e s  b e tw een  2 an d  4 to m o rro w  
afte rn o o n , d u r in g  th e  fu n e ra l of the  
la te  W . H. B ird. T he  m ay o r a lso  ask s  
th a t  flag s  b e  p laced  a t  h a lf-sta ff .
M any p e rso n s  a re  w o n d erin g  w h a t 
“T h e  R ainbow  R oad" w ill b e  like, b u t  
k n o w in g  Rev. P lin y  A. Allen th e y  s u r ­
m ise i t  is  so m e th in g  w ith  a  h ap p y  
s tre a k  in it. T h a t’s th e  su b je c t of h is  
le c tu re  in th e  c h u rc h  to m o rro w  even­
ing.
T h e  P y th ia n  S is te rs  w ill have -  
p a s t  ch ie fs ' ro ll  call m ee tin g  to m o rro w  
even ing  in  K. P . hall. A ll m em b ers  a re  
juesie-d to  b e  p re se n t. S u p p e r a t 6. 
T h e  h o u se k ee p e rs  a re  M rs. W ald ron . 
A ngie G abrie lson , A nnie F o lle tt  and  
L illian  d w e l l .
0 . 5. W ilson  o f P  r tia n d . p a s t  g ran d  
I F . H. S
g ra n d  ch an ce llo r, W . H. T h o m as  and  
D ana  K now lton  p a id  an  'fficial v is it;
M eduncook Lodge, K. of P ., 
F rie n d sh ip  F rid a y  Dirfit. T o m o rro w  
h t  th ey  w ill  v isit P o r t  C lyde Lodg 
a n d  S a tu rd a y  n igh t M essrs, W ilson 
d Sanb  -ro w ill in s ta ll  the officers of | 
M etinic Lodge, S o u th  T h o m asto  
Edw in  D. S m art of P e r ry  s tr e e t  an- 
h is  m otherin-lavv, M rs. B row n of Me 
b a r ic  s tre e t,  w e re  tu rn in g  th e  c o rn e r I 
f  C am den  au d  P e r ry  s tr e e ts  in th e  |
-
th e  vehicle  w a s  ru n  in to  b y  an  aub: 
n i '/b ile  co n ta in in g  E. E. R okes and  
Edw . B u rk e tt  o f Cam den. T h e  wagon 
a s  dem olished . M rs. B row n w as 
ily  .r- i  ab o u t th e  b ack  an-1 hip#
a n d  m a y  h a v e  rece iv ed  in te rn a l
W . D.
1? Ib rook’s  h o m e u n til th e  a rr iv a l  of 1 
Itr. W a sg a tt. S h e  w a s  conveyed 
Mr. S m a rt 's  hom e. I t cou ld  mat b e  | 
lea rn ed  th is  m o rn in g  th a t  uiv b.-nes 
w e re  b ro k en , b u t  h e r  condition  is 
se rio u s .
I! is n o w  fea re d  th a t  M ildred  
M itchell, th e  16-year-o ld  g irl  w ho lost 
b- th  l--gs n an  au to m o b ile  acciden t at 
T h o m asto n  la s t  sum m - r, an d  w ho  h as  
been  t ry in g  o f la te  to  b eco m e ac cu s-j 
t -med to  a p a ir  o f artific ia l legs, m ay 
[ ;ve to  u n d e rg o  an o th e r  p a rtia l a m p u ­
tatio n . R ecent d ev e lo p m en ts  have! 
sh o w n  th e  n e c ess ity  of fu r th e r  re ­
m oval b - fo re  a c o n s ta n t u se  of the  
a rtific ia l legs w o u ld  b e  adv isab le, in e  
re la tiv e s  o f  th e  m an  w h o  w a s  going to 
atJ--pt th e  g ir l  an d  w ho  h im se lf  w as 
k illed  in th e  au to m o b ile  acciden t, h av e  | 
s e t a s id e  85000, th e  in te re s t  of w hich  
is to  go  to w a rd  h ^ r  su p p o rt. T h e  g irl 
is a t p re s e n t  u n d e r  th e  ca re  of M rs. 
Ada H u n t.—K ennebec Jo u rn a l.
Ja ck  P illsb u ry . th e  W illo u g h b y  b lock  
p h o to g ra p h e r, h as  lea sed  th e  tw o  large  
ad jo in in g  room s, fo rm e rly  o ccu p ied  by  
th e  p ru d e n t ia l  In su ra n e  Co., a n d  n o \v |
>. 1? ,,ne :-f th e  finest s li’-es in th e  city . 
P a tro n s  e n te r  a  recep tio n  ro>:-m. w h ere  
ih .w  a re  f irs t  g iven  a n  o p p o rtu n ity  
in sp ec t th e  m an y  sam p les  of J a v k *  
phot-vgraphic sk ill and  the h an d -co lo red  
p ic tu re s  w hich  he c a rr ie s  a s  a s id eh n e  
N ext is th e  o p e ra tin g  room s ‘ =
. i ? .iHi'ls lik e  so m eth in g  p a in fu l, n u t  
a f t e r  b e in g  u s h e re d  in to  it, th e  patron. 
,-nnnot h e lp  ‘ --k ing  p lea sa n t, fo r  i t  m 
so a ttra c l iv e ly  f it te d  u p  w d h  p lan ts  
n d  flow ers, re a l  an d  artific ia l, an  I 
>,,s so  n n n v  b a c k g ro u n d s  for a rtis tic  
p h o to c ra p h ic  w o rk . T h e  desig n s  in -.
Im ost ev e ry th in g  fro m  a la t-
t ir e p b e e  in a N ew  E ngU nd , v illage 
Tim P in c h ro m a  T w in  A rc L .-. 
enno c p sh o w s w h y  Ja ck  can  -■ ‘ - 
p ic tu re s  j u s t  as  w e ll  b y  n ig h t a s  he 
c . 1 b v  d iv  A porUon - -f th e  o p e r a t e s  
-  ,m  is f illed  up  a s  a  d re s s in g  room , 
and  a n o th e r p a r t  is d ev o ted  to fTarmnc. 
- \  c-.ed n ic tu re  d eserv es  f ra m in g .
P  - >r p ic tu re  needs it’’ is Ja ck  s  m oLo. 
An e n la rg in g  cam era. E a s o n  s ^ a t e  ‘. 
h a s  b e e n  ad d ed  to th e  eq u ip m en t. T h e  
d a -k  room  h a s  b een  e n la rg ed  an d  
g iv .s  m u ch  b e tte r  fac ilities  fo r  h a n d -  
• - x  th e  a m a te u r  film s w hich  a re  re -  
,,-vcd at th is  S tudio. An inspec tion  of 
i h e «  vonm s sh o w s w h y  J a c k 's  sm ile 
h a s  a ssu m e d  T aftian  p ro p o rtio n s .
L E C T U R E
THE RAINBOW ROAD”
BY  REV. P. A. ALLEN
AT •
UNIVERSALIST CHURCH
Wednesday Ev'nff, April 26
AT S O'CLOCK.
Tickets 25c
W ANTED—E v ery b o d y  to  go to the  
B a p tis t  c h u rch . M onday m orn ing . M ay 
l>t. B reak fas t se rv e d  in  th e  p a rlo rs  
from  7 to 9. 33-84
PORTRAITS BY 
PHOTOGRAPHY
TH E V ERY  LA TE ST S T Y LES 
O F M OUNTS AND FOLDERS 
: : : :  J U S T  RECEIVED : : :  :
CALL AND SEE SAMPLES
A l t o n  H .  B l a c k i n t o n
PHOTOGRAPHER  
471 M ain  S t. Rockland
ROCKLAND THEATRE
M a tin e e  2 p .  m . E v e n in g  6.45 a n d  8.30
—
T O D A Y  O N LY
V ICTO R M OO RE a n d  ANITA KING In
“ T H E  R A C E "
With Other Interesting Features
Thursday Matinee Only
THE FAMOCS STAB
Fannie Ward in rue cheat
South American Travel Series
AND OTHERS
T H U R S D A Y  N IG H T  O N L Y
High School Vaudeville
12 B i g  A c t s  12
P r i c e s  25c a n d  50c
F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
Actress Mary Pickford in The Eternal Grind 
Chapter No. 14 of “ GRAFT” and others 
FBIDAY NIGHT WILL BE COUPON NIGHT
Wed. Matinee and Evening
77:e Grand Paramount Laskr Feature
“THE CHEAT”
Featuring Fannie Ward
South American Travel Series
AND OTHER FEATURES
Sudden Death in Boston of a Former 
Rockland Business Man
T h e  d e a th  of W illiam  H. B ird, b u l­
le tin ed  e a rly  y e s te rd a y  m ornlDg on the 
w in d o w s of T he  O u rie r-G a z e tte  office, 
" i s  a  p ro fo u n d  sh o ck  to  h is  fo rm er 
feliow  tow n sm en , b u t  few  o f w hom  
vvere even a w a re  th a t  h e  h ad  been  re ­
ceiv ing  h o sp ita l tre a tm e n t.
The exact n a tu re  o f  h is  d isease  h ad  
not b een  lea rn ed  h e re  w hen th is  p a p e r ,  
w en t to p ress , it b e ing  know n o n ly ! 
th a t  he w e n t to  a h o sp ita l tw o  w eeks 
ago y e s te rd ay  fo r w h a t w as considered  
a m in o r o p era tio n . He ra llied  sp lend id ­
ly from  it. and  w a s  h o p ing  to  resu m e  
h is office d u tie s  w ith in  a w eek. I t  is 
u n d e rs to o d  h e re  th a t  h l-o d  p-'is m u g  
re su lte d . Mr. B ird 's  rh ild rd e n  w ere all 
w ith  him . includ ing  h is e ld e r d a u g h te r  
Abhie, w ho h ad  b u t  recen tly  r e tu rn e d  
from  a S o u th ern  trip .
Services w e re  h e ld  a t th e  hom e of 
!he d eceased  in Brookline. M ass., th is  
forenoon, and  th e  bod y  w ill a rr iv e  h e re  
on th e  la te  tra in  to n ig h t T h e  fu n era l 
is to b e  h e ld  in th e  Congregational 
c h u rc h  tom  >rrow afte rnoon  at 2. th a t 
p lace  be ing  chosen  to b e t te r  accom ­
m o d ate  th e  targ e  n u m b er  of frien d s  in 
R ockland and  th e  neig h b o rin g  towns'. 
Rev. C harles A. M oore. D. D.. of Ban­
gor. M r. B ird 's  fo rm er p a s to r , w ill 
officiate.
W illiam  II. B ird  w a s  b o rn  in th is  
c ity  Nov. 22. 1859, a  son  of John  B ird, 
J r., and  Abbie S m ith ' B ird. An c iu -  
•ation in th e  p ub lic  schools w a s  fol- 
n v ed  b y  th e  im m ediate  beginn ing  of 
a b u s in e ss  c a re e r  w holly  c h a rac te r-  
stic of th e  fam ily  w hich  h e  rep re ­
sen ted .
T h e  firm  of John  B ird A Co. w as then  
d “ ing b u s in e ss  a t B lack in g ten 's  C orner, 
s ince r fn a m ed  R ockland H ighlands. 
W illiam  th p re  se rv ed  an ap p ren ticesh ip  
as c lerk , la te r  ‘‘going on the ro ad ,” in 
w h a t  w a s  know n as  th e  co m p an y ’s 
e a s te rn  te rr ito ry . T he su b seq u en t 
h is to ry  of th e  firm  u n fo ld s  an exam ple
of co m m ercial p ro g re ss  in w hich  Rock­
land  tak es  m u ch  pride. a n d #ia w hich 
th e  su b je c t o f  th is  b r ie f  o b itu a ry  
p lay ed  an im p o rta n t p a rt.
In th e  fa ll of 1883 John  B ird  A  Co.. 
no longer able to h an d le  its  in creased  
b u s in ess  in th e  sm all s to re  at B lack­
ing; m 's C orner, c o n trac ted  fo r  th e  
b lo ck  a t T he  Brook, now  ow ned  b y  the 
R ockland, T h o m asto n  A  C am den S tree t 
R ailw ay . W ith  th e  o ccupancy  of the  
r e w  b lock  it  seem ed  as  th o u g h  John  
B ird  & Co. h a d  fo u n d  a  p erm an en t 
hom e. I ts  ac tiv itie s  w ere  co n s ta n tly  
b ro ad en in g  how ever, and  15 years 
la te r  s a w  th e  e rec tion  o f  th e  fine b u ild -  
1 ing on T illson  avenue. T he  concern  
h a d  m ean tim e in co rp o ra ted  a s  the  
John  B ird  Co. in 1891, W illiam  H. B ird 
h av ing  been  ad m itted  to  p a rtn e rsh ip  
five y ea rs  earlie r.
Upon th e  d ea th  of h is  fa th e r, w hich  
o ccu rred  in N ew  O rleans th e  y ea r fi-i- 
low ing th e  incorporation . Mr. B ird b e ­
cam e v ice  p re s id e n t of th e  com pany, 
an d  took o v er h is  fa th e r 's  Cam den and 
R ockport te r r ito ry . Mr. B ird ’s  re la ­
tions w ith  th e  co rpora tion  w ere  sev­
e re d  in  1907, a n d  fo r  a  y e a r  o r  m ore  h e  
w a s  engaged in a s im ila r b u s in e ss  for 
h im se lf, w ith  q u a r te rs  on th e  second 
floor o f the' b lock  w h ich  th e  John 
B ird  Co. h a d  fo rm erly  occupied.
An o p p o rtu n ity  to  a lly  h im se lf  w ith  
a p ro m in en t B oston b ro k erag e  h ouse  
th en  p rese n ted  itse lf, and  fo r  th e  p a s t 
eight o r  n ine y ea rs  he had  been  a p a r t­
n e r  in th e  firm  k now n as  B arclay, 
B row n A  B ird. T h is  concern  se lls  to 
th e  w h o lesa le  g ro cery  tra d e , and  
p roved  a s tro n g  and  p o p u lar  trio . Mr. 
B ird 's  w o rk  w a s  d iv ided  betw een  the 
office and th e  road . His d u tie s  as 
sa lesm an  b ro u g h t him  reg u la rly  into 
M aine, an d  took  h im  fre q u e n tly  to  the  
P ro v in ces . He enjoyed b e s t  th a t op­
p o r tu n ity  w h ich  b ro u g h t him  to  Rock­
land , fo r  he h ad  n ev er lost h is  fond­
n e ss  fo r  h is  hom e c ity , o r  fu lly  
ab an d o n ed  th e  hope th a t  som e d ay  lie 
n ig h t  again  b e  loca ted  here .
Am >ng th e  trav e lin g  salesm en  w ho 
h ave  o ccu p ied  th e  M aine te r r ito ry  in
the p a s t 30 y e a rs  W ill B ird  w as con­
sp icu o u sly  a  favorite . T h ere  w a s  an 
in fec tio o su css  ab o u t h is  good hum or 
th a t  dom inated  those  a b o u t him . an d  it 
w as coup led  w ith  a g enerous and  sy m ­
p a th e tic  sp ir it  th a t  seem ed  to know- 
no lim it. R ickland reg re tte d  to lose 
him  a s  a b u s in ess  m an, and  h is frien d s  
m o u rn  h is  d t >th a s  th ey  m igh t m ourn  
th e  lo ss  of a  b ro th e r.
Mr. B ird  w a s  a  m em b er of R ockland 
Lodge of E lks, w hich  o rganization  w ill 
ren d e r  esco rt d u ty  on the a rriv al 
o f th e  b o d y  to n ig h t an d  w ill a t­
ten d  th e  fu n era l se rv ices  tom orrow . 
He fo rm erly  belonged to th e  Odd Fel­
low s. and  h ad  been  a t  th e  h ead  of the 
C anton and  Encam pm ent.
He is su rv iv ed  b y  tw o  d au g h te rs , 
M rs. A lexander L igh tfoo t and  Mi«s 
R u th  B ird : one son. M aurice C. Bird, 
a ll of Brookline. M ass .: and  one s is te r. 
M rs. C. E. M cIn ty re  of Cam den. His 
w ife  d ied  in A ug u st, 1914.
t  AGE THn r e
Smart—Rockland, April 24, to Mr. and Mr . 
Edwin D. Smart, a son -  Edwin.
L>avis—Monehegan, April 17, to Mr. and Mrs. 
Lin wood A. Davis, a daughter.
Bartlett—Rockland, April 21. to Mr. and Mrs. 
Russell E. Bartlett, a so n - Russell Doe Bartlett.
|  GLAENTZEL THE FLORIST 
C U T  F L O W E R S
a s  R o s e s , C a r n a t i o n s ,  T u l i p s ,  D a f i o d i l s
F R E S H  E V E R Y  H A Y
FUNERAL DESIGNS OUR SPECIALTY
Palms, Ferns, Geraniums and other Flowering Plants
F r e s h  S w e e t  P e a  S e e d s
G row n b y  a S p e c ia lis t  in  C a lifo rn ia  
S p e n c e r  V a r ie t i e s  a n d  S ta n d a r d  V a r ie t i e s
and the Best Reliable Rose Bushes, Shrubs, Etc.
MARRIED
Chaples—Lodge—Rockland, April 22. at Gali­
lee Teinpleparsonage. bv Rev. E. S. rfford, J. 
Madison Cnaples and Emma Lodge, both of 
Rockland.
Diplock—Beattie—Camden, April 22, by Rev. 
Charles Stevens, James Dipkxuc, of Camden, 
and Helen Beattie, of Thomaston.
Keating—Thomas—Warren. April 22, at the 
Baptist parsonage, by Rev. J. E. Everingham, 
Francis Edwin Keating, o f Warren, ana Miss 
Gladys Thomas, of Lincolnville.
DIED
Bird—Boston, A pril23, William II. Bird, for­
merly of Rockland, aged 06 years, 5 months, 1 
J iv .’
fow ler—Rockport, April 21, Martha L. Fowler, 
aged SI years, 2 months.
Blackington—Rockland, April 23, Hattie 
t'Elms Blackington, aged 61 years, 5 months, 7 
days.
Morse—Warren, April 30, Mrs. Fannie Morse, 
aged 64 years, 19 days.
T ry  a can of “S p len d id ” S traw b errie s .
T H E  N E W  1 0 1 6
IVER JOHNSON Bridge BICYCLES
SO M E O F TH E F E A T U R E S —G en u in e  tru s a -b r i ilg e lt ra m e ;  P e i n. 
V a c u u m  C up  tire s ; N ew  D e p a r tu re  co a ste r  b ra k e ;  T ro x e l sad  J i t ;  M o to r­
cy c le  p e d a ls ; S teel m u d g u a rd s .
C a ta lo g u e  free  on  req u e s t— we h a v e  one for y o u .
DUNCAN’S BICYCLE REPAIR SHOP la~ RO*CMKXAhU).ree*
|l||||||lilllllllUIIIIIPIIIII
!«ii£ W '
— —----
Td / i o
J ^ G / l O X
_
I___________
I I S !
O U  w i l l  f i n d  a  n e w  s o r t  o f  Value i n  t h e s e  X u p p e n h e i m e r  s u i t s — Style, a  
*  b i t  m o r e  d i s t i n g u i s h e d — Fabrics, a l l  t h e  n e w  a n d  w a n t e d  t h i n g s ,  s c a r c e  
this S p r i n g — Workmanship, i n s i d e  a n d  out, t h a t  y o u  w i l l  b e  proud to owa
Y o u r  e x a c t  s i z e  a n d  f i t  i s  w a i t i n g  f o r  y o u  a t  t h e  K u p p e n h e i m e r  d e a l e r ’ s .
P r i c e s ,  $ 2 0  t o  $ 4 0 . O u r  n e w  b o o k ,  “ S t y l e s  f o r  M e n , ”  s e n t  o n  r e q u e s t .
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EGGEMOGGIN REACH
M rs. Nellie R obbins h as  re tu rn ed  
fro m  S w an 's  Islan d  w h ere  s h e  h as  
b een  since la s t fall.
C apt. A. P. Holden w e n t to  N ew  
London. Conn., la s t M onday to  Join th e  
y a c h t  Jem im a III.
M rs. F red  S loddard  and  fam ily , w ho 
h av e  been v isiting  h e r  p a ren ts , Mr. and 
M rs. D. \V. T orrey , r e tu rn e d  to  Old 
T ow n W ednesday .
A. R. C am pbell, F. H. A nnis and  M. 
p .  Eaton a re  b u ild in g  th e ir  w eirs.
M isses liebecoa and  L a u ra  T o rre y  of 
D o reh es 'e r . M ass., w ere  th e  g u e s ts  of
F. F. T o rrey  and  w ife  Sunday.
Kmily Low e of D eer Isle  w as the 
w eek-end g u est of G ertru d e  and  Clari- 
bel Lowe.
P la n t  S tudy .
T h e  s tu d y  o f p la n t  fo rm s o p en s to  
n s  a  w orld  o f g race , h a rm o n y  an d  
b e a u ty  t h a t  Is n o t w ith o u t Influence 
upo n  th e  e s th e t ic  fee lin g s , a n d  th e  
a p p re c ia tio n  o f a r t .  In tim a te ly  In- 
Tolved a s  is th e  v e g e ta b le  k ingdom  
w ith  th e  e v e r-ch an g in g  a s p e c ts  o f n a - ! 
to re .  It Is w ell fitted  to  a t t r a c t  th e  
m in d  to  th e  fine f e a tu re s  of sc en e ry  
a n d  th e  g ran d  e ffec ts  o f th e  n a tu ra l  
w orld.
TURN OUT MILLIONS OF PIPES
M a n u fa c tu re r*  In th e  U n ited  S ta te s  
8 u p p ly  a  V ery  L a rg e  P a r t  of 
th e  W o rld ’s  D em and.
O v er 20,000,000 p ip es  a re  m an u fa c ­
tu re d  a n n u a lly  In th e  U n ited  S ta te s . 
T h e  w ooden p ip e  Is p ro b ab ly  m o re  
d is t in c t ly  n a tio n a l  th a n  a n y  w hich  
finds I ts  w ay  In to  th e  m a r k e t  R a n g ­
in g  in b e tw e en  th e  a r is to c ra t ic  m e e r­
sc h au m  an d  th e  p leb e ia n  c lay , I t Is 
ra re ly  ex p en siv e , w h ile  a t  th e  sa m e  
tim e  i ts  m a n u fa c tu re  c a lls  In to  e x is t­
en ce  a  c o n s id e rab le  In d u stry . T h e  
ro o ts  of th e  m o u n ta in  la u re l an d  rh o ­
d o d en d ro n  a re  m o st g e n e ra l ly  u sed  fo r 
p ip e  m ak in g , th e y  b e in g  se le c te d  fo r 
th e  p u rp o se  on  a c c o u n t o f  th e i r  du ­
rab ility , h a rd n e s s  a n d  th e  l ig h t  p o lish  
w hich  th e y  a re  ca p ab le  of tak in g . T h ey  
a re  fo und  th ro u g h o u t th e  s o u th e rn  
s ta te s  g e n e ra l ly —th e  b e s t  m a te r ia l  Is 
sa id  to  com e from  N o rth  C a ro lin a  and  
Is s e n t  to  th e  m a rk e t  in  la rg e  p ieces , 
w h ich  v a ry  In s ize  from  th a t  of a  
m a n 's  fist to  th e  d im e n s io n s  of a  good- 
s ized  keg . T h e  m a te r ia l  c o s ts  from  
J40 to  $60 p e r  to n , th e  p r ic e  depend-
I f lu g  upon  th e  q u a lity  o f th e  wood. In  ad- 
O s tric h  L ays L a rg es t Egg. , d ltlo n  to  th e  d o m es tic  m a te r ia l  u sed  
T h e  o s tr ic h  h a s  th e  d is t in c t io n  o f in  p ip e  m ak in g , im m e n se  q u a n ti t ie s  of 
la y in g  th e  la rg e s t  egg. T h e  egg, w h ich  b r ie r  ro o t b lo ck s  a re  sh ip p e d  In to  th is  
w e ig h s  a b o u t th re e  pounds. Is c o n s ld - 1 c o u n try  a n n u a lly  from  so u th e rn
a n d  Ita ly .— S cien tific  Am er-ered equal In contents to  24 lien eggs. France 
-------------------------  ' lean.
D oubtless.
No d o u b t If we could rea d  th e  h u m ­
b le r  m in d s w e 'd  find th a t  m an y  a  
m ere  s a u sa g e  th in k s  i ts e lf  a  g ay  dog.
O p tim istic  T h o u g h t
E v en  in n o ce n c e  i ts e lf  Is l ia b le  to  
c o m m it seem in g  im p ro p rie tie s .
f  Y o u r  cares in  c o m f o r t *
*  in g  th e  aches a n d  p a in s  
o f  t h e  f a m i l y  f r o m  y o u t h  t o  o l d  a g e , a re  lesse ne d 
w h e n  y o u  use th is  o l d  a n d  t r u s t- w o r t h y  r e m e d y —
Sloan’s
Liniment
B r u i s e s — R h e u m a t i s m — N e u r a l g i a
M o t h e r s :  ‘ ‘ K e e p  a b o tt le  in  y o u r  h o m e ”
Price 25c., 50c. and |1 .00
C h i l d r e n  C r y  f o r  F l e t c h e r ’s
x u  u s e  l o r  o v e r  o u  ;
T lio  K in d  Y o n  I la v c  A lw a y s  B o u g h t , a n d  w h ich  h a s  b een  
in f 3 0 y e a rs , h a s  b orn e  th o  s ig n a tu re  o t  
a n d  h a s  b een  m ad e u n d e r  h is  per*  
s o n a l su p erv ision  s in ce  i t s  in fan cy . 
A llo w  n o  o n e  to  d ece iv e  y o u  in  th is . 
A ll C o u n ter fe its , Im ita t io n s  a n d  “  J u s t-a s -g o o d  ”  a re  b u t  
E x p erim en ts  th a t  tr if le  w ith  a n d  e n d a n g er  th e  h e a lth  o f  
In fa n ts  a n d  C hild ren—E x p erien ce  a g a in s t  E x p er im en t.
W h a t  i s  C A S T O R I A
C antoria is  a  h a rm less  sn b stitn to  fo r  C astor O il, P a r e ­
g o r ic , D rop s a n d  S o o th in g  Syrups. I t  is  p lea sa n t. I t  
co n ta in s  n e ith er  O pium , M orpliino n o r  o th er  N areotio  
su b sta n ce . I ts  a g e  is  its  g u a r a n tee . I t  d estro y s  W orm s  
a n d  a lla y s  F e v er ish n ess . F o r  m ore th a n  th irty  y ears  i t  
h a s  b een  in  c o n s ta n t u se  fo r  th e  r e lie f  o f C on stip a tion , 
F la tu le n c y , IV ind C o lic , a ll  T ee th in g  T ro u b les  an d  
D iarrh oea. I t  r eg u la te s  th e  S tom ach  a n d  B o w e ls ,  
a s s im ila te s  th e  F o o d , g iv in g  h ea lth y  and n a tu r a l s leep . 
T h e  C h ild ren ’s  P a n a ce a —T ho M oth er’s F r ien d ,
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
| Bears the Signature of
In Use For Over 30 Years
The Kind You Have Always Bought
THE CENTAUR COh r VO W K CITY.
I  THE “LOVING LOU”
By H O P E  A IN S L IE .
"D o n ’t  yo n  d a re  to  com e b a c k  to  
m e  u n til  yo u  h a v e  m ad e  so m e  s o r t  
o f a  d e fin ite  su c ce ss ."
T h o se  h ad  b e e n  th e  w o rd s  t h a t  h ad  
s e n t  T e d  R o g e rs  W e st, d e te rm in e d  to  
w in  o u t  o r  d ie  in  th e  a tte m p t. As 
E le a n o r  Bald, h e  h a d  d a llied  on  fo r 
y e a rs ,  e x p e c tin g  lu ck  to  p e rc h  on  h ia  
s h o u ld e r  a n d  g iv e  h im  t ip s  on  a ll c re ­
a tio n . H e  h a d  t r ie d  o ne  th in g  a f te r  
a n o th e r  w h en  h e  le f t  co llege , a n d  h ad  
ta k e n  a  p o s t-g ra d u a te  c o u rse  in  m in ­
in g  e n g in e e r in g  to  be  s u re  h e  w a s n 't  
m is s in g  a n y th in g  h e  m ig h t n eed  som e 
day .
T o  th e  fam ily  a t  la rg e , h e  w a s  a  
p e rfe c t  p r in c e  o f In d ire c tio n . A ll th e  
c lo ck s  In th e  w o rld  m ig h t ru n  dow n 
a n d  T ed  w ould  n o t  h a v e  n o tic e d  I t fo r  
s e v e ra l  d ay s . H e  d is lik e d  h a v in g  c a l­
e n d a rs  a ro u n d —sa id  th e y  rem in d ed  
h im  o f t im e 's  l im ita tio n . T h e  re a l ly  
g r e a t  sou l a ro s e  a b o v e  su ch  th in g s , 
Said T ed .
B u t w h en  E le a n o r  W ilk es  c am e  to  
liv e  a t  C e d a r  G rove  sh e  b ro u g h t w ith  
h e r  a  n ew  s p ir i t  o f e n d e av o r.
B u t T ed  h a d  b een  h e r  m o s t  difficu lt 
e n te rp r is e . H e  loved  h e r.  T h is  w as 
e v id e n t, a n d  h e  h a d  w on h e r  In  a 
q u ick , a rd e n t  c o u r ts h ip  t h a t  w a s  c h a r ­
a c te r is t ic  o f h im . H e  w a n te d  h e r  to  
g iv e  up  h e r  w o rk  an d  m a rry  h im .
"O n  w h a t, T e d ? ’
" I  h a v e  a  good a llo w a n c e  fro m  
fa th e r.  W e’ll g e t  a  n ice , cozy l i t t le  
p lac e  a lo n g  th e  sh o re  a n d  b e  m ig h ty  
s n u g .”
"N o , w e w o n ’t ,” s a id  E le a n o r . "W e 
w o n ’t  t a k e  a n y  l i t t l e  cozy  p lac e  u n til  
you  a re  ca p ab le  o f  sw in g in g  I t y o u r­
se lf . Do y ou  th in k  I 'd  g iv e  up  a  good 
In co m e fo r su c h  a n  u n c e r ta in ty , T e d ?  
Of co u rse , i f  you w ish  to  m ak e  a  so rt 
o f  b u s in e ss  p a r tn e rs h ip , I w ill m arry  
yo u  a n d  k e e p  up  m y w o rk . E v e ry ­
o n e  w ould  u n d e rs ta n d  w h y .”
So h e  h a d  g one  W e st, v a g u e ly  a t 
f irs t, w ith  no  o b je c t iv e  p o in t, a rm e d  
w ith  l e t t e r s  fro m  h is  f a th e r  to  old 
f r ie n d s  In th e  m in in g  In te r e s ts .  And 
ev en  a m o n g  th e m  h e  ra m b le d  Indefin ­
ite ly , f ir s t  In  o n e  p lace , th e n  off to  
a n o th e r ,  u n til  h e  B truck  P a n th e r  P e a k , 
N ev ad a , a n d  th e  L o v in g  L ou  m ine.
Therefore It happened that when 
Mrs. Chalmers heard from him the 
telegram read briefly: “Busy,, happy, 
new Interest loving Lou.”
T e le g ra m s  a re  s tr a n g e  th in g s —d is  
co n n e c te d , m ls p u n c tu a te d , w ith o u t 
p ro p e r  c a p ita ls .  B u t  w h en  E le a n o r  r e ­
ce iv ed  a n o th e r  s im ila r  o n e  th e  sam e 
d a y  re a d in g , “ In  lu ck  a t  la s t  lo ca ted  
lo v in g  L o u ,” s h e  s a t  b a c k  a t  h e r  desk , 
lo o k in g  p e rp le x e d  a t  th e  sh e e t .  TheD 
sh e  c a lled  u p  M rs. C h a lm e rs  an d  to ld  
h e r  a ll, a n d  G race , in  r e tu rn ,  g a v e  h er 
h e r  ow n  b lith e  m essa g e . " I  a sk ed  
P h il w h e re  P a n th e r  P e a k  w as, a n d  h e ’d 
n e v e r  h e a rd  of it. M aybe h e ’ll  w ire  
a g a in .”
T ed  d id . E v e n  If C e d a r  G rove  w as 
u n a w a re  o f th e  lo ca tio n  o f P a n th e r  
P e a k , y e t  th e r e  w a s  a  s in g le  te le p h o n e  
lin e  dow n th e  m o u n ta in  so  y ou  could 
se n d  y o u r  m essa g e s  to  th e  o p e ra to r  a t  
th e  ra i l ro a d  s ta t io n , a n d  T e d 's  m es­
sa g e s  a rr iv e d  d a ily  a n d  w e re  fu ll of 
sp o n ta n e ity  a n d  su g g e s tiv e  ro m a n c e  
“ T e n d e re s t  th o u g h ts  e n g a g ed  lov ing  
L ou .”
"C h ie f a d v iso ry  e n g in e e r  s ta y  d e fin ite ­
ly  L . L ."
E le a n o r  d id  n o t  a n s w e r  th e  te le ­
g ram s. O u t on  P a n th e r  P e a k , T ed  
w a ite d  y e a rn in g ly . H e  w as up  to  h is  
e a rs  In w o rk  a n d  en jo y in g  I t h u g e ly  
T h e  o w n e r  o f th e  L o v in g  L ou  h ad  
ta k e n  a  fan c y  to  h im . T h e n  so m e ­
th in g  h ap p en ed . O ne  o f th e  n ew  c ro ss  
c u ts  In th e  m in e  cav ed  In, w ith  sev ­
en ty -tw o  m en  b eh in d  th e  m ass  of ro ck  
a n d  e a r th  a n d  T e d  R o g e rs  w a s  w ith  
th em .
T h e y  w ired  fo r  h e lp  f ro m  th e  n e a r ­
e s t  to w n  a n d  T u c k  H anscm , th e  ow n er, 
s e t  to  w o rk  w ith  a  h a n d fu l o f s e v en ­
te e n  m en  to  d ig  th e m  o u t  T h e  seco n d  
d ay  b ro u g h t up  m o re  h e lp e rs , b u t  th e  
ro c k  s to o d  In th e i r  w ay  a n d  th e y  w ere  
a f ra id  to  b la s t. A nd ju s t  a s  th e  m o rn ­
in g  of th e  th ird  d a y  b ro k e  In g lo ry , 
H a n so n , h a g g a rd  a n d  g a u n t  f ro m  h is  
v ig il, h e a rd  a  sh o u t  f a r  be low  th e  
cam p, a  lo n g  f a in t  h a llo o , a n d  h e  saw  
m en  c ra w lin g  o u t  o f th e  g ro u n d  lik e  
a n ts ,  led  by  T ed  R o g ers .
" I  k n ew  e v e ry  ro ck  g ra d e  a n d  e a r th  
la y e r  in  t h a t  c ro s s  c u t,”  sa id  T ed  
w eak ly , w h en  th e y  la id  h im  d o w n  on  a  
c o t  In th e  b ig  p ro v is io n  te n t .  “ W e 
c o u ld n ’t  g e t  p a s t  th e  ro ck , b u t  w e b u r ­
ro w ed  o u t th e  o th e r  w ay . A w fully  
s o rry  to  h a v e  p u t  you  to  so  m u ch  t ro u ­
b le , H an so n , old m an .”
H an so n  h e a rd  h im  a n d  s ta re d . T h e n  
h e  g rip p e d  th e  w h ite  h a n d  on  th e  
b lan k e t.
“ S o rry ! W hy, you old Id io t, y o u  can  
h a v e  th e  w h o le  b lam e  m in e  if  yo u  lik e  
It! D on’t  y ou  k now  w h en  y o u ’r e  a  
h e ro ? ”
B ack  a t  C e d a r  G rove, E le a n o r  B tared  
a t  a  te le g ra m  th a t  n ig h t:
“L o v ing  L ou cav ed  In so m e h u r t  g o t 
h a l t  in te r e s t  In m in e  com e a s  so o n  a s
p o ss ib le .”
" I s n 't  I t j u s t  lik e  T e d ,” sa id  E le a n o r
/ ^ T  T 3 1  A  \ T T \ T / ^  ?  Y o u r  l a m p s ,  o i l  c o o k s t o v e  
1  J f 1 1 1 \  V j  • o r  o i l  h e a t e r  w i l l  n o t  n e e d
c l e a n i n g  h a l f  s o  o f t e n  i f  y o u  f i l l  t h e m  w i t h  c l e a n , r e l i a b l e  
o i l — S o c o n y  ( S o - C O - n y )  K e r o s e n e  O i l .
V e r y  o f t e n  t h e  l a m p  is  b l a m e d  f o r  s m o k i n g ,  s m e l l i n g  a n d  
f o r m i n g  w i c k  c r u s t ,  w h e n  i t  is  r e a l l y  d u e  t o  t h e  u s e  o f  i n ­
f e r i o r  o i l .
K e r o s e n e  is  n o t  a l l  a l i k e  b y  a n y  m e a n s — a n y  m o r e  t h a n  a l l  
b u t t e r  is  a l i k e .  O r  a l l  f l o u r ,  o r  a l l  s u g a r .  _________
S o c o n y  K e r o s e n e  O i l  is  t h e  n a m e  o f  t h e  S t a n d ­
a r d  G i l  C o m p a n y  o f  N e w  Y o r k ’ s b e s t  k e r o s e n e .
I t  is  m a n u f a c t u r e d  b y  i m p r o v e d  r e f i n i n g  m e t h ­
o d s , a n d  e v e r y  g a l l o n  c o n f o r m s  t o  c e r t a i n  f i x e d  
s t a n d a r d s  o f  q u a l i t y .
S A F E S T  
and BEST
S a y  “ S o c o n y  ”  t o  t h e  g r o c e r ’ s b o y  w h e n  h e  c o m e s  
t o  t a k e  y o u r  o i l  c a n . L o o k  f o r  t h e  S o c o n y  s i g n  
o n  y o u r  g r o c e r ’ s w i n d o w .  I t  is  a  q u a l i t y  s i g n  
a n d  o n e  o f  t h e  e a s ie s t  w a y s  t o  r e c o g n i z e  a  r e ­
l i a b l e  d e a l e r .
W e  r e c o m m e n d  t h e  f o l l o w i n g  o i l  b u r n i n g  d e ­
v i c e s  as t h e  b e s t  o f  t h e i r  k i n d : New Perfection O i l  C o o k s t o v e s  a n d  W a t e r  H e a t e r s .  Perfection 
S m o k l e s s  O i l  H e a t e r s ,  Rayo  L a m p s  a n d  L a n t e r n s .
Standard Oil Company of N ew  York
NEW YORK-BUFFALO Principal Offices ALBANY-BOSTON
KINEO
RANGES THEATERS
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
SOLD BY
V. F. STUDLEY
27,-275 H ail S i ,  RochlMS, M b .
w h e n  sh e  u n d e rs to o d , sm ilin g ly , “ to  
m a k e  a  fa ilu re  of e v e ry th in g  a n d  tu rn  
o u t  a  h e ro ? ”
(Copyright. 1916, by the McClure N ew spa­
per Syndicate.)
F rom  O u r N ew  P rim e r.
W h y  Is th e  p o o r w om -an c ry -ing?
B e-cause, a l-th o u g h  a  b r id e  o f  b u t 
tw o  s h o r t  w eek s, a  c loud o b -scu res  th e  
hon-ey-m oon.
H ow  d id  th e  c loud  o-rig-in-ate?
S h e  ask -ed  h e r  hu s-b an d  If h e  lov-ed 
h e r  s t i l l—
A nd th e  b ru te  sa id  sh e  h ad  nev-er 
b een  s ti l l  lo n g  e-nough fo r h im  to  find 
o u t.
MUST HAVE BEEN FILLED UP
L ig h tn in g  In R ura l D is tr ic ts .
N in e -te n th s  o f th e  a n n u a l  m o rta lity  
from  l ig h tn in g  o c c u rs  in  th e  ru ra l  d is ­
t r i c ts  ( in c lu d in g  u n d e r  th is  h e a d  a ll  
to w n s  a n d  v illa g es  o f 2,500 in h ab i­
ta n t s  o r  le s s ) .  L ig h tn in g  is o ne  of 
th e  p r in c ip a l c a u se s  o f f ire s  In  th e  
ru ra l  d is t r ic ts ,  th e  lo ss  fro m  w hich  
m ig h t  be  la rg e ly  le s se n e d  by  p u ttin g  
ro d s  on  a ll  b a rn s  a n d  Iso la te d  b u ild ­
ings.
In  re s p e c t  of th e  n u m b e r  o f d e a th s  
c a u se d  by lig h tn in g , N e v a d a  com es 
f irs t, fo llo w e d  (In  o rd e r  a s  g iv en ) by 
N o r th  D ak o ta , S o u th  D ak o ta , Colo­
rad o , M o n ta n a  a n d  U tah . T h e se  
s ta te s  m ay  b e  sa id  to  c o m p rise  o ur 
p r in c ip a l th u n d e rs to rm  b e lt. T h e  few ­
e s t  d e a th s  a n d  in ju r ie s  f ro m  l ig h tn in g  
o c c u r  In th e  s ta te  o f W ash in g to n  
w h e re  s to rm s  o f th e  k in d  a re  v e ry  in ­
f re q u e n t.
G a rg a n tu a n  B anquet.
O ne o f  th e  g r e a te s t  b a n q u e ts  on  
rec o rd  w as th a t  g iv en  a t  P a r is  by  
P re s id e n t  C a rn o t in  1889 to  15,000 
m ay o rs , s e n a to rs ,  d e p u tie s  a n d  o th e r  
officials. T h e re  w e re  195 cooks, 1,050 
w a ite rs , 80,000 p la te s , 30,000 loav es , 
23,000 b o ttle s  o f w ine, 600 g a llo n s  o f 
soup, 3 to n s  o f fish, 3,200 p o u n d s o f 
b e e f  an d  7,200 h e a d  o f p o u ltry , w ith  
6 to n s  o f ice.
O nly O ne L ittle  C ry.
M y l i t t l e  d a u g h te r ,  h a v in g  a  l i t t l e  
boy  p la y m a te  w ho w as sc o rn fu l o f  
a n y o n e  w ho  c rie d , t r ie d  a lw a y s  to  b e  
a s  b ra v e  a s  he. O ne d ay  sh e  h ad  
ta k e n  a  tu m b le  an d  so iled  h e r  d ress . 
W h en  I a sk ed  h e r  If i t  h u r t  h e r  sh e  
sa id : “Y es, m am m a, b u t  I d id n 't  c ry .
J u s t  o ne  l i t t le  c ry  fell o u t, b u t  I w iped  
I t  r ig h t  off.”— C hicago  T rib u n e .
AT THE ZOO
* 0 ^ 2 /
T h e  M onkey— T h a t  t r ic k  p o la r  b e a r  
Is a w o n d erfu l s k a te r .  Isn ’t  h e?
T h e  L ion— H e  o u g h t to  be. H e  w as 
b ro u g h t up  on th e  Ice.
And Y et R e c ep tac le  W as J u s t  an  O r­
d in a ry  H an d b ag  S am e  a s  T h ey  
All C a rry .
“You say  th a t  yo u  le f t  y o u r  sm all 
h a n d b a g  on  th e  t ra in , m ad a m ,” sa id  
th e  p o lite  y o u n g  m an  a t  th e  c o u n te r  
in  th e  d e p a r tm e n t of th e  r a i lro a d  s ta ­
tio n  in  w h ich  a r t ic le s  le f t  on  t ra in s  
w ere  to  be found , if fo u n d  a t  a ll, w r i te s  
M o rris  W ad e  in  Ju d g e . “W ill you 
p lea s#  d e sc r ib e  th e  h ag  a n d  i ts  con­
t e n t s ? ”
“W ell, It w a s  a  sm a ll h a n d b a g  of 
b lac k  g lazed  le a th e r  a b o u t s e v en  o r 
e ig h t  in ch e s  lo n g  a n d  five o r  six  
in ch e s  w ide. 1 am  n o t s u re  t h a t  I can  
d e sc r ib e  a ll o f  th e  c o n te n ts ,  b u t  I know  
th a t  th e r e  w as in  th e  b ag  a  h a n d k e r ­
c h ie f  w ith  a  n a rro w  la c e  edge, a  coup le  
of m a tin e e  t ic k e ts ,  th r e e  s a m p le s  of 
r ib b o n , a  s a m p le  o f  ta f fe ta  s ilk , p a le  
b lu e ; a  d o o r k ey  a n d  tw o  l i t t l e  k e y s ;  a  
la u n d ry  l is t,  a  p a ir  of w h ite  k id  g loves, 
a  r e c e ip t  fo r  a  s k i r t  I h a d  le f t  to  be 
dyed , tw o  sp o o ls  of th re a d , a  c a rd ' of 
h o o k s  a n d  eyes, a  n e w s p a p e r  rec ip e  
fo r  a  f ru i t  sa la d , a  l i t t l e  n e w sp a p e r  
poem  I h a d  ta k e n  a  fan c y  to , a  sm all 
ba ll o f d a rn in g  co tto n , a  y a rd  a n d  a 
h a lf  o f H a m b u rg  In se r tio n , a  m a n ic u re  
b ru sh , a  h a t  p in , 20 t ra d in g  s ta m p s , a 
c a rd  of t in y  p e a rl  b u tto n s , a  sh o e  b u t­
to n h o o k , a  l i t t l e  b o ttle  o f sm e llin g  
s a l ts  and  a  b o ttle  o f c a m p h o r  ta b le ts .  
Yes, a n d  a  l i t t l e  p e a r l  an d  go ld  v a n ity  
box a n d  a  s h o r t  lead  p e n c il  a n d  a  sh o p ­
p in g  l is t  a n d  a  l i t t l e  s ilv e r  g lo v e  but- 
to n e r  a n d  a  p a r t  of a  p a p e r  o f p in s  
an d  a  c a le n d a r  p r in te d  on  a  l i t t l e  ce l­
lu lo id  c a rd  a n d — It se em s  to  m e  th a t  
w as a b o u t a ll. A s 1 say . I t  w as a  v e ry  
sm a ll b ag  a n d  I th in k  I h a v e  n am ed  
th e  g r e a te r  p a r t  of i ts  c o n te n ts .”
"T h e  g r e a te r  p a r t  o f  I ts  c o n te n ts ,” 
sa id  th e  c le rk  a s  h e  w e n t to  look  up  
th e  bag. “G ee-w hizz! If  sh e  co u ld  p u t 
a ll  t h a t  In to  a  five by  sev en -in ch  h a n d ­
bag , sh e  co u ld  p u t  th e  c o n te n ts  o f  a  
sev en -ro o m  fla t In to  a  s u itc a s e .’’
OUR ILLS H E ’ S  P O S S U M  O F  S N A K E  T R I B E
“ M ost o f o u r  ills  a re  p u re ly  im a g i­
nary -"
"Y es. B u t w hen  you e r.t m u sh ro o m s 
a n d  d ev e lo p  to ad s to o l s y m p to m s  th e re  
Is u su a lly  s o m e th in g  m o re  th a n  im a g i­
n a tio n  to  b e  re c k o n e d  w ith .”
T h e  L iv e ry m a n ’s  C o n cern .
Hiram, noted for his thick-headed- 
ness, lived In a small town in New 
York state, and spent much of hia 
time hanging around the local livery 
•table. One day he waB passing 
through the stalls, when the propri­
etor raised a protesting voice.
"Look here, Hiram," said he, "how 
many times have I told you not to ap­
proach those horses from the rear 
without speaking to them? One ol 
these days they will be kicking you 
In the head.”
That's all right,” was the brave 
rejoinder of Hiram. “I am not afraid 
of It.”
“It's not all right,” sharply rejoined 
the liyeryman. ”1 don’t want to have
a lot of lame horses on my hands."_
Philadelphia Telegraph.
WOMEN SUFFERERS 
NEED SWAMP-ROOT
T h o u sa n d s  upon th o u sa n d s  o f w om ­
en have k idney  an d  b lad d e r  tro u b le  
and  never s u sp e c t  it.
W om en’s co m p la in ts  o ften  prove  to 
b e  n o th in g  e lse  but. k id n ev  tro u b le  or 
the  r e s u l t  o f  k idney  o r bladder dis­
ease.
If tho k id n ey s a re  n o t in a  h e a lth y  
condition, ih ey  m ay  ca u se  th e  o th e r  
o rg an s  to becom e d iseased .
You m ay  su ffe r  a  g re a t  d eal w ith  
pain in th e  b ack , h ead ach e , lo ss  of 
am bition , n e rv o u sn e ss  an d  m ay  b e  de­
sp o n d en t and  irr ila b le .
Don’t de lay  s ta r tin g  tre a tm e n t. Dr. 
K ilm er s  Sw am p-R oot, a  p h y s ic ian ’s 
p resc rip tio n , o b tain ed  a t  an y  d ru g  
s to re , re s to re s  h e a lth  io  th e  k id n ey s 
and  is ju s t  (he rem ed y  needed  to o ver­
com e su c h  cond itions.
Get a fifty  c e n t o r  one d o lla r  b o ttle  
im m ediae ly  from  an y  d ru g  s to re .
H ow ever, if you w ish  f irs t  to  tes t 
th is  g rea t p rep a ra tio n  sen d  te n  c en ts  
to Dr. K ilm er <t Co., B ingham ton, N. 
Y„ fo r a  sam p le  b o ttle . W hen  w r it­
ing  be s u re  and  m ention  th e  Rockland 
S em i-W eeqly  C ourier-G azette .
S p re a d in g  A d d e r  S e e k s  to  T e r r ify ,  but 
R ea lly  Is N o th in g  M ore Than a 
Big Bluff.
H e ’s  a  s ly  c re a tu re ,  th is  snakn  When 
h e 's  d isc o v e red  a n d  tra p p e d  he'll make 
su c h  a  h u lla b a lo o  a b o u t it, w ith  hia 
h is s in g  a n d  c o n to r t io n s , th a t  if you're 
n o t  w ise  to  th e  f a c t  th a t  h e ' >nly 
b luffing  y o u 're  s u re  to  be frightened, 
s a y s  th e  P h i la d e lp h ia  N o rth  A: ri- 
can . If  y o u 're  a c q u a in te d  w ith  i.im, 
h o w ev er, a n d  re fu s e  to  ru n , he 'll give 
o n e  final tw is t  a n d  ro ll  o v er on hia 
b ack , Ju s t a s  th o u g h  h e  h ad  made up 
h is  m in d  to  d ie  a n d  sa v e  you the trou­
b le  o f k i ll in g  h im . B u t d o n ’t be fo< -d. 
H e ’s  o n ly  p la y in g  p o ssu m . H e 's  the 
s p re a d in g  a d d e r.
H is  t r ic k s  h a v e  re s u l te d  in a ll s-rta 
o f w ild  s to r ie s  a b o u t  h im . M any peo­
p le  b e lie v e  h e ’s  p o iso n o u s , because 
h e  s p re a d s  h is  h e a d  o u t fla t an d  h i- ’es 
w h e n  h e 's  d is tu rb e d . A s a  m att '-r  of 
fa c t  h e  c o u ld n ’t  h u r t  y ou  If you 
p ick e d  h im  up by  th e  h e a d . H e 's  only 
b luffing w h en  h e  h isse s .
T h e n  th e r e ’s  a n o th e r  s to ry  about the 
s p re a d in g  a d d e r  to  th e  e ffec t th a t  he 
w ill b i te  h im se lf  an d  fa ll o v e r  dead. 
T h is  b e lie f  c o m e s  fro m  h is  hab it of 
p lay in g  p o ssu m  w h en  h e  se es  he 's  cor­
n e re d  an d  c a n 't  e scap e .
T h e  s p re a d in g  a d d e r  is ab o u t thirty  
In ch e s  long , a  red d ish -b ro w n  and 
b lo tc h e d  a n d  sp o tte d . H e  lives in dry 
w oods an d  on  s a n d y  h ills id e s , and eats 
to a d s  a n d  in se c ts .  H e 's  a lso  called 
th e  b lo w in g  v ip e r  o r  th e  hog-nosed ad­
d e r.
C A S T O R I A
For Infants and Children
In  Use For Over 3 0  Years
D aily T h o u g h t.
I f  God g av e  you g a y e ty  a n d  c h e e r  o f 
sp ir i ts ,  l if t  up  th e  c a re w o rn  by  it. 
W h e re v e r  you go sh in e  a n d  s in g . In  
e v e ry  h o u seh o ld  th e r e  Is  d ru d g ery . 
In  e v e ry  h o u seh o ld  th e re  Is so rro w .—  
H e n ry  W a rd  B eech er.
B u t T h e y  W ill Do It.
“I f  p eo p le  n e v e r  ta lk e d  a b o u t  
th in g s  d e y  d o n ’t  u n d e rs ta n d ,” sa id  
U n c le  E b e n , “a  h e a p  o ’ fo lk s  'u d  n e v e r  
g i t  ev en  a s  fu r  a s  b e in ’ a  c a n d id a te  foh  
office.”
No P o v e r ty  In B erm u d a .
A fe a tu re  o f l ife  in  B e rm u d a  w hich  
a lw a y s  im p re sse s  th e  s tr a n g e r  Is th e  
a p p a re n t  p ro sp e r ity  of th e  n a tiv e s , 
w h ite  a n d  c o lo re d  a lik e . D is tre s s in g  
p o v e rty  is  u n k n o w n , a n d  ev e n  th e  
p o o re s t  fam ilie s  c an  b o a s t  o f  a  s to n e  
h o u se  a n d  a  g a rd e n .
S p a in ’s  R ich  P la tin u m  D ep o sits .
P la tin u m  d e p o s its  o f g r e a te r  e x te n t  
a n d  r ic h n e s s  th a n  th o se  of th e  U ra l 
m o u n ta in s  in  R u ss ia , w h ich  fu rn is h  
a b o u t  90 p e r  c e n t  o f th e  w o rld 's  su p ­
p ly , h a v e . It is a n n o u n c ed , b e e n  re ­
c e n tly  d isc o v e red  in  S p a in .
B o th  M yth ica l.
A  r e p o r t  is  g o in g  th e  ro u n d s  t h a t  
th e r e  is  a  P u llm a n  p o r te r  w h o  r e fu s e d  
to  t a k e  tip s . W e h a v e  a ls o  h e a rd  
so m e th in g  a b o u t  s e a  s e rp e n ts .
C h i l d r e n  C r y
F O R  F L E T C H E R ’S
C A S T O R  I A
A lw ays bears _  V ?  —  
Signatu re  o f
r o a n ’s R eg u le ts  are recom m ended by • 1 
w ho sa y  th e y  op era te  ea s ily , w ith ou t u" 1 ? 
and w ith o u t bad af er e ffec ts . 25c at a  i S 
s to res .
'Keeley
Treatment HioUOR
DRUG USERS
Speedy • Sensible - Successful
— since 1 8 7 9 .  M ed ica l super) is- 
ion . Scientific m ethods. N o  n a t 
se a , sickness, o r  b a d  a fte r effect’. 
N o  “ k n o c k - o u t * ”  e v e r  g iv e n  
o r  e m e t i c s  u s e d .  N o t h i n g  
“ h e r o i c . ”  N o confinement cr 
public ity . A ll  business and  cor­
resp o n d en ce  strictly  confidential
THE KEELEY INSTITUTE
151 O O N G R E 8 8  S T R E E T  
MUNJOY HILL
P O R T L A N D  s s M A INE
The only Keeley Institute in Main'*. 
New Hampshire or Vermont and nearer 
one to Maritime Provinces.
THI a o d x u n i  COFRrER-GAXTTTX TUESDAY, APRIL 25. 19ii.
fag e  r m
Lm w iv Harrow* one sa c  twc horse. F prrigtuatr and Leveling Harrows. 
«  v ;“  ‘-,E€ w'J »es. 14 F cgtxch  Weed Kiikra, Son-ring Outfits. Sulky 
; ,.a£  Pitws. I-eerag-M cCararick and Osborne Mowing Machine*. 
raor E tudes, Corn B inder. 7  wine, Threshing Machines. Hay Presses, 
-re a d e rs , Seeders Feed Ganders. Cream Separators, W agons, Gears, 
.radars.
L.guung anc Pressure Water Sysems ior iarms. rura! homes and nonages. 
Lierieaed Kerosene Engmes from : to 50 H . ? . manufactured oy the Inter
: 1 arrester Co.
S lo r e h o a s e  H lx  B u i ld in g ,  65 L lm e r o e k  S t .
S. O . H U R D ,  A g e n t
T E L E P H O N E  387-22 S O C T H  T H O M A S T O S , [ M L  SSTrf
ERRICK & GALE
D e a l e r s  i n  C e m e t e r y  W o r k  o f  A H  K i n d s
W E  C A R E Y  A L A R G E R  A N D  G R E A T E R  VA
, g *  STYLES THAN a n ? o t h e r  c o n  
CERN IN  THIh SECTION OF THE STATE.
suit you in Styles. MARBLE aeORAKirt 
ss and Quality of Work M dn^ js.
cEiiiny are best of wortener
jfcT. g-v* roc the best cjualrry 
todL > -fzr.rag but tike beet m
t wiiT will ao.
w :  a rse n c poeta.. anc
w_. jaL anc see you w ist designs
2S2 Main Street, Rockland
Professional and Business Cards
Rowland J.Wasgatt
- MM EE ST.. R O C K LA N D , M L
•-  r S —e»—Cn t i  6 a  m ., 1 so S ane 7 to
: a. T-iejinane * A S
DOCTOR EW XET  
O steop ath  
36 S ch o o l S tr e e t  
ROCKLAND. IL A Ilfl  
T elep h o n e  323
E. GRIBBIN, M. D.
i^L  U R, ROSE an t THROAT
. . a SEEIONT ST. MOCA LAND, ME.
u  I I  v  K L . : > t a « p .m
5-30S
1 awera : ----------— -----. -
u £  by .p p o r a tm a c t.*r lone euunectlau.
p e e r  eeeK S t c  T e r  
n g  V r r e  T ' L  B. BRADFORD. M. D.
SPECIALIST
E A R , N O S E  a n d  T H R O A T
12 a. n... 1-4 p. u... anc by appemtment 
25 v.iL-r Street. Rockland. ;
Tere. 23* Lesioence. Thomaston. 43-13
IT L. STEVENS, D.V.S.
• t o c im o i  ?o x>b.. r. m i n i  a y
T - t t t i  JUI D cm w tic Anim als
r r :c a .  sestoeccb  'SOSfttal 
19 2  L im e r o c h  S t r e e t ,  R o c k la n d  
anone 191
3BS. T. L & RUTH McBEATK
O STEO PA TH IC PH Y SIC IA N S
i f  LiMEPOCK ST. ROCKLAND, ME.
Ozrpomttm Poalattice
Sour? 9 a. m. to 4 p. m. R ^ r j ig ?  anc Sun­
day* by appointment. Telephone 136 I lf
OR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
O V E I  G I E E N 'S  5 * : i*  C EN T STO R E  
ROC 8-La M *  M A IM
Tei 173-R It?
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T -
4 0 0  MAIN STR EE T
SOTTiS—
to ta. i  to  s
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surnam tail Dantiat
S- Tear Graduate erf Unrrerstry of Toronto
T ra m  AS D i » i « n  , s tm ts
Offioe. Baeptmi anc Seeiaenee 
T  C n e i t r i > r u c .  RiscsLASD 
■ 1  a  INSPECTOR—Far City at Sackmarf
DR. J .  H.  D A M O N
D E N T I S T
Office Cor. Park t e l  Maim S u r e r ,
U  '.*p,E Tuesday and Saturday Evenings, 
hone 37S W 35r?
a n o th e r  s to r y  a b o u t  th e  
* to  th e  e l e c t  t h a t  h e  
t a o c  fa ll  o v e r  d ea d  
r - s  i r o n  h is  h a b it  o f  
■when h e  s e e s  h e ’s  cor-
ft a d d e r  is  a b o u t  th ir ty  
- redd ifch -b rcw i; and  
"t-d . H e  l i v e s  t r  dry  
i c c y  h i l l s id e s ,  a n d  e a t s  
res H e 's  a l s o  c a lle d
A R T H U R  L. O R N E
—INSURANCE-
l i c r e a s o r  to  A . J .  L r s k tn e  *  Cm 
411 AAera Sl , R ockland. H i  fa tf
B U R G E S S
QPT01ETRIST
591 HAW ST., ROCKLAHD
N ext Door u  T horsdika
E. K.  G O U L D
ATTORNEY-AT-LAW
Lemevec to  office fn iw ir ty  occupied by 
Dr. J . a . T. lrhaa
Car. Tllltaa Ava. and Main SL
FRANK H. INGRAHAM
A T T O R N E Y  A T  L A W
Specialty, Probate Practice
421 M a in  S t r e e t  R o c k la n d
Telephone*—OAoe 466 House 232-12 82rf
T O R I A
IhtE  sv,r. Ch i ld r e n
|r Over 30 Years
ar»- rec nnmeowed by many
te emuifx. w ithout p ip in g  
rr  effeett. Zk AI CTU£
l / ^ T
pLIQUOR
I a n  d
UC USERS
InsiDii ■ Successful
| .  M edka] superv»-
laine Real Estate Co., Inc
BOCELAITC). k t D ' I  
R e a l E s ta te  B o n s h t  a n d  S n M  
L o a n s  o n  l a o r t n a s e s
JOHS t  IJiACK. P iw ioeu t  
?*L iSLT 4*. I L L S  ST.
C . B .  E M E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
MORE UPHEAVALS MAY COME
Milton W. Weymouth
att o k h xt
KE6ISTRT WORK A SPECIALTY
m e t  THORKDEEI A E H  BLOCK
TaL ISC
:  methods. N o  nau- 
or bad  after effects, 
■ o u a ”  e v e r  g iv e n  
[ u s e d .  N o t h i n g
tN o conhnemeni or I busm en and  cor- [striedy conbdrrtfiaL
U y irstttute
1 * E S S  S T R E E T
p w o r  MILL
I d  : : M A IN E
P R A N K  B  n i L L E R
A rto m e y -a t*  L aw
-ruerlj Bapm ar of D sedi tar KnasyOosni;
«. S t u  La v  a ip e c m lty .  T illfli r m r  
t C  kherrsTte rrmsim FrobAtt pZMCllOr
vre Cobecnun* promptly made. H a n
L*cs ooeonased.
Oflio. t i n m k .  llw ttonA .at
Over Security T n a : On
T . A ,  J O H N S O N
ATTORNEY-AT-LAW
414 V  ATX S T R E E T
r  Simontec’a Dry 6®«** Star*
»  aocKLAND. nr.. **
L. R. CAMPBELL
A T T O R H E Y  a t  l a w  
Stetial m ntiee te Prakats mattm  
375 M A IN  S T R E E T
s  ~ PuhUe ju r a t *  o f the Peat*
s SHOREY
B o c k  B i n d e r
BATH. MAINE
A b u n d a n t P r o o f T h a t  N a tu r e 's  R e s is t ­
le s s  F o r c e s  H a v e  N o t B een  F or­
e v e r  Q u ie ted .
The W asatch  m ountains, once a 
level plain and formed through gome 
gigantic upheaval of nature, a re  still 
restless, shew ing th a t th e  process of 
na tu re  w hich carved th e  peaks and 
canyons is s till in progress. During 
the  long period of slow earth  move­
m ent w hich m ade these  m ounts ink  
Sat-lying parallel beds of rock w ere lo­
cally turned  on edges, crum pled and 
folded in a  wonderfully in trica te  man 
ner
These upturned and crum pled rocks 
a re  well shown in Ogden canyon. The 
w est face of the W asatch range is be­
lieved to  m ark  th e  plane of a normal 
ea rth  fau lt a t  a  nearly  vertical crack 
in th e  ea rth 's  crust, th e  rocks on the 
east side of which w ent up or those 
on the w est side w ent down. A num ­
ber of parallel fau lts  w ere developed 
d o se  to ge ther and th e  broken pieces 
of the ea rth 's  crust between them  w ere 
pushed up. th e  rocks on one side of 
pn r-c crack rid ing  up over those on 
th e  o the r side until the g reat m oun­
ta in  range w as formed.
F lo r e n c e  N ig h t in g a le 's  G ift.
On h e r  re tu rn  from th e  Crim es F lor­
ence N ightingale was given $25C,000, 
which she devoted to  founding th e  
N ightingale Home fo r T raining  
N urses.
Possibly G reat T ru th  Here.
“Success in  politics. ” said <- n d e  
Eben. "depends a  whole le t on bein a 
good guesser."
GOSSIP OF NEW YORK
T he H andicap of G rea tn ess  F e lt Bt  the  
G re a test M etropolis— A m erican s Dr- 
ca r - r ; To A id iuJderers m  G erm anv.
Nea- ^  -rk. A p n i 22.— M^rciiSLUts
-\riri lClAL: -a vf Nr-V YfT*£ Las n early
nfMM * ers . and it ;s 1be  m-js* €f-
leCITYff •Millet f- jT trie €XJ.re s s i n . T the
- • u s ; : r r f i i u i : - : . ;  rr.ji t±Le M etrop^fis
3l5  -rds . N ew Y irk s r s realize  tiie ir
• '• a h  srr e c e s s iL ll dl’': Qdeor and  in
^TUe Arnffiftiaj sty le , deiingfii b o a s t
«KJUl i-’-rha-Ur are rea so n s
M  F a ili - r  K uici eriK »cter b a -
iCMOd l i e  hac-i  o f  U nn .c Sam  ra_sed
hzm  s-'■ Irequyu tJy. Ki? feei-
-3k? IT»ay i>e juteen-cd u tb o se  f  as
'• r  -  ■ try in g  ' achieve s . s r  
LtLnc on iL-s ivn account, despite t i e
'  - r sh a  j-. v. :kt repu taur-n  A  a g rea t 
fa th e r. N ew  Y o rk ers  com plain  ih a t  
th ey  are g iven  a g rea t deal g>»s cod-  
I - e l
mar.; - j  W ash in g to n  th an  p a tro n s  of 
r u ra l  ro u te s , and p o s tm a s te rs  and 
p a tro n s  A  i -u r ih - c ia s s  p-.st S e e s . 
T he f u r th e r  com piain i m a t sim piy- 
) b e c au se  N ew  Y -rk js rich l i e  c .ty  ;s 
cr-m pelted tt> p ay  tw o - t t i r d s  -A the  
expense fo r deepen ing  ii>  East R jver 
•hannel. w h ereas  d ry  c reeks and  fr.-g 
To s i s  ioca ted  ia  the 'p o rk  -i;str>cts” 
are su p p lied  uher^ . apprr-pnaU ons by  
th e  r a i l e d  S ta te s  0 eg ress . May r  
M itchell com plains th a t even tfce S ta te  
Lewis ia: tire  n ev e r verlo .fes an c-pp-or- 
tnn fty  to "hit New York." The Mer- 
c h a r ts  Ass-nciatio.n |a  a sk trg  fo r  
s ~ .a r e  deal from  the c o u n try  at la rg  
In T d e r  t- c k  th is  k ind  , f tre a tm e n t, 
;t is  p ro ceed in g  w ith  a fu ll realization
f th e  s h f r o o c u n g s  a n i  h o a s tfu in e ss  
th a t  s s t . f i l e s  p a r: . f t -  p re s s  and
its  b u s in e ss  e ie m e t 's  Ev-. ry  *n- is 
ta ik .a g  co -o p erah o n  th is  year, and 
sinee th is  sp ir it  is t ■ be f  .an d  in h am - 
> ' f  v .d a r - s .  cihurrbes. p ‘.c:il p a r­
tie s  a r d  even am ng  adv -•ales of
Ne w Y r k e r s  are p r  •reeding u p -a  the 
th eo ry  th a t cc*-operation m u s t  be  a 
g - 'U  th in g  t i t ;  needs p u sh in g  al-oBg.
* * * •
N ew  Y' r k  idrimnai C ourts  have had  
art • toy sp rin g  h us- c ieatiing and 
th- g h o s ts  f g rea t trag ed ie s  have been 
r a s t  int-o t i e  s e a  o r fed  to  the  h u n g ry  
c re m a to ry  of th e  H ealth  D ep artm en t. 
T h -  m en re rto s  of the  c ity 's  crim es, 
w hich  in-had- rev o lv ers , b>«:-d s ta in ed  
ax-ts. s t . I ie f o s  and  clc-lting. are  he ld  
b y  the New  Y ork  c -u rts  u n to  deoth. 
execution , o r  unso lvab le  m y s te ry  b rin g s  
dow n th e  c u rta in  o f the  trag ed y . T hus 
flier-, has been d isposed  of th". ugh the 
w h ite  flam e of th e  c rem a to ry  the coat 
f  S tan fo rd  W hite , th e  b ed rag g led  
■press of L iiie  Vi la Boylan  f  und 
s tra n g le d  in a  coai bin . an d  th e  c lerical 
garb  f  the S y rtaa  p rie s t m y ste rio u s ly  
m u rd - re d  m ore th an  a y e a r  ag . A 
dozen u th ts  f  C hinam en k .h ed  in 
T ong figh ts w ere  ais. am' r.g the  cre- 
3  ait-d a ru c-es . Am ong th e  exceptions 
m > ie  in th e  m ass  of re lics w ere  the 
c lo th es  and  g a rm e n ts  of E lsie Siegel, 
and  am id e s  em ployed  as  evidence in 
to -  B -c k -r  ca-~. T hese  are s till kept 
■-s p -.ss ib l- ev idences f  r  the fu tu re .
« * V »
S h o rtly  a 'h er  th e  beg ir.n isg  c f the  
w ar. A m -n ca n s  in B erlin  "rgatuzed  
‘•The A l f r e d  R elief Comm ’tee” and 
it has  a.-, m p lish e d  g rea t w o rk  fo r 
s u C e r-r s  f r  m  the w ar. .Ambassad r 
and  M rs. G erard  h av e  g iven  a rt .v e  
and  m oral s isp p o rt to  th e  B erlin  m ove­
m en t. T h e  A m erican A uxiliary  Com­
m ittee  w ith  offices a t 3>i' East 42n-d 
S tree t h as  been  lau n ch ed  t? w. rk  in 
connection w ith , an d  aid th e  Berlin 
C' -m m ittee. G overnor W h itm an . H enry  
W . T aft, f  irm e r  M ayor M cClellan. John 
p .  C rh ium ns and  G overnor H anna of 
N -rth  D akota a re  included  in the lis t 
. f  m- m ber« th e  Am erican Com mit-
i z i
For
%  \ Furniture
& - Pailor
E - ? Kitchen
•=  Bath
room
H alls
a n d
M any
O th er
U s e s
1 __
^W hife 
E n a m e l
E v e r y  w o m a n  lo v e s  \v " h i le  
F u r m h i r e  a n d  w  o o d w o r k .
«  "Jte means beauty, restfuiness 
and cleanliness.
A  X’h h e Bedroom invites sleep. 
A  X ' Lite Bathroom suggests 
beaten. A  x  r.:ie kulcben ts -o*- 
pride at every nousewne.
A n d  w h o  does no t like i v k i t e  
F u r n i t u r e  a n d  w o o d w o rk ?  
E v ery b o d y  does.
Every inch of white work m vour 
house is nist waiting for k y an x e  
^  bite Enam el
Kv-anizr a  eosuy applied— it never 
snow s lap marks on large surfaces—  
n on es hard anc smooth— n will not 
chip or pee:— n a  durable and am  be 
kept spotless w hile w en  warm water
nnr. a rtnth.
^ on can Deanery anc renovate your 
hom e w iih  K vanize ^*hne F  r.Hmr
Z ^ y  ZT ’ \  our money back tor the
empty can if it ooes not do ail we ginrm 
tor JL.
S- Id s jh i G u aran teed  By
CLIFTON & KARL
TRADE SECRETS
£ "  , !W
&
' { f  
1 /
•‘W h y  d id  yon ta k e  ou t th e  m ir­
ro rs  you h ad  a ro u n d  y o u r so d a  foun-
“T h ey  h u r t  th e  b u s in ess . W h e n ev e r
tee . and l i - v  fiaTe ad d ressed an 34- e  wD riiar esw  how sh e  looked  in h a lin g
pea l to he Anaariean pe^ypie t s e cu re a d r in k  th ro u g h  a  s tra w  Ehe'd n e v e r
re l ie f  f r r  th e  a !'-p rev a il.n g m isery com e b ack  to  do i t  a g a in .”
e x if .n ir amqiixr ‘.-ud.--.vs and 
v ictim s A  th e  w ar.
m m * *
* * ^
THE BEST P B 00F
H enry > *-'cr* 1 ha? ?' 32*1 ed m 1 “com e -
l - , k." A i-'U t tw o  y e a r s  ag-. s t a r  
- - • 
b and the S ie g e l e s ta b lish m e n t
v m .s h e d  it.; th in  a ir. I t s  h e a d  w e n t  
t p riso n . H a v in g  se r v e d  h is  term  he  
;? n -v organizang a n e w  m e rca n tile  
estabd ishm eD t. an a  m o s t  p e o p le  w h o  
kn- w  th e  w o n d e r fu l e n er g y  o f d ie  m an  
1 ,-o .n -e  th at he w ill  r e -e s ta b lish  h im -  
a o lf m b u s in e s s . H e m a y  even  rival 
th e  s u c c e s s  >f o a e  g -m ie m a n  n am ed  
M orse, w h o  p iv o te d  on a h igh  financial 
sc a le  and fin a lly  w e n t to  A tla n ta  p rison  
f r « n  w h ic h  u nd esira fcle in s t itu t io n  he  
w a s  -c o a x e d  ou t b y  m e a n s  o f  a par- 
don s e c u r e !  b y  h ts  w ife  f f  'in farm er  
p-og ider-t T a ft. N e w  Y  -rk is  fu ll  of 
c a s e s  o f  th is  k ind , and in th e  ligh t o f  
so  m a n y  s u c c e s s fu l  p r e c e d e n ts  H enry  
— d e e s  ts- Deed to  fe a r  that the  
m ere fa c t th a t h e  se r v e d  a p rison  term  
w il l  pu t h im  o u t o f ru n n in g . H enry  
F rd  in h is  D etro it p la n t, h a s  no  
m  m o p o ly  upon  th e  p riso n  b ir d s— N e w  
Y -rk is  fu ll  o f th em , and m a n y  A  th em  
,TTe v e r y  j>HfSperci,is .
* * m 9
A >tatenieiit to  th e  p res?  by  Dr. 
Felix  A dler h a s  a ttra c te d  a g rea t deal 
f com m ent, inasm uch a: it is in te rn ed  
t :• reflect th e  a tti tu d e  o f  th e  E th :■ ■ - .
■ uu  ire M ovem ent, co n c e r n in g  the j t r -  
tu rb ed  co n d it io n s  o f  E urope . T he  
sta tem ent. ci'tiiiiAg *n th e  ev e  o f  ‘h e  
d ifficu ltie s  in M exico , is  a ll th e  m  re 
in te r e s tin g . Dr. A d ler  s a y s  th a t th e  
o n ly  th in e  th a t  wiH b r in g  about 
d u r a b l e  conditi-vn in s o c i- t y  and  
p erm a n e n t p ea ce  a m o n g  ?ho w a r r  
n a 'i - r s  that are n o w  fight:nw  in sa n e ly  
f  r th e  p o s se s s io n  f  each  o th er 's  ter- 
r;{.-,rv. is  a u n iv er sa l re a h z a tio n  f the  
in te r w o v e n e ss  :-f ail L fe. and th e  co n -  
j s c io u s n e s s  th a t d ie r*  is  no sa cr if ice  
; th - effort to  b r in g  out s tr en g th  ard  
: b e a u ty  in -th e r e . T h e k e y i -te f  Dr.
! A d ler's  f  •rc -fu l e x p r e s s io o  is  contadned  
in s in g le  p a ra g ra p h : “T h -  p r o s -
j p e - i ty  o f  Franc*1 m u st add to  th e  hap­
p in e s s  ' a d  w e ll-b e in g  o f  G erm any.’' In - 
| d ie s - , tts are th a t ‘ he p u b lic  m in d  h a s  
; p ro fo u n d  r - sp e c t  fo r  th is  s - r t  of 
rc u m er
E n c o u r a g in g  H im .
“Do yon th ink  your fa ther would 
consent to  our m arriage? '' "He might. 
F a th e r's  so eccentric, you know."— 
Buffalo Express.
O p t im ist ic  T h o u g h t.
The im possible becomes possible 
when courage spurs us on.
Given Sy a Rockland Citizen.
Doan's Kidney P ills w ere used—they 
brought benefit.
The story w as lold to Rockland resi­
dents.
Time has strengthened the evidence.
Has proven the resu lt lasting.
The testimony is home testimony—
The proof convincing.
I t can be investigated by Rockland 
residents.
Mrs. S. B. St. Clair, IT T r in ity  street. 
Rockland, s a y s : “My kidneys were
b a d ly  disordered and my bladder was 
inflamed. On consulting a doctor he 
advised me to use Doan's K idn ey Pills, 
saying that he knew of do thing equal 
to them for sich troubles. I got a 
box of this medicine at Hills’ Drug 
Si re and it soon removed the trouble.”
Over two years later. Mrs. St. Clair 
said. “I can still recommend Doan's 
Kidney Pil-s as they do everything that 
is claimed for them. They fixed me up 
in good shape when I w as suffering 
from kidney trouble and I consider 
them the best kidney medicine to be 
had."
Price 50c at all dealers. Don’t  
simply jisk for a kidney remedy—get 
Doan's Kidney Pills—the same that 
Mrs. St. Clair has twice publicly 
recommended. Foster-M iibum Co_ 
Props., Buffalo, N. Y".
A m a te u r  Defi n ed .
An am ateur is  frequently  one who 
loves art. but h a s  little  regard  for 
the feelings of his fellow men.—Ex­
change.
CLERK ALL RUN DOWN
R esto red  T o  H e a lth  B y V inol
She"pyville, Lnd. 
hotel and w as ali
\ C o n g re s s  o f  M o th e r s
would agree on this
AH  o v e r  N e w  E n g la n d  a re  m o th e rs  
w ith  sm a ll fam ilie s  a n d  la rg e  fa m ilies 
w ho  h av e  to  k eep  c o n s ta n t  _watch 
b v e r  th e  w e lfa re  a n d  h e a lth  o f  th e ir  
j ch ild ren . I f  y o u  w a n te d  to  k n o w  
i w h a t th e s e  m o th e r s  do  to  k e e p  them  
| c h ild ren  w ell a n d  s tro n g , a  c an v ass  o f 
| th ese  h o m es  w o u ld  te ll  y o u  th a t  m an y  
I m o th e rs  a g re e  t h a t  “L . F .”  A tw o o d  s 
M ed ic in e  is  the b e s t  re m e d y  lo r  the
.A^Cr k * ! c o m m o n  ills  o f  c h ild h o o d  B e lo re  th e
m v diooc was p o o r ao d  m y  face c c S  P ? bIic io r  ,0Ter 
w ith p im p ie s /T g o t  so weak I  had to
p u tu n a r .  awfui fight to keep a t  work, virtues, has w on its  vrzy iriLO j_ -o - 
A fte r tak ing  manyotfaer rem anes  w ith- OI ho“ f - 311(1 Tv, -
out benefit Y ao l has retored  my health  K j« ?en ev er they  see them c h ild rc n m  
and s treng th . " - R oy F. Bird . : “ * £  of som ething  to r  them  s to ^ f ^ S -
For aE run-down, w eak, nervous bowels, liver or blood. A  me 
conditioos of men and women, nothin* th a t is prom pt ano  thorough, and per-
eauais VinoL our delidocs cod liver and 
iron tonic w ithout o i l  T ry i t  cm our 
guarantee.
The BTHi Drug Co., Rockland. Maine
fectlv  safe fo r children to  take.
I* Is better to misplace our charity 
oa rune unvorrh?' persona than to deny 
aims to one thai is rea^y tn need.
In  ra rer* ; as in seas, deptis an- 
rw ers unto depiii.—I^ckens.
EGGLESS DISHES.
SOTTR WALDO BORO
Ntiss Grac- B, MiH-m who has taught
sch >■ I in this district was a rec-n: 
gu• : f fti^n-is here
M 's AIL— Wad.a-—. who has b--:. 
i to the b.’tire with grippe, has 
*gu.n reevv-red sufficiently Pr ,u t. 
There w as a good altecdance at the 
- -- -  . ■
hear Mr. W ebber preach tus firs: ser- 
ni.-n after resum ing fr  m o n-fereuc-. 
There -a as 3 ch-.’.r c-.-tnp -sed f Mrs 
William Wallace. Mrs. Irving Wallace. 
-
baugh, Mr. We4»b-r and 'haries Le- 
mont, vi~.:h M.ss < e.ia W incbeobaugr
Fre- Ided twc
H r
N e w  Zea an d 's  G reat G iacier .
The Tasm an, t i e  grea test gla*.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
C A S T O  R  I A
A hansehoid remedy m America f or 2P years 
—Dr. T bam ii'E clectic  Oh- For cuts. *;• air . 
borne, m io s .  brtuees. ISc aac 50c, At all 
arug stares.
THF MASONIC PROTECTIVE ASSOCI­
ATION, W ORCESTER. MASS.
Aseete. Dec. Sl. 1915
W ith eggs soaring higher and higher 
th e se  days we m ust of necessity  cur­
ta il th e ir  use and yet 
th e  fam ily m ust have 
th e  sweet things and be 
supplied w ith a  variety 
A m ost delicious pad­
ding. which needs long 
slow baking, is th is:
R c e  P u a c .n g .— Take
a fourth of a cupful ot N«w Zealand, has an average width of 
rice, a half cupful of sugar and twc ' s -2 ' °  ^ u g h  a t its  w idest point 
quarts of rich  milk w ith a half cupful i 11 15 som ew hat more than  two miles 
of raisins o r a  few sliced sw eet ap  « TOSSL ^  Tasm an is eighteen miles 
pies, pu t into a  baking dish and set 111 
into the  oven. S tir  often fo r the first 
hour or two. then  let it brown. 3 a k t 
fo r th re e  hours. This is delicious 
w ithout sance. but a  hard  sauce fla 
vored w ith nutm eg m akes it a  dessert i 
liked especially by the  children and is 
a  m ost whoiesome one for them.
Me a s s e s  C o o k ie s .— Take a  cupful ot 
shortening, a  cupful of m olasses and s 
cupful of brown sugar. H eat in s 
saucepan un til well mixed, then  adc 
ginger or o ther spices to taste , a hal: 
teaspoon.fu! of soda, dissolved In e 
little  hot w ate r and flour enough tc 
roll out. If the m ixture is cooled well 
before rolling it will handle better.
Apple Sauce Cake.—T ake a cupful 
of brown sugar, a  half cupful of short 
ening. a  cupful of unsw eetened apple 
sauce, m ade from cooking apples. £ 
cupful of raisins, chopped, two tea 
spoonfuls of cocoa, a  teaspoonful ol 
cinnamon, a  half teaspoonful each ol 
cloves and nutm eg, two cupfuls ol 
flour, sifted w ith a  half teaspoonful 
of soda, and one teaspoonful of bak 
ing powder. Bake forty m inutes in  s 
shallow pan. This m akes a good des 
sert served w ith a  lemon sauce or any 
desired flavor.
W inter Shortcake.— P repare  a  rich
two cakes, rolling th in , spread ons 
w ith b u tte r and place th e  o ther on top 
then  when baked they  a re  easily spin 
w ithout m aking them  heavy. T s t 
canned peaches, sliced oranges, or ba 
nan  as or any fru it desired. Serve with 
cream  and sugar.
T h is same biscuit dough rolled thin 
sprinkled w ith brown sugar and nuts, 
rolled, then  cut like cinnamon rolls 
and baked a re  delicious little  cakes 
for tea.
RESISTANCE TO DISEASE
Pebi-iiy is a  loss of vitality, not 
affecting any one part of the body par­
ticularly b u t the system generally.' I t  
is dangerous because it reduces the 
body's resistance to  disease.
When debility ioilows a n t e  nispm—a , 
convalescence is siow and the strength 
does not return as it should. An at­
tack oi the grip often results in  dehdity 
th a t persists ior months. Everybody 
recognizes th a t the remedy for debility 
is to build up the blood because the 
blood goes to  every part of t i e  body and 
an  im provement in  its condition is 
quickly felt throughout the system. 
The problem in every case is to find 
something th a t will enrich the blood.
Dr. “W iliam s’ Pink Pills suit most 
people's need because they are non-al­
coholic and they really b u d i up the 
blood and strengthen the nerves. Dr. 
Williams’ Pink Pills are useful ior grow­
ing children and for men and women 
whose nervous energy lias been over­
drawn. Try them  w neneveryour blood
Your druggist sells Dr. Williams’ 
P ink  Pills or tiiey wili be sent by m ail, 
postpaid, on receipt of price, in cent* 
per rvx. six boxes ffi.oO by th e  Dr. 
Wili jams Medicine Co., Schenectady, 
N. Y. W rite today for free booklets oa 
the blood and nerves.
Bonds
Cash in office &nc bank. 
Interest
$ 411.467 50 
149.685 41 
7,341 73
Gross assets.
Deduci items not admitted.
$ 56fc.?94 f-t 
13.449 44
Admitted assets, $ 554.945 a  
L abilities, Dec. Sl. 1915 
i Net unpaid losses anc expense of 
1 settlement. $ ST, .554 15 
Unearned premiums, l4t;.29S 67 
All other liabilities. 14.7(15 36 
Cash capital. UMMWl> (N. 
Surplus user all liabilities, 247.357 la
Total liabilities and surplus. $ X-iMS *
CASAEAXTY C 0M P A 5T  OF AMEKiCA 
68 W ILLLkM STREET. N EW  YORK 
CITY, N. Y.
Assets Dec. 31.1915 
Mortgage loans.
Collateral loans.
Stocks anti bonds 
Cash m office and bank.
Agents balances.
Bills receivable.
Interest and rents.
All other assets.
« 338.000 Ik 
26.S83 42 
1,549,901 05 
666JS8 52 
899.142 43 
6.790 32 
25.590 34» 
2252.'4-» 9S
Gross Assets.
Deduct items not admitted.
$3,737,706 X  
100.524 07
Admitted assets.
Liabilities Dec. 31 .1P15 
Net unpaid losses.
Unearned premiums.
All other liabilities.
Cash capital.
Surplus over all liabilities.
$s,srra76 st
$1,481,832 65 
1.274.S45 8S 
216391 14 
75QJH0 00 
13,607 21
Total liabilities and surplus. $2,637.17(7:*
D R I N K
H A B I T
R E L IA B L E  H O M E  T R E A T M E N T
T he O R R IN E  trea tm en t for the 
D rink H ab it can be used w ith abso­
lute ccnndence. I t  destroys all desire 
to r whiskey, beer or o ther alcoholic 
stim ulants. T housands have success­
fully nsec it and have been resto red  
ic  lives oc sobriety  and usefulness. 
Can be given secretly. Costs only 
Si.oo per box. I f  you fail to  get re-7 
suits from  O R R IN n. after a trial, your 
m oney will be refunded. A sk foe 
free booklet te lling  all abou t O R ­
R IN E .
W . F. X orcross, M ain stree t. R ock­
land. M aine.
Surplus to policy holders 
31. 1916. S £79,000 (6
Th*1 manage men; of zhe company hai* foruiu- 
iated plane for Lire fnrtlrer strengthen:ng ol 
Tire company by the &dcitit>n of surplus funos.
estahlialred for the pro tic n or of policy holders.
THE AIT5 A ACCIDE5T & LIABILITY 
CO., 650 MAIN ST, HARTFORD, CONN.
Assets Fee. Sl. 1F15.
Mort^a^e loans. S B72JBD 00
Collateral loans. 41S.B5* un
Stocks and bonds. 2.031.2'  ^00
Cash in office and bark. 4T5.41J ~6
Agents balances. ** i*4
Bills rectiv t ile  and suspenselacct. 9.1U3 85
Interest and rents, “ 43.081 34
All other assets, 93.27J 71
V L N A L H A V  E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O  A T  .C O .
T he d irect ro u te  b etw een  ROCKIAJTD  
a r K K U A M  i M j t ,  T n n a A T E v  
S O R T S  R A T E S  « T O S IM iT l‘y .  I n i *  
A C  H A F T  a n d  8W A 3T S I S L i iO J .
SF2I5G  A2RANGEMR5T
In effect Saturday. A.pr3 l ,  1916 
FATLY. SC3SFAYS EACffFTEF 
TINALHAVEN LINE
Steamer Bodweli leartrs Vrcaihawen at
7.00 a. m. and l.OGp. m. for H u m  cam? la.e and 
Xocfcland
RrrrajsTNG: Leaves Rockland Tilison %
Wharf at H 3l> a  m . and 3.3t p. m. for H u m  cat#  
Isle and Tmalha^eru
3TONINGTON ANF SWAN’S ISLAND T .ivy. 
Steamer T~:nalhaven earet* >wm: s Is.and
Qaiiy at 5J0 a. m. fo»- Stomnctcm. North Haven 
and Rockland. Rrrra.vi>Q: Lea vet Rockland. 
TiUson i* Wharf) a: l j u  p. m for North Haven, 
St,inin -^T t^i anc Swan's Island, anc until fur­
ther notice wili land at Isie an Haut Tuescavs 
and Fridays weather ana uae pei Hiittxng each 
way.
POSTAGE STAMPS IN HISTORY
S cru p les  T h a t  Seem  A m using  E n te r
ta ln e d  by R o y alties  W hose  P ic­
tu re s  W ere  U sed.
The English post ofice announce­
m ent invalidating all th e  stam ps issued 
in Queen V ictoria's reign affected s 
considerable num ber of varieties. From 
a table published not long ago lx 
L E cho  de la Timbroglogie. the French 
philatelic Jou rna l it  appears th a t nc 
few er than  S.193 different V ictorian 
stam p portra its  bad been issued up tc 
the end of 1909. King Edw ard figures 
upon 1.050 different stam ps. Outside 
the ranks of royalty  Bolivar tops tie  
list w ith 213 stam ps, or nearly  twice 
as m any as Columbus, who has beer 
represented  119 tim ea
W hen postage stam ps first cam e in­
to  use. some people urged th a t the 
effigy of m ajesty is too sacred to  serve J 
as a  label for le tte rs , the M anchestei 
Guardian observes. "H ave you seer 
the stam ps yet?" w rote one ardent 
loyalist in 1540. “This is the greatest 
insult offered th e  queen." K ing Ferdi 
nand of Sicily had a  special postm ark 
m anufactured in the shape of a  fram e 
so th a t stam ps could be obliterated 
w ithout bis p o rtra it being struck  by 
the postal officials. The sm aller th< 
m onarch the  m ore he has to worry 
about his m ajesty.
A d m itte d  a sse ts  $4 ..5S.»l9 i3
L ia b ilin e s .I 'e c . Sl, ISIS.
N et u npaid  lo sses  $  456.078 63
T n ea m ed  p rem ium s, l,457.7ri 25
All o th er  lia b ilit ie s , J47.9G4 41
• ash capita'.. 1.0UC.0UU <*’
Surp lus aver a ll lia b ilit ie s . 1,220,053
Total lia b ilit ie s  and su rp lu s. $A383^c. 23
A rth u r  L. Orne, R ockland
George- H. T a lb o t Camden
EASTEfiN STEAMSHIP LINES
All-the-W ay-by Water
SPR IN G  SCHEDLLE
TURBINE STEEL STE VMSHIPS
BELFAST A N D  CAMDEN
BANGOR LINE: Leave Rockland Mondays.
W edneauays. Thursdays and Saturdays at 6 KM 
p. m. for Boston.
Leave Rockland Tuesdays. Wednesdays, Fr 
day* and Saturdays a: ' 1 5  a. m.. f.»r Camdem. 
Beiiast. Searspon., Bucaspurt, Winterport and 
Bangor.
BAR HARBO R LIN T  Leave Rockland Mon­
day. W ednesday. Fnday one Saturday at 5:15 
a. in., for Bar Harbor and intermediate iantimga 
BLUE HILI- LINE: Leave Rockland Wednaa
da.vB and Saturdays at 5:15 a. m.. for Blue Hui and 
intermediate landings. Leave R:*cfclan<i Tuea- 
dagra and Fridaya at 5:15 a. m,. for Brooaiin and 
intermediate landings.
PO R TLA N D  k  RO CKLAND" L IN E  I.eav* 
Rockland Mondays. W ednesdays and Friday* at 
5:15 a  m... ior Portland and intermediaur innd-irigm
RETURN
B A N GOR LIN E: Leave Boston Monday*. 
Tuesday a  Thursday's and F ridaja  5 rJO p. m.
Leave Bangor M onoavs. WeentfsdayB. Thuia- 
days and Saturday's at 11 :(J0 a. xn. lor Rack land
M ondays and Thursdays lOrJO a. nu. for Roca- 
iand and intermediate landings. Leave Bar Har­
bor Tuesdays and Fridays a t 12KJU noon for 
Stoninyton. North Haven and Rockland.
BLUE H ILL LIN E: Leave Blue ELL Mon­
days and Thursdays. a  m.. for Rockianc and 
intermediate landings. Leave Brookhn Tuesdays 
and Fridays at 10:45 a m. for Rockland and 
intermediate landings.
PO R T L A N D  A N D  R O C K LA N D  LINE.: Leave 
Portland Tuesdays. Thursdays ana Saturday* at 
7KX) a. xn. for Rockiand and intermediate iund-
MAINE S TEA M SH IP  LINE
F ir e c r  b<*rwet*n P ortland  and N ew  Y ork
S te a m s h ip s  N orth  L and  a n d  N orth S ta r
L eave  Portland  T uesday Th rsdav and Sar- 
6A0 p. m. for  N ew  Y o ik .
York sam e day* a t 5  p. ■ .
F S. SHERMAN, Superintendent, 
Rockland, Maine.
R . 5. SH E R M A N . Agent.
TEE AUTOMOBILE INS. CO. OF HART­
FORD, CONN, 650 MAIN ST, HART­
FORD, CONN.
A sse ts  D ec. 3 1 ,1S15.
M ortgage loans.
Collateral ioans.
Stocks ana bonds.
Cash in office and bank.
A gent*' balances.
B ills  receivab le and su sp en se 'a cct.
In terest and ren ts
M a i n e
c e n t r a l
Railroad
ARRANGEM ENT OP
t r a i n s :
In  E ffe c t  S e p t ,  3 6 , 1 9 1 5
68,500 00 
65,000 00 
L3BB,136 00 
79M21 13
95.7fC 3u 
1ST a  
16.C31* 85
Admitted assets, 82^77,S5T 39
Liabilities, Dec. 31, 1915 
Net unpaid losses. $ <3.346 86
Unearned premiums. 360,611 53
All other liabilities, €3.456 06
Cash Capita'. 1 OOO.WO (Mi
Surplus over all liabilities, 910,443 i*4
Total liabilities and surplus. 82^77357 39
A rth u r  L. Orne. Rockland
Georce H. T a lb o t Camden
JETNA LIFE INSURANCE CO. ACCI­
DENT AND LIABILITY DEPART­
MENT. 650 MAIN ST, HART­
FORD CONN.
A ssets, Dec, 31, 1915 
Rea.: estate. f
Mortgage 1* ars.
C< Lateral i-.iacs.
Surefes and bonds.
Cash in office and banks.
Agents' balances.
B ills receivable and suspense ac­
counts.
Interest and rants.
AD other assett .
9.618 93 
3,595.5*0 00 
'J9 38V <»• 
4.746.029 f 
LX71 S39 46 
1^50,155 78
29.204 66 
156 264 68 
113 OffcjaM 66
LIST OF LETTER S
Admitted assets. $124^38 552 93
Liabilities Dec. 31,1915.
Net unpaid hisses. $ 2,550,357 06
Unearned premiums. 3,463.730 «fc
All other liabilities. 99.92f.343 97
ranh capital. 5.080.080 00
Surplus over all liabilities. 12,y07^U2 82
Total liabilities and surplus, $124,236,532 93
A rth u r  L. O n e ,  R o c tia u d
George H. T a lb o t Cam den
R o b ert W a lte r ,  W arren
29T33
T>A38KNGEB trams xeave Bocklard as foi
|  lo w s :
8 .0 0  a. m . for Bath. Brunswick Lewwton 
Ancusta, W atem lie, Bam.or. Portland and 
Boston, arriving in Boston SJO p. n. r a  
Portsmouth; 3.35 p. m. via Dover
1 .3 0  p . m . for Bain, Brunswick. Lewiston. Au­
gusta, W aterville. Bancor. Skowtregat. Port- 
lanr and Boston, arriving m Boston 9.20 p uu 
via Portsmouth; 11.38 via Dover; connects at 
Portland fur New Y ork.
5 .0 0  p . m . for Bath. Brunswick, Lewiston 
and PortiandArrrvmg in Portland at 8.25 p.m.
? .uo a . in Sundays only for Woolwich and 
way stations and for Portland and Boston, ex ­
cept ferry transfers Woolwich to Bath, arriv­
ing in Wociwich at 8250 a. m . Portland 12.30 
p. m.
TRAINS ARRITE
10.45  a . no. Morning tram from Boston. Port­
land. Lewiston, Augusta and Waterviile and 
Skowhegan.
5 .0 0  p .m . from Boston. Portland, Lewiston 
and Bangor.
8 .3 0  p m . from Boston. P o la n d . Lewiston, 
Auirusta. Waterville. Skowhceran and Bangor.
l l . i 6 a . m . Sundays only from Woolwich, 
For* land and way* station.- except ^ferry 
transfers fromf,Bath to Woolwich4
H. D. WALDRON. General Passenger Agent 
D. C. DOUGLASS. Genera. Manager 
Portland. Maine.
NOTICE
The New d Telephone and Telegr. ph
Com pan v respectfully petitions the Mayor and 
Board of Aldermen cc the City of Rockland, 
Maine, ior a location for its  poles and wires
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas Wflbert F ATlen of St. George, in 
the County of Knox and State of Maine, by his 
mortgage deed oared October ?. 2913. recorded 
in book 1S2, page >38, Knox Registry of Deeds, 
conveyed to me. the undersigned, a certain lot 
or parcel of land, with the buildings thereon, 
situate in St. George, in the Countv of Knox 
and State of Maine, and bounded and described 
a* follows, viz Beginning on ‘the west side of 
town road leading past w . w . Seavey s house at 
the ancle of the pr*rate r ad lead nc to !'■ H. 
WUiard’s dwelling boose at a sta te  and stouee 
thence south 8 degrees east by said town ruad 
four rods to stake and stones: thence about 
w est Eve rods to stake and stones: thence north 
8 degrees west four rods to said private ruad. 
five rods to the j lace of b**ginn:rg. eon tam ing 
twenty square rods, more or less, being the 
same premises conveyed to this grantor by An­
nie Walsh et als. by their deed dated October 
8,1913. and recorded in Knox Registry o f Deeds, 
to which deed and this record thereof ref­
erence is hereby made: and whereas the condi­
tions of said mortgage have been broken, near, 
therefore, by reason "of the breach of the con­
ditions thereof, I claim a foreclosure of said 
mortgage.
8t. George, Maine. April 15 191CL 
31T35 ADELBEKT M SMALLEY.
NOTICE
___The subscriber hereby gives notice that hs
thereon." and th e  necessary  su p p o r tin g  and has been duly app o in ted  aum m isTra: - w ith  
str e r g th e n in £  fixture*  and w ires , in  the ?ol- ; w ill an n ex ed  o f  the e s ta te  o f  J j« h u a  P. r.m - r -  
io « t « r  nam ed s tree ts  and  h ir tw a v *  o f  sa id  e itv . I ton  la te  o f  F ock p ort. in th e  C ounty o f K nox.
.•m ain ln g  in  th e  R ockland  PosteA c*
A p r i l  1 9  1 9 1 6 .
P u clahec by Authority.
P erson s ca llin g  fo r  le tter s  m th e fo llo w in g  lis t , 
w ill p lease  say th ey  are a d vertised .o th erw ise
tbev  may n o t rece ive  th e m . i crus? u u  •—«- — * *- *«* i ------ ---------- —  -------- >> . _ . __ ____>
FTee delivery of letters by Carriers ar the res:- telephone, fire alarm ard police signal wires, taie of said deceased are »j>n-*exu
dence of owners m aybe secured bv observe g  owned bv the city and used for municipal pur- the same for .-rettiemen.. anc a.i .n--.’- i ** 
ffie foil owing suggestions. * poses Said poles to be erected under the su- thereto are requested to make paymen- immr
First—Direct lerters plainly to the street and pervision of such officers as said city may des- dlately. D , v  lVTnv
number of the house. ignaie. i H B* 5I? '  L? : 'm.
Second—Head letters with the writers full ad- Fol owing are the streets and highway? above r. - Kpo .. - > -
dress, mciuumg street and numi«er, anc requesr referred u~ ; April 1.. 191' .____________ _ _________ ~~ ~ _
answer to be directed accordingiy Adams Street, from Camden Street, entire : -------
T hird—L etters  to  stran gers or tra n s ien t viaiT- len g th . j N u T lU L
ors m  a tow n  or c ity , w hose sp ec ia l address j W ash in gton  S treet, from  Cam den S treet, en- J Tbe «,Gtiscriber h e r e -v  g 'v e s  n o tice  th a : she  
m ay be u n k n o w r . sh ou ld  be m arked in  th e  iow - a r e  len g th . I rtulv a p p o in ted  adm in istratrix  ‘ th e
er left hand corner with the word “Transient." Dated March 7,1916. ___  W Loved late of K *ckiand
S . E. Tlff-EfHUNE A_VD_TELfX.RAfH CO. and lFourth—Place tne postage stamp on the up*- 
per right hand corner, and leave space between
MEN 
Alexander. H E 
Brewster. Kendall 
Crockett. Joel 
Davis. Alfred 
Fisk. Lewis 
Field. Wm P 
B . Capt C F 
Hatrfr 1  Pendleton 
Maynard, Wm H 
More. Capt Owen B 
Morey. Cam James E 
Nash. Dr Thomas M 
Norrroas, O ta L
O 'C oin. L aw rence  
R obbins. E dgar L 
S m alley . T H  
T olm an. A lfred  
W eatcfc. W E
W OM EN
B row n. M iss Mary
In Board of Aldermen 
April 3,1914
Upon the foregoing petition, it a  ordered 
that notice thereof be given by publishing a 
copy of said Petition and this order thereon in 
The"RixAiand Opinion a newspaper published m 
. .  , the City of Rockiand. Marne, and that a bearing
C um m gham . Mrs E W i thereon be given at :ne Board Aldermen s 
Johnston, Mrs Neth , Rooms, Ci:v Bull on the 27th day of April, at 
Invert, H M } 7 30 o ’cioca" p m.« at which time and placr
McDonald. Miss Lilly Residents and Owners of property upon the 
Taylor, Miss Olivine ft; highways to be affected by the granting of the
By Geo. J±-Dresser.^ bonds a5 thv "law directs. Ai: persona havm r
General Supermtendec^ Ox demAn..g the e-txte ol sain deceased
By D- B. a. he^ireu to present the same for s^tt.ement,
City of Kocklaud. Marne ^  ,] ]  inaebteil ttwreto are reqnessed so make 
payiueut um ueUiareiJ. V IN A  p  ^  
Administratrix as aforesaid- 
April 3.1916- 29-138
! publication of said notice to be at ieesrtuu. uren 
Fur dyspeps ia, our national ailment, use Bur- 14 ) days before said hearing, 
dock Biboo B iaeia . R^ccm mended for strength- i A true copy of p et^ o n , and ce th«reon. 
ening d igestior, purifyin g  the blood. At all A ttest 
drug stores $ 1 . 0 0  a bottle. * 29
M IS S  H A R R IE T  C IL L
NAIL CULTURE a n d  SMAMFOMNa 
FACIAL CLEANSING
Agent toi  Hinerm & Jeuki Toilet Artkiae
RUi go out by appomtment 
The Couner-Gaseue go-- into a lar­
ger som ber el fum iic: is  inox county 
Yfcan any other new spaper printed.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL 25, 1916.
PAGE SIX
THOMASTON
M i~s M arg are t Jo rd an  a rr iv ed  hom e 
T h u rs d a y  n ight from  a  visit in Roslon.
R egu lar m eeling  o f G race C hapter,
0 . E. S., W ed n esd ay  evening.
\V. G. W a sh b u rn  a rriv ed  hom e S at­
u rd a y  night from  a b u s in e ss  tr ip  to 
Iloston .
In sp ite  of th e  ra in  s to rm  Sunday, 
Ihe E a s ie r  se rv irc s  a t th e  c h u rch es  
w e re  w ell a tten d ed . At th e  evening 
serv ice  at Ihe Baptist, church , th e  fol­
low ing y o u n g  people w e re  b ap tized : 
Jo sep h in e  an d  M ildred M itchell, L ida 
M ank, A lcada Hall and R alph Ox ton.
T he reg u la r  m o n th ly  m eeting  of the  
B ap tis t Men’s L eague w ill be he ld  th is  
T u e sd a y  evening a t Ihe B ap tist v es­
t ry .  T he 0 o’clock s u p p e r  w ill be 
se rv ed  b y  M rs. John T. Beveridge, 
M rs. W . K. C lark, M rs. George N ew ­
com b-. MBs Elizabeth W asliburn , M iss 
Ju lia  W oodcock and  M iss F rances 
S haw .
M rs. A urelia  Collamor'e, w ho has 
been  sp en d in g  sev era l m o n th s  w ith  
re la tiv es  in California, a rr iv ed  in tow n 
F riday  and  is the  g u e s t o f M rs. C. II. 
W ash b u rn , Knox s tre e t.
T he firs t ba ll gam e of the  season  
w a s  p layed  h e re  S a tu rd a y  afte rn o o n  
w hen th e  T hom aslon  high defea ted  th e  
Y iiialhaven high  in a sco re  o f  5 to 2.
At (he w eekly  p ray e r  m eeling  at the  
B ap tis t c h u rc h  T h u rsd ay  evening, 
th e re  w ill b e  a  song  serv ice, led hy  
John T ay lo r, se c re ta ry  o f th e  Cam den 
Y. M. C. A.
L ew is Allen of B ath  is at hom e fo r 
g s h o it  tim e.
M rs. Jo h n  Coom bs of Cam den is 
sp en d in g  a few  d ay s w ith  h e r  p a ren ts , 
Mr. and  M rs. E. C. A ndrew s, Knox 
s tre e t.
M rs. .1. M urray  M iller en te rta in ed  
Hie E m broidery  Club T h u rsd ay  even­
ing.
B. F. F rye w as th e  g u e s t of friends  
in tow n  over S u n d ay  .
M rs. W arren  G ardner of Rockland 
w as Ihe recent g u e s t of Rena and 
Addie Lerinond.
E arle F. W ilson, Bow doin ’l l .  lias 
been  elected  su p e rin te n d e n t of schools 
in L im erick . He is also p rin c ip a l of 
th e  High School th ere .
T here  w as an E as te r  concert a t  the  
M ethodist Episcopal ch u rch  S unday 
m orning , given b y  Ihe ch ild ren .
F rank  Beverage, who w a s  in Bath
1 . -! w eek sp e n t S u n d ay  a t  hom e, 
leaving  M onday m orning  fo r L ew iston .
D epu ty  W arden  A. G. Bucklin  w en t 
t -  E llsw o rth  S a tu rd a y  a fte r  several 
p riso n ers .
Eddie T hom as, w ho lias been  sp en d ­
ing a  w eek  w ith  h is  s is te r, M rs. C. L 
K inney, left F rid ay  m orn ing  fo r  Milo.
Rev. H erb e rt Bacon H u tch ins w ill 
be th e  sp eak e r a t  th e  M en’s L eague 
m eeting  th is  evening. Mr. H u tch ins 
w ill de liver an i llu s lra te d  lec tu re  
‘■Darkest A frica" in Hie a u d ito riu m  of 
th e  B a p tis t  ch u rch .
officer J . F. Veazie is in D exter a fte r  
th e  escaped convict George B. L ash u s, 
w ho broke bis paro le  w h ile  w o rk ing  in 
W alcrv illc .
Mrs. George O. A n d rew s of Cam den 
w as tlie guest of tier s is te r, M rs. W . S. 
O illeh ics t, M onday.
T he m em b ers  of the  M. E. ch u rch  
and soc ie ty  field a social in Ihe v e s try  
M onday evening.
Back To the Old Stand
S E A V E Y ’ S
N E W  T R A D E  C E N T E R
W IL L  OPEN
T H U R S D A Y ,  A P R I L  2 0
& With A ll New Goods t
EVERYBODY INVITED TO CALL
L E V I  S E A V E Y
THOMASTON
C A M D E N
Mr. and M rs. R o b ert H ard y  and fam ­
ily  re tu rn e d  las t week from  Lakeland, 
Fla., w h ere  th ey  h av e  been  sp end ing  
th e  w in ter .
Rev. L. D. Evans and  M rs. Evans 
spen t S unday  in B ootlibay H arbor.
line  of o u r su m m e r co lon ists , John 
B orden of Chicago, is p lan n in g  a g rea t 
w h ale  h u n tin g  tr ip  the  com ing s iun- 
'in e r . He sa ils  in M ay-on th e  schooner 
G reat Bcai for A laska and the p o lar 
reg ions. He w ill travel 5000 m iles 
and be  aw ay  f> m onths. T h e  vessel 
w ith  eq u ip m en ts  co st <15,000 
M iss M ary Sim pson and G. F ran k  
llieh ,in is  w ere  u n ited  in m arriag e  on 
T u esd ay  by  Hev. S. E. F rohoek and  
ro n c ra tilla tio n s  are* ex tended  from  
w ide circ le  of frien d s. T h ey  w ill be 
a! hom e on W ash ing ton  s tre e t.
The B aptist L ad ies Circle will m eet 
w ith  M rs. O rris W o o ste r  on B elm ont 
avenue.
The next basket b a ll gam e w ill b e  
: l ived at th e  Y. M. C A. b u ild in g  on 
W ed n esd ay  evening  b e tw een  C. H. S. 
and  Ihe \h im n i Cam den g irls  vs Rock­
land  g irls .
E. W . L ynch p rese n ts  an im m o rta l­
ized v isu a lisa tio n  of Dickens* m as te r­
piece “ David C opperfleld.”  in seven 
p a r ls ,  the  m atinee  at th e  Com ique 
and evening  p erfo rm an ce  at Hie Opera 
House. T h u rsd a y  evening.
Mr. an d  M rs. E. B. C lark have m oved 
into th e  lo w er ten em en t in the  Hall 
h o u se  on  High s tre e t.
Tlie p rogram  com m ittee  of the  Citi­
z en 's  E n te rta in m en t C ourse have de­
c ided  to h a v e  live n u m b ers  in next 
w in te r s  c o u rse  in stead  of six as h e re -  
e fore. T he n u m b ers  a re ': Dr. Ed­
w ard  A m herst Oil w ho m ade su ch  a 
h it las t w in te r ;  Tlie W eathervvax Bros, 
m ale  q u a rte t,  one of the  b es t on the 
ro a d : T lie B ierces, an exceptionally  
ta le n te d  coup le  in im p erso n a tio n s  and 
sk e tc h e s ; The llaw aiian s , a com pany 
civ ing  ngs an d  m u sic : and  S trick- 
H nd  GilUlan. le c tu re r  am i hum orist. 
This c e rta in ly  m akes a se ries  th a t 
sh o u ld  p lease  all c lasses  .
M rs. A gnes Coom bs of Boston a r­
rived  on F riday  and  spen t the  tw o 
d ay s  w ith  tier s is te r, M rs D. J. Dick­
ens. re tu rn in g  to Boston  on S a tu rd ay  
n ig h t's  b oa t.
T lie  Cam den Real E s ta te  Agency has 
ren ted  fo r  Ihe season  Bay-berry Cabin 
to  M. W ilm sen. P h ilad e lp h ia ; Oak- 
iodge to M. Hem enway. N ew  York 
c i ty :  P e r ry  C ottage to J . B. M aetag- 
g a rt. Boston.
Don't forget the  box social of the  
L a d ie s '  A uxiliary of M eguniicook 
Grange and sale -.f ap ro n s , q u ilts  and 
u sefu l artic les  th is  T u esday  afternoon 
an d  evening at th e ir  hall on M ountain 
s'l-i-ri. A very  p leasing  p rogram  lias 
been  a rranged  w ilii the  best of local 
ta len t. Tlie ladies a re  each req u ested  
to b ring  i box w hile  Hie g en ts  are  
asked  to come w ith  a w ell-tilled  p u rse .
A b a rg e  of 1150 Ions of a n th ra c ite  
i d  :ihsi>lulel> fresh  m ined a rriv ed  
S a tu rd a y  for th e  Cam den Y acht B uild­
ing a  R ailw ay Co.
Mr. and M rs. G eorge F. Gookin of 
W atertow n , M iss , a rriv ed  on S a tu r­
day to spend a  week at th e ir  co ttage  
a t Lake M eguntncook.
Cam den C m m andery . K nights T em p­
lar. a tem ied  E a s te r  serv ice a t th e  
c h . -• at jdie.-t B ap tist c h u rc h  Sunday- 
m orning  and lis ten ed  to an ab le  and  
im pressive serm on hv  Rev. S. E. F ro- 
liock.
THIS and THAT
1 1 7 I I E  I t E  one man gets 
f f  rich through hazar­
d o u s  speculation a 
hundred  get POOR.
1 1 7 I I E R E  one man stays 
f f  poor through the slow 
methods of Baving, a 
hundred  get R IC H .
The wise man chooses the better part, and 
places his money in the Savings Bank
T R Y  A N  A C C O U N T  
T U n  I  B A m n A i A n  O a i i i
W I T H
i  l i e  1 M U l i i d o i U l i  O d V l l l g s  D d l l f t
THOMASTON, M A IN E
27-34
V IN A L H A V E N
M rs. Ham lin R o b erts  re tu rn e d  S a tu r ­
day noon from  a  tw o w eeks’ v isit w ith  
h e r d a u g h te r  G race in Boston.
M rs. M aude Jo h n so n  h a s  resu m ed  
h e r d u tie s  as h o u sek eep er and  cook at 
the Centra] Hotel.
T h e  m oto r b o a t W an d ere r of Bel 
fas t spe n t th e  w eek-end  in tow n w ith  
the fo llow ing p a r ty :  C apt. L. A
Coom bs, M orris Tow le, W ilb u r V aughn 
and C harlie Decrow.
E. II. Sm ith w as in  th e  c ity  F rida 
on a  b u s in ess  I rip.
W illiam  Kessel and  Sidney Ingerson  
re tu rn e d  from  S loningtoii M onday 
They w ere  sent th e re  as  rep re se n ta ­
tives in th e  in te re s t  o f tlie In trn a - 
tional Union of Q u arry  W o rk e rs .
A t th e  m eeting  of the tru s te e s  of the 
P u b lic  I .io ra ry  T h u rsd ay  evening  Hi 
fo llow ing  officers w e re  e le c ted : 0 . P. 
Lyons, ch a irm a n ; L. M. T re a t, secre ­
ta ry  and  t re a s u re r ;  L inda A. Jones, 
lib ra rian .
W . Y. F o sse ll re tu rn e d  F rid ay  from  
a  visit to R ound Pond .
M rs. F reem an Dyer re tu rn ed  Sat­
u rd ay  from  W hitiusv ille , M ass., w ith  
tier son L loyd, who h a s  been ill in 
th e  hosp ita l fo r th e  p a s t m ontli
M arguerite  C hap ter, 0 . E. S., Ocean 
B ound Rebekah Lodge and  S ta r  of 
Hope Lodge, I. 0 . 0 . F„ a tten d ed  
E a s te r  se rv ices at Union ch u rch  Sun­
day .
M iss Blanche H am ilton is em ployed 
as  m illin er a t M rs. E. L. G lidden 's.
Mr. and  M rs. W elm an P ie rce  a re  to 
occupy  the u p p e r tenem ent of M rs. 
Em m a G reen’s  h o u se  oil A tlantic 
avenue, fo rm erly  occupied  by  Clinton 
Teel.
M rs. H ow ard Noyes, M isses S tella 
Cobb and M aude Billings v isited  Rock­
land  S a tu rd ay .
H. E. Boman accom panied the V. II. 
S. b aseba ll team  to Thom aslon  S a tu r­
day , tlie gam e re su ltin g  in a sco re  of 
5 to 2 in favor of Thom aslon .
H orace Coombs, George H eadley, 
C harles W eb ste r  and  Colon M ills. 
"P ostofllce" w as th e  fe a tu re  of the 
evening. R efresh m en ts  w ere  se rv ed  
and the g u e s ts  d ep a rted  a t  a  late  hour 
A v e ry  p lea sa n t evening  w as en joyed 
b y  all.
Considering  th e  inclem ency of Ihe 
w e a th e r th e  E a s te r  se rv ice  a t Union 
ch u rch  w e re  w ell a tten d ed . At Hi 
m orn ing  6 o’clock se rv ice  one p erson  
received b ap tism , an d  two w ere  m ade 
m em b ers  of the  c h u rc h  a t th e  noon 
serv ice  T h ere  w as special m usic 
a ll the  serv ices.
M rs. L. H. S inilli delightfully- e n le  
I.lined a t th e  W ig-w ant, Shore Acre 
T h u rsd ay . T h e  g u e s ts  w ere  Mr 
Cora Carlon, M iss oanna R o b erts . Mr 
C lara E. P end leton , and  M rs. Louise 
W areham . A1 len joyed a  v e ry  plea 
an t tim e and  ex tend  m an y  th an k s  t 
the  hostess.
W e a re  ask ed  to c o rrec t th e  item  i 
last T u esd ay ’s  C ourier-G azette saym  
th a t  M rs .M argaret Coid had  been  I 
Hie Knox H ospital fo r t rea tm en t. Sli 
had been a t th e  P o r tla n d  eye an d  ear 
in firm ary  fo r six  w eeks hav ing  her 
eyes trea ted .
ROCKPORT
Mr. and  M rs. W illiam  S im onds of 
B edford , M ass., have been  g u e s ts  a t 
th e  hom e of M rs. S im onds’ m o th er, 
M rs. J u lia  A. T h o rn d ik e , fo r a  few  
d ay s.
M rs. C larence E. P a u l re tu rn e d  la s t  
w eek from  R oxbury , M ass., w h ere  she 
w as th e  g u e s t  of h e r  s is te r, M rs. 
M aude Clapham , fo r tw o w eeks.
F ran k  N. Fow ler, c o u n ty  tre a s u re r  
of S to ry  co u n ty , Iow a, is in tow n  fo r 
a few  d ay s, called  h e re  by  th e  dea th  
of h is  s tep -m o th e r, M rs. M a rth a  L. 
Fow ler.
T he  m an y  fr ie n d s  of Rev. D avid Up- 
ham . w ho h as  been  confined to h is  
hom e b y  illness fo r  sev era l w eeks, w ill 
be p leased  lo lea rn  th a t  h is  condition  
is so m ew h at im proved.
M iss E thel M orse o f Hope is a t F red  
W . S h ib le s’, B eech s tre e t,  fo r  an  in­
d efin ite  period .
C h este r  W e n tw o rth  w a s  in E llsw o rth  
la s t w eek  on b u s in ess .
M r. and  M rs F red  J . P a rso n s  re ­
tu rn e d  F rid a y  from  Boston.
M iss H a ttie  A born of W aldoboro  
sp en t S u n d ay  a t  the  hom e of h e r  s is te r, 
M rs. C harles F. Collins.
M rs. M ercy T h o m as h as  re tu rn e d  
from  a th re e  w eek s’ v isit w ith  h e r  
son , E rn est T hom as, in Winthro-p: 
M ass.
C apt. David S. K ent sp e n t S unday  
w ith  h is  fam ily , leaving  M onday for 
S ton ing ton  w h ere  h is  vessel, the  
B rigadier, is load in g  s to n e  fo r  New  
York.
E a s te r  w a s  ob serv ed  a t  b o th  the 
M ethod ist and  B a p tis t  c h u rc h e s  S u n ­
d ay , an d  d e sp ite  th e  inclem ent w e a th e r  
a goodly  n u m b er  w e re  p re se n t to  en­
jo y  th e  ex erc ises . A t th e  M ethodist 
c h u rch  Rev. D. B. P h e lan  p reach ed  a 
se rm on  S u n d ay  m orn ing  a p p ro p ria te  
to  the occasion, an d  in th e  evening  a 
concert b y  tlie S u n d ay  school w a s  en­
joy ed . A t th e  B a p tis t  c h u rch  S u n d ay  
m orn ing  th ere  w as a  serm on  b y  the 
p a s to r , fo llow ed b y  an E a s te r  con­
ce rt b y  the m em b ers  of tlie cho ir and  
S u n d ay  school. Follow ng  Ihe evening  
serv ice  th e  o rd in an ce  of b ap tism  w as 
ad m in iste red .
T h e  s u p p e r  se rv ed  a t  th e  M ethodist 
v e s try  T h u rs d a y  even ing  of la s t  w eek 
w a s  w ell patron ized .
M a r th a  N . F o w le r
M a rth a  V  Fow ler, w ife of M ajor 
Jam es N. F ow ler, d ied  F r id a y  a fte rnoon , 
April 21, a t  h e r  hom e on U nion s tre e t, 
of apoplexy, a fte r  a ten  d a y s ’ illn ess . 
She w as bo rn  in R ockport, Me., Feb. 
20, 1835, and  w as the d a u g h te r  of the 
la te  E ra s tu s  and  L o u isa  (L ight) C liam p- 
ney . N e a rly  all o f h e r  life w a s  sp en t 
in h e r n a tive  tow n, w h ere  b y  h e r  k in d ­
ly  d isposition  sh e  w on th e  resep ec t 
and  esteem  of all w-ith w hom  sh e  
cam e in co n tac t. She lived  a  q u ie t, u n ­
a ssu m in g  life and  h e r  p resen ce  w ill 
b e  g rea tly  m issed  in th e  hom e w h ere  
sh e  w as a k ind  and  devo ted  com ­
panion. Besides a h u sb a n d  sh e  leaves 
a  s tep -d a u g h te r , M rs. N ellie Cleve­
land  of A rlington , M ass., and  a  s te p ­
son, F ran k  N. F o w ler of N evada, Iow-a. 
She a lso  leaves a s is te r, M rs. A u g u sta  
C ham pney of Boston, an d  a  nephew , 
E. A. C ham pney o f A u g u sta . F u n e ra l 
se rv ices w ere  held  M onday afte rn o o n  
a t 2 o 'clock a t h e r  la te  residence . Rev 
I). B. P he lan , y iasto r of th e  M ethod ist 
c h u rc h  officiating. In te rm e n t w a s  in 
the  fam ily  lot in A m sb u ry  Hill cem e­
tery . -n
S eab u ry -F arn h am
On W ed n esd ay  evening the hom e of 
M rs. L. E. F arnham , on E as t Main 
s tree t, w as in fes ta l a t t i re  fo r the  
b rid a l of h e r  d au g h te r , M iss C lara  E 
F arnham  and L u dw ig  A. S e a b u ry  of
weden, w h ich  w as so lem nized a l 8 
o’clock in th e  p resen ce  o f th e  fam ily  
and  frien d s. T he  m arriag e  took 
place in the living room  u n d e r  an a rch  
of everg reen  and  w h ite  ro ses , from  
w hich a large  w h ite  bell w as su sp e n d ­
ed. Rev. W illiam  M agwood, p a s to r  of 
Union church , read in g  th e  im press ive  
. r in g  serv ice. The w edd ing  m arch  w as 
p layed  by  M iss M arion Blacl*. T he  
•bride’s  gow n w as sh ad o w  lace  over 
pink m essa lin e  and  she  ca rr ie d  a bo u - 
l q u e t of p ink  and  w h ite  ca rn a tio n s .
M iss Eugenia C arver re tu rn e d  lo larg e  deco ra ted  b rid e ’s  cak e  w as 
Gornam  N orm al School M onday a fte r  a  se rv ed  w ith  o th e r  re fre sh m e n ts . T he 
w eek 's  illness. j b r id e  an d  groom  w e re  rec ip ien ts  of
Avoil Am es en te rta in ed  frien d s  a t  m any  b eau lifu l p re se n ts  o f s ilv e r and 
his hom e T h u rsd ay  evening in h o n o r , linen. T hey  w ill m ak e  th e ir  hom e in 
of his six teen th  b irth d a y . Tiie follow - j ihe  u p p e r ten em en t of M r. an d  M rs 
i " -  guesLs w ere p re se n t: M arg are t I. L. Hall’s h o u se  of C h e s tn u t s tre e t.
Lane, Doris Fifleld, Joseph ine  Clarke,
G ladys Simm ons, Annie Osier, Clyde 
G errish , E leanor Hennigar, Kenneth 
Black,- B ruce Grindle, G erald R oberts ,
J. W alter Strout
(]T Representing Fire, Auto- 
mobile (with collision &nd 
property damage) and Cas­
ualty and Plate Glass
I N S U R A N C E
THOM ASTON
Davis Premiums Co.
O p p o s i t e  F u l l e r - C o b b  C o .
Frank O. Haskell
C A S H  G R O C E R Y
Free Delivery to All Parts ot the City, and in Thomaston Thursdays
F r e s h  P a s t r y  E v e r y  D a y
S m e lts  7c lb .:  4 lb s. 25c
R u sse t A p p les  p e r p eck  20c
L em ons 3 for 5c; p e r doz. 18c
S p in a c h  G reen s  p e r  p eck  20c
G reen  M o u n ta in  P o ta to es  No. 2
p k . 25c; b n eb , 90c;2 b u sh , b a g  $1.75 
G ie e n  M o u n ta in  P o ta to es  No. 1
p k  35c; b u sh . $1.35 
(2 b u sh , bags 10c e x tr a )
N ew  S m o k e d  A lew iv es
F a u l t le s s  A ll R o u n d  F lo u r
b ag  90c; b b l. $6.25
L iv e r  7c lb .;  4 lb s. 25c
S te w  B eet o r  P o t R o a s t lb . 16c
N a tiv e  P o rk  S te a k  lb . 18c
C o rn ed  B eef lb . 8c; 10c
C o rn ed  P ig a  F e e t  lb . 5c
CUT P R IC E S  ON EVERYTH ING  E V E R Y  D A Y
WARREN
M iss L u lu  M ath ew s h a s  b een  at 
hom e tw o  w eeks on an E a s te r  vaca­
tion. She re tu rn e d  to W o lla s to n  S a t­
u rd a y  to resu m e  teaching .
The m in s tre l t ro u p e  from  S o u th  
W a rre n , w ill repeat- th e ir  show- a t 
Glover h a ll n ex t F rid a y  n ig h t It 
sa id  to be  a fine en te r ta in m e n t, w ell 
w o rth  the p rice  of adm ission .
M iss K a th a rin e  G regory  r e tu rn e d  t 
Lexington  S u n d a y  m orn in g  to resu m e  
teaching .
George S tev en s w as a t hom e from  
Dark H arb o r over S unday.
Mr. and  M rs. C. E. B lackington  have 
re tu rn e d  to M assa c h u se tts , w h ere  he 
has  b o u g h t o u t a  g ro ce ry  s to re .
It. N. H ilton h a s  em ploym ent in the 
w oolen m ill in D. M. Y a les’ place. 
Mr. Y ates  w ill go to N ew  H am pshire .
L. W . C ream er, w ho h a s  been ill for 
sev era l w eek s, is  now  on h is  m ilk 
ro u te  again.
M rs. W a rd  S te tso n  is on th e  sick 
lis i.
Mr. an d  M rs. A ddison O liver havo 
been in H allow ell th is  w eek pack ing  
th e ir  househo ld  g o ods to m ove them  
to W a rre n .
George Y oung  an d  sister-in-law - 
h ave  been  v is itin g  re la tiv es  in P leas -  
an lv ille  Ihe p a s t  w eek.
C y ru s  Eaton and  son George, w ho 
w ere  in tow n  a  w eek , r e tu rn e d  to 
M arlboro  S a tu rd a y . The son v isited  
re la tiv es  a t  South  W arren  a  few  day s 
b e fo re  h is  re tu rn .
M rs. H arry  R obbins o f  W e st Mead 
ow s, R ockland, v isited  re la tiv es  here  
recen tly .-*
The E a s te r  concert, w h ich  w a s  given 
in p a r t  a t  th e  B ap tis t c h u rc h  S unday  
evening, w ill b e  rep e a ted  next S unday  
evening. In ihe m orn ing  th e  o rd inance  
of b ap tism  w ill b e  ad m in iste red .
T h e  c irc le  of the  C ongregational 
c h u rch  w ill m ee t on T h u rs d a y  a f te r ­
noon a l th e  c h u rc h  p a rlo rs . T he  fo l­
low ing h o u sek eep e rs  w ill have charge  
of the  su p p e r, w h ich  w ill be  se rv e d  a t 
6 o’c lock : M rs. Alice W a lts , M rs.
F ra n k  Overlook, M rs. Olive P eab o d y .
A t noon F rid ay  an a la rm  of tire  w as 
ru n g , and , as u su a l, th e  d e p a rtm en t 
resp o n d ed  p ro m p tly . T h e  fire  w as In 
Hie h o u se  of Sam uel N orw ood on 
Cam den s tre e t.  I t  ca u g h t in th e  ell, 
and  had  gained  su ch  h ead w ay  th a t  the  
tw o  s to ry  s tr u c tu r e  w as w ho lly  con­
sum ed , w ith  th e  co n ten ts , b e fo re  help 
a rriv ed . Mr. N orw ood 's  b a rn s  w ere  
saved , th e  w in d  tak in g  the fire in the 
opposite  d irec tion . T he  b a rn s  w ere  
a lso  w et dow n w hich  h e lped  to  save 
them . Tlie orig in  o f tlie  fire is u n ­
know n. Mr. Norw ood c a rr ie d  on ly  
p a rtia l in su ra n c e  w ith  M. S. B ird A 
Co. of Rockland.
M rs. W a r r e n  M o r se
M rs. F an n y  M„ w ife  of W a rre n  
M orse, d ied  T h u rsd ay . A pril 20, having 
been  in fa iling  hea lth  fo r  several 
ears . D eceased su s ta in ed  several 
shocks o f p a ra ly s is , from  w hich  she 
rallied , b u t  lived  on ly  a b o u t tw o 
h o u rs  a fte r  th e  la s t one, not regain  
ing  con scio u sn ess . S h e  w a s  ar 
esteem ed  m em b er of the  B ap tis t ch u rch  
and  of Iv y  C hapter, 0 . E. S„ an d  w as 
a  co n s ta n t a tte n d a n t  a s  long  a s  her 
h e a lth  p e rm itted . She w as a  w om an 
of m an y  s te r lin g  q u a litie s  an d  a kind  
an d  h e lp fu l frien d . B esides h e r  h u s ­
b and  sh e  leaves one son, C arle ton  E. 
M orse of Rockland, to  m o u rn  h e r  loss. 
F u n eral (services w a re  h e ld  S unday  
afte rn o o n  a t 2 o’clock, co nducted  hy  
Rev. J . E. Everingham  of the  B ap tis t 
ch u rch . B eau tifu l floral o fferings -be­
spoke th e  love and  esteem  of m any 
h e a rls . The in te rm en t w a s  in F a ir- 
view  cem etery .
Own Your Home
PUT YOUR RENT IN YOUR 
OWN POCKET
See BURNS First, for 
REAL BARGAINS
SINGLE or TWO FAMILY 
HOUSES
E ig h t  ro o m  h o u s e  co rner B roadw ay 
an d  R an k in , know n as th e  C harles R ich  
house, a s  good as new. P rice  $2200. 
T erm s can  be arranged .
T w o -fa m ily  h o u s e  a t  S o u th  E nd . 
R en ts  for $20 p e r m o n th , a ll ren ted . 
P rice  $2500.
T h r e e  six  ro o m  h o u s e s  a t  S ou th  E nd . 
R e n t for $9 p e r m o n th . A ll ren ted . 
P rice S1000 each.
J e r r y  B ro w n  p la c e  on  L im erock  S t. 
H ouse an d  barn , 9 acres of land . * An 
ideal place for m ark e t gardening . Price 
$2000. T erm s can  be arranged .
F a r m  in  S t .  G e o rg e . N ine  miles 
from  T hom aston . E ig h t room  house, 
b a rn  an d  ou tbu ild ings, a ll in good repa ir, 
80 acres of laud , large orchard . P rice 
$2500. T erm s can  be arranged .
O n e  o f t h e  b e s t  h e n  f a r m s  in M aine. 
L ocated  on  C am den  S tre e t on  car line. 
N ew  buildings, 12 acres of land . T o  be 
sold a t  a  bargain . P a rtie s  m oving  aw ay.
A lb e r tu s  C la rk  f a r m  in S t. George. 
B uildings in  good rep a ir, 100 a y e s  of 
land , stock  an d  farm  tools if w an ted . 
P rice  S2G00.
E d w in  U p h a m  f a r m  in  Lincolnvilie. 
B uildings in good repair, S5 acres of land . 
P rice  $1800.
N ew  se v en  ro o m  c o t t a g e  a t  W ate r­
m an ’s Beach, S o u th  T ho m asto n . Price 
S2400.
N ice  e ig h t  ro o m  h o u s e  co rner B ro ad ­
w ay an d  C ed a r S tree ts . P rice  $2500. 
T erm s can  be arranged .
S ix ro o m  h o u s e  on N o rth  M ain  S tree t. 
Price $1200. T e rm s can  be arranged .
F o u r  h o u s e  lo ts  on  N o rth  M ain  
S tree t. IYice $300 each.
E ig h t  ro o m  h o u s e  on  C rescen t S tree t. 
P rice  $1500. T e rm s can  be arranged .
E d w a rd  A llen  p la c e , 173 T ho m asto n  
S tree t. E ig h t room  house, s ta b le  30 x 30, 
3 acres land . P rice  $950. T e rm s can 
be arranged .
E r ic k  H a r ju l a  f a r m  in T hom aston . 
Six room  house w ith  ell, b a rn  30 x 60, 90 
acres of land , all in  first class cond ition . 
P rice $2000. T erm s can be arranged .
T w o  f a m ily  h o u s e  on  Suffolk S tree t, 
R en ts  for $22 p er m o n th . P rice $2000.
H o te l  a t  A p p le to n  M ills .  P rice  
S1000. T erm s can be arranged .
A r th u r  M a c o m b e r  c o t t a g e  a t  D y n a ­
m ite  B each. Price $500.
M iss  N in a  C la rk ’s h o u s e ,  49 F u lto n  
S tree t. One of th e  best tra d e s  a t  th e  
S ou th  E nd .
S m a ll  f a r m  a t  ^Rockland H igh lands. 
H ouse an d  ba rn , 23 acres of lan d ,5 m in u tes  
w alk  from  c a r line. T erm s can  be a r ­
ranged. »  — .... ■ 'L1.-U - X  li--
T w o  a n d  o n e -h a l f  s to r y  h o u s e
located  a t  M averick  S quare. W ould 
m ake fine sum m er hom e. P rice $3500. 
T erm s can be arranged.
C a p t .  S ta n le y  h o u s e  located  a t  D eer 
Isle, Ale. M ould  m ake a n  ideal sum m er 
hom e. P rice $1300. T erm s can be a r ­
ranged.
F iv e  ro o m  c o t ta g e  a t  C rescen t B each. 
C en tra lly  located. P rice $1000.
H o u s e  a n d  S ta b le  and  large lo t of 
land  on Broadw ay. P i ice $2300. T erm s 
can be arranged.
C a p t .  S y lv e s te r  H a lt house, corner 
Union a n d  L indsey  S tree ts. N ine room  
house w ith  stab le , all m odem  im prove­
m ents.
A l B o g g s’ b o t t l in g  b u s in e s s .  W aldo­
boro. G rea t o p p o rtu n ity  for a  live m an 
to  m ake m oney. Reason for selling, poor 
health .
W o n d e rfu l  f a r m  b a rg a in .  A. J .
Tom bs farm  in R ockville. H ouse and  
barn , 94 acres of land . W ould m ake a 
good sum m er hom e.
O n e  o f  t h e  b e s t  p iec e s  o f  p r o p e r ty
in th is  p a r t  of th e  S ta te  is th e  C harles 
K iff place a t  th e  h ead  of P leasan t S tree t. 
H ouse an d  s tab le  in  first class repa ir, 
grocery s to re  doing good business, all 
one m an  can  tak e  care  of. R eason for 
selling, ow ner is going W est. P rice  
$2500. T erm s can be arranged.
PETITION IN BANKRUPTCY
L ittlefie ld -M ills  Co. of V inalhaven Has 
$23,564 L iab ilities  a n d  $16,585 A sse ts .
A pe titio n  in v o lu n ta ry  b a n k ru p tc y  
h a s  b een  filed w ith  th e  c le rk  o f the  
U. S. D is tr ic t C o u rt in  P o r tla n d  by  
David F. 5fiils an d  F re d  E. L ittle fie ld , 
doin*; b u s in e ss  u n d e r  Ihe l in n  nam e  of 
L ittlefie ld -M ills  C om pany.
T h e  lia b ilitie s  a re  $23,564; a s se ts  
-816,585. P r in c ip a l c re d ito rs  lis te d  a re :  
L an e -L ib b y  F ish eries  C om pany, Bos­
to n ;  S e c u rity  T r u s t  C om pany, Rock­
la n d :  F ran c is  Cobb Co., R ockland 
R ock land  P ro d u c e  C om pany, R o ck lan d ; 
E m e ry -W ate rh o u se  C om pany, P o r tla n d  
an d  T h o rn d ik e  X Hix, R ockland.
T he  a s s e ts  in c lu d e  86500, s to ck  
t ra d e ;  S-4215, m ac h in e ry  an d  to o ls ; 
8407S, open  acco u n ts . A tto rn ey , C. S. 
R oberts , V inalhaven.
Wanted
Card of T h an k s
At a re g u la r  m ee tin g  o f M onhegan 
B and it  w a s  v o ted  to ex ten d  o u r 
(h an k s to th e  people  o f F rie n d sh ip  and  
C ush ing  fo r th e ir  k in d n ess  to th e  Band 
and f r ie n d s  w ho w e re  w ith  them  on 
th e ir  v isit to F rien d sh ip  A pril 8.
L inw ood A. D avis, Sec.
Card of T h anks
W e w ish  to ex p re ss  o u r  th a n k s  to 
th e  n e ig h b o rs  and  f r ie n d s  w ho so k in d ­
ly  a s s is te d  u s  in o u r  rec e n t b e re a v e ­
m e n t ^
M r. a n d  M rs. Spencer, M rs. . H. M. 
C olburn , M rs. A. \V. Beaton.
' l y A N T E D - L A m E S !  Home- . ~ ----- -
n ” ,  m on ey  for  jo u r  spare tin ,, . *• I'm 
l io n  to  th is  prob lem  tn M aine , - ' -a-
w S .  'i.V1*” ' CHASE Sale 's , ' :^i>A u burn , M aine.
W A K  TOLLKR. o Jb b c ! ;
S t .  ■11 summer
\ V A N T m —Janitor '*> -
A p p ly  to  H ERM AN C R O C iE T r " M
A Y T E D — K xperienceil I>injV7  ■ 
a tG L O Y D  S C A FK. J y  ‘ , '-.>rl
WA N T E D -S e c o n d  hand b iog ir l 10 years o ld . A d d r e -  . , - 'o'-!', "f- f C am den . T e l .55-3. ‘ ux
WA N  I E D -  W orit to  do a t c lean '■ ~ - i .b o u se  c lea n in g , e tc  \RICH , H igh lan d , C ity. *  K.
KOOHBTKRS W ANTED onTn' —
an d  bootees o f  coarse and M- ' 1
tractors a lso  d esired , LOUIS si 
&  CO., 117E a s t  24 S t .,  N ew  York c , \ ' ’KR
WA N T E D —M id d le-aged  w o n , — h ou sew ork  in  fam ilv  o f i r‘1
F . SM IT H , Ingraham  H ill, ffi.cklan )!*£
C ard  of T h an k s
T h e  fam ily  o f th e  la te  H erm an  V. 
Babb w ish es  to a ck n o w led g e  its  s in ­
cere  a p p rec ia tio n  of th e  k in d n ess  
sh o w n  b y  I. L. S now  & Co., th e  R elief 
C orps, n e ig h b o rs  an d  frien d s  d u r in g  
tlie  tim e o f its  g rea t so rro w .
To Let.
TO L E T —O ne o f  th e  fin est re n tin g  h o u ses in C ity , 29 S ta te  S t. G room s and  b a th ,lu r -  naoe , h o t  w ater , g a s , in  fine order, im m ed ia te  
o c cu p a n cy . A p p ly  to  \V. P . B U R P E E , 43 Park  
S t._________________________________________ 33*36
TO LET—G room  h o u se  N o . 13 C rescent S t. A lso  low er ten em en t o f  4 room s N o. 17
the PerM),‘ wh.»
th e  b ook  en tit le d . “ M u tii .-■ • * ,J
rau K ?  Bk,^dly rei uru the san!L IB BY, R ock p ort, M aine, and -,bi,
WA N T E D -A  few g ir l-i m  „ur fd ep artm en t. KNOX Wu . . . - n '“,n<C am den. 1',---------- :-------------------------_ _ _ _ _  -i tf
WA N T E D —P ure W hite Angora M T T " ,  _ , L E ^ d 8 o r9  m,,Qtha'
WA N T E D -A  b lack , maieTTneoTa , -o th er  co lors. JO H N  S. Ka \  , ’s o n A v e .  Tel. 415-3._________  r n -TUl-
WA N T E D —L adies to  know tlia U  T ^ .-jT i in  b u s in ess  a t  the o ld  - • ,H air G oods o f  all k in d s. L adies'o-a- 
m ade in to  S w itch es and Trail- 
M ail ordt rs rece ive  prom pt atten- 
C. R H O D E S. R ock land  H air Stnr.V '
s tr e e t . T elep h on e.
A N T E D —U adgers at au r |jT 7 ,: 
s id e  door. M R S. J. K. SPA
F o r Sale
FOR S A L E —l  Square P ia n o , i - 1 T o u rin g  Car. l R oadster, : I 1 B an gor  B u g g y . 1 Row B< at, 1 , . 
h o ld  G oods. A t C .  M. B L A K E ’S, V  k ,; ,
__  room  T en em en t, N o . 28 W ater s tr e e t , in
g o o d  repair , w ith  flu sh  c lo se t . In q u ire  on th e  
p rem ises .__________________  . 23*36
TO L E T - A t  H oliday  R each , O w ls H ea d, M e.7 room  c o tta g e  fu lly  fu r n ish e d , b ig  fire p la ce , w id e  p iazza  a t  froD t an d  s id e s , co m ­
m an d s a d e lig h tfu l ocean  v ie w , b o a tin g , b a th ­
in g  and fish in g . F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n  e n ­
q u ire  o f  A N N IE  B. F L IN T , R . F . D . T h om aston , 
M e. 23-36
TO L E T —Two s to ry  h o u se , 8 room s, flush  to ile t .  F i u it ,  la rg e  gard en , g o o d  lo c a tio n  n ear e le c tr ic  car l in e . A lso  a c o tta g e  h o u se , 7 
room s, veran d ah , la rg e  lo t  and  s ta b le . A lso  a 
ten em en t w ith  five room s. To le t  hy F . B* 
S H A W , 48 M idd le S t. T el. 182 3. 32 35
FOR S A L E -O n e  “ C raw ford” r.uur , w ith  A sh  H ods underneath , ala, -  n w A bargain  a t  $25. A d d ress W. H > v 1 ,
T r in ity  S t , R ock lan d , Me.
^OR S A L K —H orse, harness.
r o b e s ,e tc . Hors® n o t afraid  id J
stea m  cars. B y a ch an ge  in my work -., 
u se  fo r  a team . R E V . L. K. ( VKl i  r \,i, 
P o in t , M e. r
1 0 K  S A L E -F °
o f  m :
lan d , Tel. 317 M 
J T O R  S A L E —A new  22
l—A new  R. S. Howard p ai .^4 
—  o n ly  s ix  m onths. Forin form ar. .•, 
f  M ISS A . H . PE R C Y , 235 B r o o d s  : -k.lam t Tnl «1«7 M
ft . Launch would
__  m ake a fine Trawl or Lobster b n ea-
g in e . In q u ir e  o f  K. H. SM ITH, Yacht in !*...*• 
b u ild er, V in a lh aven . Me.
TO LET—H o u se , e ll  an d  s ta b le , s itu a te d  a t  J p le te  o u tfit. Sold  a t a  bargain. At ; v . 149 P lea sa n t stT eet. F o r  p a r ticu la rs  w r ite  T1LLSON A V E N U E , R ockland.
; UUl
I f IOR SA L E —H orse carriage, harnes-.
to  H . G . L A B E , 22 P ark  D riv e , 1
__  S t. S even  room s an d  b ath , g a s  and » le c t
ric  l ig h t s  from  a t t ic  to  ce lla r  in c lu s iv e  ’ 
q u ire  a t  39 L im erock  S t. M. K . SP R A G U U
27 tf
__  H ill ,  on e  m ile  from  R ock lan d , open  fire
B a th , C ity W ater . G ood sh ore  p r iv ile g e . F ur  
n ish ed .
EIG H T  ROOM COTTAGE, fu rn ish ed .ar  N orth  
H aven , B**rtletts H arbor. S p rin g  w a ter  b rou gh t  
in to  th e  h o u se .
FARBI B U IL D IN G  a t  W e st  R ock p ort fo r  t lie  
su m m er. F u ru ish ed , 9 room s, o p en  fires, 
w ood fu rn a ce , g a ra g e , la rg e  barn, g ood  water, 
h ig h  e le v a tio n , screen ed  p iazza , 8 m iles  rom  
R ock lan d . N ELSO N  CO BB, R ock lan d  Mt
23tf
TO L E T —S ix  room s w ith  ba th  a t  176 Main S t. A p p ly  on  th e  p rem ises . 11.tf
TO LET—T he offices h ereto fore  o ccu p ied  by D r. S w ee t, in K im b all B lo ck , 429 Main S t. B lost d esira b le , as th ey  are w ell located  
an d  s tea m  h eated . In q u ire  o f S . T . K IM BA LL. 
A g e n t, 414 Blain S t .  95tf
OL IV E R  T Y P E W R IT E R S TO LET—O ne  m odel 5 and  one m odel 7, both  in  good  co n d itio n . F L Y E ’S G A R A G E , 25 M ain St.. 
R ock lan d . T elep h on e  511. 103tf
TO LET—O ffices in W illou gh b y B lock  N o. 342 Blain S t. In q u ire  o f  H . O. G lJR D Y  N o. 407 M ain S t. if
TO LFT—2 1 -2  sto ry  d w e llin g , 57 M iddle St, n ew ly  papered  and  p a in ted . A ll m odern  im p ro v em en ts . In q u ire  o f  A . 8 . BL A C K , C en­
tral B lock , or M RS. A . S . BL A C K , 61 M idd le St.
94 tf
__  m odern im p ro v em en ts; ba th  and  s e t  tubs.
g a s  fu rn ace . N o ch ild ren . In q u ire  o f  CAPT. 
\Y. G . BU T M A N , N orth  M ain s tr e e t . 92tf
E g g s a n d  C hicks
FOR SA L E —S in g le  Comb W h ite  L egh orn s  D. W . Y ou n g  s tra in . Can sp are  a lim ited  nu m b er  o f  s e t t in g s .  L ast y ea r  m y flock o f  26 
la id  $103 51 w orth  o f  e g g s  a t  a  n e t  profit o f  $2.45 
ea ch . A . H . N K W BER T, R ock lan d . T el. 27-3.
30*33
1CAN fu rn ish  e g g s  for  h a tc h in g  fr o m  ch o ice  S in g le  C om b W h ite  L egh orn s, in  sm all lo tsS e v e n ty -liv e  c e n ts  fo r  fifteen  
can be bad from  th is  breed. 
T h om aston , M e.
F OR S A L K -O n e  C yphers In cu b ator  1-M e^K ca p a c ity , a lso  pure b looaed  w h ite  O rp in e  ton  C ockerels. ID A  BK SSE Y . U nion  Me.
■1 ."tf
M iscellaneous
TO L E T -S T O R A G E -F o r  F u rn itu re , S toves  an d  M u sica l In stru m en ts  or a n y th in g  that uabl 
w t f
q u ires a  dry, c lea n  room . Term s reason le  
i .  F L Y E , 221 M ain S t ..  R ock lan d . M e.
Card of T han k s
I w ish  to  ex ten d  ray  th an k s  to m y 
m an y  frie n d s  w ho so k in d iy  rem em ­
b ered  m e w ith  a  p o s ta l sh o w er on m y 
b ir th d a y , A pril 20, esp ec ia lly  b y  Com­
rad e  George S. Robinson o f Irish  Lane.
Benjam in  L ibby.
W arren , M aine.
“S p lend id" S tra w b err ie s  th ey  a re  fine.
T w o  five p a s s e n g e r  B u ic k  T o u r in g  
C a rs , ju s t been overhauled  and  pa in ted , 
in first class condition. W ill sell a t  
bargain .
Oscar G. Burns
425 MAIN ST . FOOT OF LIM EROCK
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Real Estate For Sale
Land, Build ings and  W h arf of the  
J . F red  Hall E state , opposite  C ongre­
ga tiona l C hurch, on Main s tre e t, Rock­
land . E xcellen t location  fo r  Garage 
and  R epairing  M arine E ngines.
Tw o C ottage L o ts a t  C rescent Beach.
One lo t on T rav erse  S tree t, 100 feet 
sq u a re .
Tw o lo ts  on Su&olk S tree t.
N ecessary  to  sell to  settle , an  esta te .
E. K. GOULD, Agent.
Telephone 382 M.
16tf
N O h o u se  is  th o ro u g h ly  c lea n ed  unlt-v- w a lls  h a v e  been  n ew ly  p apered . I t « b u t l i t t le  for  th e  p ap er i f  y o u  buy i t  a t  th e  ART 
& W A L L  P A P E R  CO.’S , J o h n  D . M ay, Prop  
U p on e  f lig h t, o ver  S h e ld o n ’s  d ru g  sto re . P io  
TUBE FRAMING A SPECIALTY.
FOR SALE
1 1 0  s h a r e s  o f  L i v i n g s t o n  M f g ,  
C o . ,  S t o c k  c a n  b e  p u r c h a s e d  a t  
S12 p e r  s h a r e . T h e  L i v i n g s t o n  
M f g .  C o .  is  o n e  o f  t h e  b e s t  c o m ­
p a n ie s  i n  t h e  S t a t e .  S t o c k  h a s  
b e e n  p a y i n g  6 %  r e g u l a r l y .
A p p l y  t o  .
T H O M A S  H A W K E N ,
1 2 5  C a m d e n  S t .
FOR SALE
T h e  R i s i n g  &  A n d e r s o n  B a k ­
e r y  a t  2 8 8  M a i n  S t r e e t .  W e l l  
e s t a b l i s h e d  b u s in e s s , f o r  2 0  
y e a r s . A p p l y  t o
A L A N  L .  B I R D ,
C o r .  M a i n  a n d  S p r i n g  S t s .
R o c k l a n d ,  M e .
O a k  S t r e e t
Matinee 2 to 4 p. m.
Evenings 1:3* to I I
TUESDAY ONLY
T lie 3 -R eel B iograp h  D iau iu
“The Iron Will”
F e a tu r in g  an  AT S tar  C ast
THE SELIG TRIBUNE 
“ A SPECIAL DELIVERY” 
“ TOO CLEVER BY HALF”
S om e C om edy  a n d  O th e rs
WEDNESDAY and  THURSDAY
A n o tb g r  Big 3 -R e jl  F e a tu re
“The Big Brother”
F eatu ring  K hickerbocker F avorites 
“ His Wife Knew About It ” 
“ The Manicure G ir l”
F in a l  JCpIsnde of
“ Ventures of Marguerite ” 
“ The Iron Claw,” No. 6
a n d  M a n y  O th e rs
A d m is s io n —Be and  10c
__  first i-laas w ork horse. FRANK U
T e n a n t’s  H arbor, Me.
FOR SA L E —H igh  bred mart- 3 rear-. i w eig h s  a b ou t 910. M. C. INl.RAHAM  R ock p ort, M e.
FOR S A L E —B ailey  B ike Buggy, a bargain (n eed s new  tires). A pply at m l  KIKIt- GAZETTE O FF IC E . 3ltf
F IOR S A L E — R  C. H . 25 h. p. Touring Car__ . U gn t w e ig h t , ch eap  ro run, newly painted.
E q u ip p ed  w ith  e le c tr ic  l ig h t , demount;*!) rim, 
sh o ck  absorber, sp eed om eter , etc  , in goM 
ru n n in g  order. L . E . BLACKING TON. 310 
M ain S t . 31-33
FOR S A L E —In T hom aston , property known a s S in g er  B lock . W ill se ll blo k r will lea se  store  in i t  now  b e in g  used as ru- nran:. 
A p p ly  on  th e  p rem ises . J . L. GRAY. :• >4
FOR S A L E —F arm 2>$ m iles w est of Union C om m on, 65 acres, tw o-story  house painted and  b lin d ed , e l l ,  w ood- h ou se  and piazza; never 
fa i l in g  sp r in g  o f  fine w ater  running •• c m 
and barn; barn 40xtf0, hen h ouse aDd h<-g hou^e, 
large har I w ood l o i ; sev era l hundr* : V;; 
tree s , a lso  P ea rs, P lu m s, Cherries and Or.tp-s. 
Call or ad d ress  MRS. HATTIE G. M ■ i 
U n io n , Me. or MRS A B B IE  G. HALL, 1L M m  
S t.,  R ock lan d , M e.
FOR SA L E  —T he S u lliv a n -D a ley  preperry. 1 to  36 W in ter  S tree t. F or further parti-
AUTO S FO R  S A L E -S e c o n d  hand I r S O verlands and  C adilacs, see V. C. LA M­BERT. T el. 391-M
FOR S A L E —N ic e  F arm s, good so il, laruv, va lu a b le  w ood lo t , desirab le location. Fur
FOR S A L E —A n In tern ation a l Mar r-Spreader, in  g o o d  co n d itio n  W ill i»* - ch eap . T. J . D R E W , A sh  P o in t, Me. 31*. 4
F OR S A L E -P a ir  o f  W ork H orses In j . • G IL B E R T  U LM ER , O ld County R o n
8T R A W B E R R Y  P L A N T S —The fam ous <or- s ic a n  an d  th ir te e n  o th er  v a r ie iie s . Gladi­o lu s  b u lb s, e tc .,  a t  P le a sa n t V iew  Farm. - n- 
co v e . T el. 44-13. C ata logu e  free. W. • 
L U F K IN , It. F . D ., R o ck la n d , M aine
FOR SA L E —A u o u t to  ch a n g e  re sid en ce-a : a b argain , H o u seh o ld  G o o d s -c h a ir s . v  i- b ed s, d ish es , e tc . A p p ly  a t  M RS. GRACE M. 
K N IG H T ’S , corner M ain an d  Camden S - 
R ock p ort. M e. T el. 14-4.
FOR SA L E —O ne 100-A cco u n t McCask - Reg­is te r  n early  n ew ; 1 A m erican  Soda F'.r.n- ta in  u sed  on ly  4 m o n th s ; 1 s e t  H 
Sca les . E  F . H A R R IN G T O N , !
M aine.
_  c e m en ted  ce lla r , h o t w a ter  heat, :n« : rn 
c o n v en ien ces . In  A l  c o n d itio n , (iood  
O ne m in u te  from  e le c tr ic  car, 8 m inutes rrum 
P . O. On g ood  s tr e e t . A p p ly  to  L. W. BENN F!:, 
2 N o. M ain S tree t. > t f
FOR S A L E -B I R D  H O U SE S—4, 10 and room  M artin H ouses $3, $5,87.50. C H A L L , W arren, M e. 2s*3f
a stu re , good  fe n c e s ,  c u ts  about 
ay ; b u ild in g
nice
are in good  repair; has a large 
Lara, w agon  h o u se , too l h ou se  and several . 
h en  h< u ses . T h is  i ic e  farm  w ill be sol i .r • 
liargaiu . FL O Y D  L. SH A W , 431 Main ■»: , 
R ock lan d  M e. 27 tf
HOUSE." FO R  S A L K -I  have a lo t o f til- *r- g a in  in  all p arts o f  th e  c ity , ranging n rices from  $3CO to  $5000; som e on ea-y r-rut- 
have  severa l n ice  large board in g  houses in ’ : 
lo c a tio n s . M u st be so ld  a t  once to clos» t - • ■ '-
FOR ^ A L E -L a r g e  or sm all co ttage  lot- B allard , Park , R ockport. On w ell w ooded . C. M. B L A K E , W all Paper S 
R ockland . T el. 466 M .
■fTIOR S A L E -S E V E N  ROOM COTTA»• f 
X :  gra h a in ’s H ill, 1 m ile  from  Rock! i:
G ood sh ore  p r iv ile g e , open  fire, b a th ,c ity  w 
W ill se ll fu rn ish ed  or u n fu rn ish ed .
N E L SO N  COBB, R ock land , Me. • _
FOR S A L E —M ake m e an offer for d« v  * h o u se  an d  lo t , cor. A chorn and Cau.-leu S tree ts . M RS. ALBERT A ACHORN, 98 «.rar : 
S t.,  P ortlan d , M aine
U M B E R  FO R  SA L E —B u ild in g  luu. • '
__ J a ll k in d s. D im en sio n  s tu ff  a  sp e e u m
R ID E R  &  W ATTON, U nion , M e., R. F .D .  4.«tf
COME TO R O CK LAND -  S in g le  and  fa m ily  H ou ses from  $1000 $5000.ch o ice  fa rm s, h o te ls , restau ran ts , house 1 
and se a  sh ore p roperty . Term s can bearranc  
OSC A R  G. B U R N S , ofti 
lan d , M aine.
lice 425 M ain S t., R“
Notice of First Meeting of Credi’crs
In th e  D is tr ic t  Court o f  the U nited  State- 
th e  D is tr ic t  o f  M aine. In Bankruptcy  
In  th e  m a tter  o f  T he U T T L E FE L D -M H  I 
C O M PA N Y , co -p a rtr .e ish  p co n s is tin g  o f  f 
E. L ittle fie ld  and  D ^vid  F . M ill- , ana  they 
d iv id u a lly  B a n k ru p ts . In Bankruptcy.
To th e  cred ito rs  o f  Th* L ittlefie ld -M ills < 
pan y , a  co  p artn ersh ip , the individual c 
p artn ers in w h ich  are Fred K. L ittlefie ld  ar 
D avid  F . M ills, and  th ey  individually. 
V in a lh a v en , in th e  County o f  Knox in »a 
D is tr ic t .
N o tic e  is hereby g iv e n  th 3 t on the 22rt day 
A p r il, A. D .1916.thesa id  co -p artn ers o f  'he l-r 
tle fle ld -M ills  C om pany, and th e  individna 
th em se lv es , w ere d u ly  ad ju d ica ted  bankru; 
and th a t  th e  first m ee tin g  o f  the creditor? 
sa id  ban k ru p ts w ill be held  a t  th e office or the 
u n d ersig n ed . N o. 1 L im e r  ck  S t., in said  Rock 
lan d  on the 6tb riav o f  M ay, A . D. 1916. ar ‘ ■ 
o ’clock  in  th e  foren oon , a t  w hich  tim e the sa:o 
cred itors  m ay a tten d , prove their  claim s, ay- 
p o in t a  tru stee , ex a m in e  th e  bankrupts ai d 
transact su ch  o th er  b u sin ess  as may proper v 
com e b efore sa id  m ee tin g .
RODNEY I. THOMPSON
R eferpe in  Bankruptcy.
R ock ’an d , Me , A p ril 24. 1916.
Telephone 67-11 Notary Public
HOWARD C. MOODY
A TTO RN EY -AT-LAW
THOM ASTON, MAINE
Dr. S ilsb y 's  S c*
^ jd €Specl I
a!«i Mr-.. A g i «  
iv d  f ro m  a w e a k 's
P o r t o d  s a f e  a 
ti *iD€ las-t w eek, 
r I . M ask f  M &&-
: Cl t lax:- s tre e t.
f: tr.ir nk..m :rjc 
.e TaiH v is it  b is  
s. C. F. P r.* c tw , 
VL-Te and oau^di- 
w rtii 1inn .
:? o f  V iD aihaven 
r f  C am den, wiK* 
M iss M a rg a re t
r. M rs.
lu m e a  xrom
HIGH SCHOOL CONCERT
ROCKLAND THEATRE —- APRIL 27*
2oc
A  F E W  S E A T S  A T  3 0  C E N T S
On Sale at the Theatre April 25
F05JCJTG A "BIG LEAGUE'
K s m b e rj  of B o ck -in d  S un d ay  Schools 
- " S-STe a K otahlc O rganization F a r
Social, S p iritu a l and  A thletic P u r ­
p o ses.
Thomaston Gets First
N " x ‘ Monday
::lb in  th e  <■.
■ I lE - ages j f  IS
ft *>- rr
isteunaek
•rr.: ev ery  ig
of R ic k -a u d  is ia -  
iD'TtHci to  b e  h e ld  m  
e M ethod ist c im rrh .
■ u n ite  the  y o ung  
■ ‘ - ' h - d s .  between 
t d  25. in to  a  b ig
- ' r
: 2> ’■'■as •rcaniZ fJ in 
•! of th e  M ethodist 
^ rm e d  d irec t Jy from
Islanders Defeated in Opening Game of Knox-Waldo 
League.—Camden High Goes Y'isiting.
The Knox c o u n ty  b aseb a ll season  
g  S a tin  t - j
2 -  r  when H id m as to n  High defeated? .5"  " ,  
V ina ihaven  High 5 to  i  I t w as  the ... 
f irs t  g am e in the K niix-W indo I n : - r - . 3 r .  ■■ 
sc.fi. iastie  L eague, and  w as p lay ed  on f :t ie id . 
-
Y inalbaven High
to sp eci
Arey, c] 
G rin die.
i-s . P .- j  
M r and M rs.
M rs. Guy E 
v « - t.  b a s  re
was b‘->m
borne fi 
ctet. R.
rked  U 
on H.
p a s to rs .  A n e e
enure
tide m em bers
proved
n s  p l a n t
-  ■
- r  tfffism . a rr iv ed  tb* 
— s  fro m  L a i  e land , F la
ri  ib a  n be a  as a : 
-
:S -on a v acatio n  tr ip  to 
;• r .i .n s  and  Mrs-. C  D 
. - - -
-  -
see at 6.30 
o n  TTA-it; b e  !
„ I
2 an
eiass. VLi-m tb e  tear 
I w i u t  is t"  b e  know n as the  
>ry b o a rd  of th e  B ic  L eag u -. A 
UiUon w as d raw n  up  an d  p r t -  
1 to  each S u n d ay  school fo r 
.** j ad< nation. The ad v iso ry  b o a rd  m e t fo r 
the  th ird  tim e  .Aped IT and  th e  fo b  
low ing  p lan s  w ere  m ad e :
To o rganize a c lu b  in each ch u rch  
.■ ib r  c iiy , t.tj— m em b ers  to  b e  m em ­
b e rs  ..d th e  S u n d a y  sebooL  F a c t  c lu b  
to  m ee t once a  w eek  to con d u ct b u s i­
n e ss  and m a te  p lan s  fo r th e  d ifferent 
a to h iH e s  su ch  as a th le tic s , m usic , re -  
hgj’-'.s and  soc ia l w o rk  Oc th e  f irs ' 
T h u rs d a y  of each m o n th  all o f th e  
d iffe ren t c lu b s  w ill u n ite  as s body 
an d  r e p o r ts  from  each  e lu h  w ill  be  
given. T h is  m o n th ly  m eeU ag  w ill b e  
tb e  Big le a g u e .  T he c o n s titu tio n  de­
m an d s  th a t a ll m *vnbers m u s t  a tte n d
th a t  only C hristian  y o u n g  m en w ho 
a re  u p r ig h t, ho n est and  c lean  w ill be  | 
ro asid ep ed  as  m e m b e rs : th a t  th e  Ad- 
v iso ry  B- .ard  m -e t  ev e ry  fo rtn ig h t to  
Pa^s on  th e  w o rk  o f th e  v a rio u s  com - 
m ,t"ees  of . t h e  d iffe rec t c lu b s :  and 
~  -  I th a t  th ere  sb a .!  be :h e  r e g i l a r  •■Seers
and  t re a s u re r ,  to  b e  e lec ted  a t th e  
baurruet M ay 1st.
th e  Y . M A. h a s
th e  b o y s  h ave  been  d ep riv ed  of a 
m e tin g  place, and  h av e  n o w h ere  to  
go a f te r  schoo l o r  a f te r  s a p p e r  and  
ad  5 lay a fte rn o o n s. H ie
• '■ > .: .  su b je c ted
- i  ex trem ely  b leak  w ind th a t  s '- '-e :; j L ibby, 
ac ro ss  th e  field w ith o u t in te rru p tio n , 
ir— . i  I T tir f ir s t  ru b  of th e  seaso n  w as 
fo rm ed  to I by  HiDckiey of th e  T hom aston
The p lan  | team , w ho also  m ade  th e  f irs t  h it. 
y. r .f f- re n i Th® gam e reso lv ed  i ts e lf  v e ry  to -g c- 
y j  a m o n th  N T into a p itc h e rs ’ b a ttle , ;n w hich 
I  n .v e rsa lis t  I l a w y e r  and  D yer h a d  13 s tr ik e o u ts  
fro m  each 
icher. com -
In n in cs  
T h o m asto n  .
V inalhaven ............0 0 0 0 0 2 0 0 0—2
Bas£s n  b a ils , off D yer 5. ff 5 a  w - 
e r  5. S r  b y  1
P a ssed  b a lls
!  b j  B a s s d l  i. W Hd p itch , by Saw­
y e r  l ,  b y  D yer 2. U m pire . D avidson. 
*  at
Bates Second S. Cam den High 2
• lamden High p lay ed  the firs t gam e f 
L - s- t  F rid ay , m eet.ng  an expected 
defea t a t th e  h an d s  o f  th e  m uch 
- -
! .lid  not. s<- •-•r un til the  las: inning, and  
| *:.•« .? h -a th e  L ew is: *n r  - , ; s  h
w as dome'
- In  th e  n in th  a eheer from  B ales
gave five b ases  ,.n b a lls  
apiece. Tne Ihom asto 'D  b a tte r?  proved  
the Lan-Ler w ith  the s tic E  m ak ing  five 
h its , agaanst t 'in a lh a v e n  s  tw o . Dyer 
is c e rta in ly  th e  Is la n d e rs ' m ain s:ay  
tin* season, and  n a s  a good backst-op 
in B usseli—a nam e, b y  th e  w ay . w hich 
h a s  becom e v e ry  fam ilia r  to  fo llow ers 
of th e  V ina lhaven  team .
The T h om aston  p lay e r?  loom ed up  
co n sp icu o u sly  in th e i r  sp an k in g  n ew  
u n ifo rm s  A tten tio n  n a tu ra lly  ceni-ered
u p  r  M o rris  Saw yer, w h  wmi do th e  . . .  . . . . . .
b u lk  ^  :n e  box w ork  th is  season . He * *  t  resp  :.d w r.h  u u: e
is r - t  a L inneD : le t th a t  be  u n d e r - ' ™  . ' ; r
s - . . .  :•  th e  s ta r t ,  b u t he h as  g v -  “ d ' '" l i  - 1;
s ;— .. 1 -  -n rv e s  and  a  fra m e  w hich  ..........  ’* —e * '  .•*-u
.
\V,fh th e  b a ses  fu ll. F ow ler m ade tw o
M rs.
p rip e .-  ca re  o f  h im se lf  he m ay  b e  de- 
pended upon  to  w in  a m a jo r ity  of his 
e sm e s . H :s b ro th e r  m ade  h is  deb u t a s  
ca tcher, and  s c a n s  t  b e  w e ., capxafrl-'’ 
f hoid-Pg dow n a positi-on in w hich  
T ' • n :s seM.vm fo u n d  w anrr.ig  
V inalhaven h a d  a fine chance to 
s -  re  . f ir-: . : :  .i,g. " ■ r
had  reach ed  th ird  o n  e rro rs . The a t-  
: - t r p t  to ca tch  him b e tw een  th ird  and 
hom e developed in to  one f  thos- 
•jol - -  m :xups I  :t ju s t  - Sm ith 
a p p a re n tly  had  th e  th ing  his w n w ay  
- ■ -
and n ah b ed  E m  at th e  p la te . Tti m -
w. j  p ilch -5 . A nderson  
- - ru»e F. Magee fbed :
th e  final o u t.”
T h e  s c o re :
B ates Second
smd McCobb 
:•:• H arvey  for
. t *r a  v, 
P u tn a m
crch w ill 
 ^ -crt,.n.
tak e  th e ir  
be m eetin g
r,Social: Dance
! New Oil Mms Hall
THURSDAY NIGHT. Apr.27 
PHARSTON’S MUSIC
J
w a s  a p ro p e r  p lace. M any y 
h a \ r  g  .ne dow n th e  p a th  ff s m  and 
: ’l ly  sim p ly  b ^ -a u se  off th e  lack of 
-  '►'••d. c > a n  feJ l .w ship . Believ ing  firm ­
ly  th a t  if ev ery  c h u rc h  p o sses se d  a 
cjup w ;th  an r rh e s ir a .  * u a rte l, g lee 
c lub , b a seb a ll  tea m , tra c k  team , de­
b a tin g  society , ert-c., an d  th a t  i f  th ese  
d iffe ren t c lu b s  w e re  in com petition , 
th e  r e s u l t  w o u ld  b e  t h a t  a ll o f  th e  
y o u n g  m en w o u ld  b e  in te re s te d  in 
s o m e th in g  b e s  ie s  'h -  po  l r  • m s  and 
r a m b 'in g  jo in ts  NL-. B ia c E n : .a. th e  
f  u n d e r  ff t h is  p lan  of organization , 
h a s  p u t f  >rth ev ery  effo rt to  m ake it 
s u c c e s s fu l
I t is ly .pod th a t  every  y o u n g  m an in 
th e  c ity  w ill b e  p re se n t Dext M onday 
r.igb t. E very  c h u rc h  in th e  c ity  is io- 
v i e d  t s -n d  deiega'o-s. A fte r  th e  b a n ­
quet is se rv ed  th e re  w iIi b e  m usic  by  
b e s tt  -
w in  b e  th e  f irs t  elect.' n  o f  .'ffleers of 
" • E :  Le.wr e. T b e  ad v iso ry  b o a rd  h a s  
d raw n  u p  tw o  tic k e ts  to  b»  v i e d  on 
a id  A -  e lect: >n p ro m ises  to  t*e a  hot 
one. T h e  firs t rep o r t o f th e  alhlet.i- 
co m m ittees  w ill be  given and  th e  su m - 
n e r  basefia ll s ch ed u le  r e a d  T h ere  w ill 
t -  -e jn a rk s  b y  th e  p a s to rs , th e  m ay o r 
• •f th e  c ity  an d  o th e r  in fluen tia l and  
g  m a  : p e r s a  p res
.- re c  :c -" 'd  t % su g g est a nam e f  t  ih- 
new  lesg u e . W h ite  sev era l nam es on 
a sEp of p a p e r—th ey  will a il b e  p o s t­
ed on a b lack b o a rd  and  th e  fav  ih te
o b a ses  on b a lls , a w ild  p itch  and a 
ssed  b a ll. D yer s tead ied  a fte r  th a t, 
ly to  be  discom fited  b y  th e  tw o  ru n s  
n e b  w ere  sco red  as  th e  re s u lt  of 
d rift I Arey m isju d g in g  a fly. V inalhaven‘s  
th e re  tw o ru n s  w ere m ade on h i ts  b y  D yer 
umr m en | a r c B row n, a bas* o r  b d l s  and a 
w ild  th ro w  b y  F ro s t. T he s c o re :
T hom aston  High
ab r  b h  tb  po a e
H in cE ey  31- ............  * 3 2 2 2 2 1
M trn fie ld . 2b ...........2 1 1
Q a r E  lb  ..................... i  0 0
M  la w y e r. ;■ ................4 (. 0
C. ? a w j er. c 
W h itn ey , s s
T . r. , . t 2b
ab
.......... 3
r
1
bh
1
Hall, s s ’ .............. .......... 2 0 1
rfervev. if .......... ...........4 1 1
Davidson, r f  . . ...........3 1 1
P h elan . 3b ......... ...........3 1 2
- ,n ' rf 2 0 n
Doe, cf ................ . . . . . . !i 0 0
L in e  iev, lb  ___ 2 0 i
M oulton, lb  . . . . .......... 1 1 o
Stone c . . . . . . . .......... 4 2 1
El w ell, p . . . . . . ...........1 0 0
Fow ler, p ........... - 1 1
=>9 “7 9
1 0
. .3
A ndrew s, cf 
F ro st, if  . . . .
1 2 0 
0 0 11 0 
0 0 0 4 
0 0 12 3 
0 0 1 0  
1 1 0  0 
0 0 0 0 
1 1 0  0
Cam den High
ab r  b h  po
Dahlgrep 3b . . ' ................. 4 0 1 1
r* : . reu y IR S  g
M cGibb, cf ....................... 3 1 1 1
'Tb.amn. c ........................... 4 0 0  2
F. M agee, lb  ..................A  0 0 10
H anson, r f  ....................... 3 0 1 1
M cGrath. 2h ..................... 3 0 0 2
N. M igee. p ..................... 3 0 0 0
2 1
0 0 
3 0 
1 0 
1 0 
1 1 
5 1
'3 1  2 « 2a S 3
B ite ?  Second ........ 0 1 0 1 1  0 2 3  —c
1 1 Cam den Hgh .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 2—2
Oi T w o -b ase  h it, D ahlgren . Earned  
------------------------------■
32 5 5 5 2T P 2 and  M ira n t  H ans n and  F. M ag—: : N
H a v e  y o u  
T r i e d  o u r
Ice
Cream
A n d
Ice
Cream
Sodas?
THEY ARE DELICIOUS
■ h- s-m b y  p o p u la r  vow .
The advisory  b o a rd  com prises  R-w. 
F i - y  A \:> - r .  Rev. .’a n - s  H. G -ay. 
Rev. J. E d w ard  N ew ton. R w  W iiiard  
!. P r o "  w ;  : c j Aver. Ge r e -  W . 
R o b erts , P ra i  ■ g  - 
E .ach in ton . N orm an W h i 'i e r .  E arie  
B i '  dall. J  s e p t  R t binson  an d  L aw -
rtw  r  a  : - ■ g
th e  j  unn  m en -ff -t • R -ek'.aad 
• t.u rches i t  to a d --h :.'-  p lan  .ff 'Cbris- 
• - r  life  arid se rv ice .
m
AT TH E
Comer Drug Store
T K »  b » »
JOHN I. WEIGHT
M AN A GER
A Feiv
Opening
Hats
-EE THE
New York Styles
a t  th e
Home Millinery Shop
37 LIMEROCK STREET
Tapestry Rugs
9  s  1 2
Prices S iO.  5 1 5 .5 1 6 .5 0
Axminster Rags
S  x  1 2 ,  S5 x  1 0 '
6 x 9 .  4 f x  ” 6
3 6  x  7 * 2 , 2 7  x  5 4 ,  1 8  x  3 6  
L a r g e  s t o c k  a l w a v s  o n  h a n d
Sommer Rags
C o o l  a q d  D e l i g h t f u l  
F l o o r  C o v e r i n g s  
BUNGALOW RUGS — a l l  s i z e s  
CRUX RUGS —  f i g u r e d  a n d  
p l a i n ,  a l l  s i z e s  t r o m  1 6  x  
3 6  t o  9 x  1 2 .
Rattania Waterproof Rugs
A s k  t o  s e e  o u r  l i n e  o f
H0D6ES FIBER RUGS
i n  t h e  p l a i n  c o l o r s  i n  s u c h  
d e m a n d ,  o l d  r o s e , o l d  b i n e , 
g r e e n s , b r o w n s ,  g r e y s ,  e t c .
F.J.SMIONTONCO.
Green Bros. Go. 5 & 10c Store i
5 PaysANNUAL SPRING SALE 5 Days
C M U  MONDAY, Apr. 24 C lllil to FRIDAY, Apr. 28 IlCllTg
p O R  FIVE DAYS w e are going to m ake things 
■ hum  and crow d our big store w ith  people.
I N  O R D E E  T O  D O  T H I S  W E  I N T E N D  T O  O F F E R
BARGAINS GREATER THAN EVER OFFERED IN OUR HISTORY
ab r t ' tb  po a
........ 2 1 0 0 0 0 0
........ 4 0 0 0 0 2 o
........ 3 1 1 1 3 1 0
........ 3 0 t 1 0 0 0
........ 4 0 0 0 2 2 0
........ 3 0 0 0 9 3 1
.........3 0 0 o 1 1 1
........ 3 0 0 0 12 o 0
........ 3 0 0 0 0 0 0
2s 2 9 2 2-. 11 3
1 5 3 4 5 G T S 9
........ 1 0 2 0 1 1 0 0 .—5
O w i n g  t o  t h e  p r e s e n t  h i g h  c o s t  a n d  s c a r c i t y  o f  m e r c h a n d i s e  m a n y  s t o r e s  h a v e  
b e e n  f o i e e d  t o  m a r k  g o o d s  h i g h e r  o r  o f f e r  i n f e r i o r  g o o d s  a t  t b e  o l d  p r i c e .  W e .  h o w .  
e v e r ,  f o r e s a w  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  a n d  f i l l e d  o u r  w a r e h o u s e s  w i t h  m e r c h a n d i s e , s o  t h a t  
w e  a r e  a b l e  t o  o f f e r  y o n  t h e s e  t r e m e n d o u s  b a r g a i n s  w h i c h  w e  m e n t i o n  b e l o w .
TUESDAY--April 25
9:00 A. M. 2:00 P. M.—Same Dav
6  a n d  8  q t .  W h i t e - l i n e d  K e t t l e s , 1  l o t  V o i l e  C r e p e  a n d  G i n g h a m ,
2 5 c  t o  5 0 c  v a l u e .  S a l e  p r i c e  10c e a c h I 2T2C v a l u e .  S a l e  p r i c e  6c y d
10:00 A. M.—Same Day 3:00 P. M.—Same Dav
2 5 c  C h i l d ’ s G i n g h a m  D r e s s e s , 2 9 c  L a c e - t r i m m e d  C o r s e t  C o v e r s ,
S a l e  p r i c e  10c e a c h S a l e  p r i c e  10c e a c h
WEDNESDAY— April 26
9:00 A. M. 2:00 P. M.—Same Day
3 5 c  B r o o m s ,  S a l e  p r i c e  10c e a c h B e a u t i f u l  H a n d - p a i n t e d  P i c t u r e s ,
2 5 c  t o  $ 1 . '  0  v a l u e ,  S a 'e  p r i c e  10c e a c h
10:00 A. M. 3:00 P. M.
P a i n t e d  C h i n a  C u s p i d o r ,  5 0 c  v a l u e , 2 9 c  L a c e - t r i m m e d  C o r s e t  C o v e r s ,
S a i e  p r i c e  10c e a c h S a l e  p r i c e  10c e a c h
THURSDAY— April 27 FRIDAY— April 28
9:00 A. M. 9:00 A. M.
7 5 c  S u g a r  B o x e s ,  S a l e  p r i c e  23c e a c h B e d  S e t s  c o n s i s t i n g  o f  la c e  b e d - s p r e a d
10:00 A. M. a n d  2  l a c e  s h a m s , w o r t h  $ 1 . 9 S ,
6 9 c  L a d i e s ’  D r e s s e s , S a le  p r i c e  25c e a c h i> ale  p r i c e  25c e a c h , 75c a  s e t
2:00 P. M. 10:00 A. M.
3 5 c  A g a t e  B r e a d  R a i s e r , Men's 69c R u b b e r s ,  S a le  p r i c e  25c pair
S a l e  p r i c e — B r e a d  R a i s e r  10c 2:00 P. M.
C o v e r  10c 1  l o t  E n a m e l  W a r e ,  g o o d  v a l u e  a t  2 5 c
3:00 P. M. a n d  3 5 c . S a l e  p r i c e  10c e a c h
S p e c i a l  l o t  C h i l d ’ s 1 0 c  H o s e . 3:00 P. M.
S a l e  p r i c e  5c a  p a i r 2 9 c  C r i b  B l a n k e t s ,  S a l e  p r i c e  10c e a c h
Our Millinery Department is More Complete Than Ever-Hats Trimmed from Our Material Free of Charge
As space is valuable we can mention only a few more of the Big Values on sale with the above items:
Spool C otton  2  M r 5 c
C u rta in  S c rim  1 0 c  yd
C u rta in  R ods 5 c  a n d  1 0 c  sacb
P a in ts  a n d  V a rn is h  1 0 c  can
C h a ir  B o tto m s 5 c  and  1 0 c  «acb 
C a rp e t T a c k s  3 p a p e rs  to r  5 c
G a rd e n  Seeds 5 p a p e rs  fo r 5 c
A lu m in u m  S a u c e p an s  1 0 c  each
•• L a d le s  1 0c
“  S tra in e rs  10c
D r in k in g  C ups ICC 
“  C ak e  T u rn e rs  10c
** F u n n e ls  1 0c
B est T o ile t S oaps 5 c  a r a k e
T o iie t S oaps 
S h e lf  O ilclo th  
S b e T  pap>er 
S a fe ty  M atch es  
F lo w e rs  for H a ts  
S tra w  B ra id s
2 cak es  for 5 c
5^  _r d  S a ie ty  P in s  2 c a rd s  to r  5 c
, , _ > . .k  E m t'.  F oss 2 sk e in s  f  • S c  H  v a rd s  foi 5 c  ,  ”
> r. CToehet t tu e  1 0 c  b a ll 
itam p w d  G oods, a ., k in d s . 1 0c  each 
T a ttin g  C otton  
T a ttin g  S h u ttle s  
L in en  C rash  
S w iss E 'l : • j e r  e»
12 ;.oxes fer 5 c  
1 0c  a bun ch , 
5 c  yd  
1 0 c  ydj
5 c  and  IOC each
10c bail
10c each
Base B a lls    10c  ““  ^ 10c y a rd
Base B ab  G h n e s  l # e  ea : ? u "  ' . ; '  * • «  F a rJ
C .g a te 's  D en ta l C ream  10c P'kg *7, , ,^a " -v ^  each' ns, e x t r a  10c > •
T ooth  B ru sh e s  10c each , c h i ld r e n ’s W ash  S u its
P e ro x id e  S oz. b o ttle  10c 10c each : 20c a s u it
A irfio a t T a lcu m  10e can: L a d ies  I n d e rv e s ts  10c each
..............F R E S H  C A N D I E S  I O  C E N T S  A  P O U N D ....................
Don't Forget the Dates— MOHDtY, APRIL 24, to FRIDAY, APRIL 28, Inclusire
^  B Willoughby Block
C j F © © n  t > r O S  Main Street, Rockland
M .cee  and  M aren and  F. M ag ee : M oren 
and D ahlgren . L eft on  b ases . B a tes  
Second 5. Cam den 4. B ases on balls, 
-•ff F o w le r 1. iff  N. M agee 5. S tru c k  
: E  vefl ■ F w le r  N M agee, 2. 
*  r
L ew iston  10, Cam den 3
S
•he 'Camdr 11 team  in to  cam p S a :u rd a y . 
T he  L ew iston  boy? s ta r te d  off like  a 
w h irlw ind  an d  w hen th e  sm oke  of tbe  
first in n in t  h a d  cleared  aw ay  th ey  
S an  s  -
"T b e rr  w -re  at- u t ff. sp e c ta to rs  at 
it-- cam e w hich fac t did no t ten d  ‘ 
e m v u n g e  th e  p lay e rs . The c.-ni- was 
:ureles= except th e  p itch ., x  
w heeler, w ho s tru c k  o u t nine of the 
opposing  b a tsm en .
•■The p itch in g  of A nderson  off Gam- 
den  High w as r a th e r  e rra tic  up to  the 
e igh th  Inning  b u t w hen he b-'-g ' t 
tot h im se lf o u t the  local b o y s  v. i 
u nab le  t :  sco re . The su m m a ry : 
L ew isto n  . . . . 4 1 1 0 2 1 1 0  .—10 8  2 
Cam den .............  0 1 0 0 0 0 2 0— o d d
B atte ries . M areotie. W h eele r  and 
M urphy. M iller; A nderson  and  Chapm .” |
TALES OF THE SEA
Sets • : - r  B r ig a h e r .  K‘ fit. is 5: 
mg! :i load ing  g ran ite  f . r  New V >rk 
. . . .
T h e  th ree -m as ted  schiioner W . E 4  
W . L Tuck, given  up as  a to tal
8. w as floated F rid ay  and  b each ed  by
-
the c ra ft a  w eek ag >. T he  schooner 
w be tem p o rarily  rep  ...red i t  S -u th -
w -.it H arb o r and tow ed  to Rockland.
A fter a b o is te ro u s  p assag e  from  
■ nor -  th e  th re e -m a s :-d  schw>Der 
- - ring
25 I ■
if h a rd  p ine lum ber. Capt. H askeii 
rep o r ted  s.gtit, g a lig h t th ree -m asted  
schooner w ith  h e r  fo rem ast, jibboom  
and  iuain : 'pm as: gone. She was in  
tow  of a  coal steam er, b au n d  South.
Oliver L. Hall, ed -lo r of the B angor 
orrunerci', aDd fo rm erly  of th is  City, 
: ni aMy Dot u sp leased  :wer the 
his son , OLver G., h as  been 
the F rench  h o n o r m edal, 
aally to the  boy in the  c ra d ­
les  ff B angiir Hign School 
essay  p rep a re d  fo r c ra d u -  
b e ing  obl.ged to c m pete. 
e win: b e  e ssay  is delivered  am tig 
g rad u a tio n  p a rts . O liver expects 
e n te r  B wdoin in tbe  falL
fac t that 
swarded
3 lirwr
atic.r
The
M R S. A. H. JONES
a U X .ll 'E £
HATTIE ELMS B L A C E S G T 0 5
M rs. H attie  E lm s B lacking ' ■" : - J  !
7
m orn ing . E a s te r  m essag es  sen ; b y  I 
to v ine frien d s  of th e  L ittlefie ld  Me­
m orial c h u rc h  n ev e r reach ed  her. f . r !  
she w as b rea th in g  h e r  las t w hen the 
m essag es  a rr iv ed  a t th e  s tr ick en  h  .me. 
Mrs. B lacking! m had  been g rad u a lly  
f c  in h ea lth  th e  p a s t nine y ea rs , 
and d u r in g  th e  lafi.er p a rt f  th a 
w in te r  w as confined to h e r  bed . The 
d-c?as»d 'was a n a tive  of Line In i...-  ; 
tbe d a u g h te r  of John and  L ucy  E lm s 
- - ag
tb e  la te  W illiam  H. B lark ing ion . and  
they becon t- usekeep-ing in th is  c .ty  
Mr. B lac k in g ::a  d ied  ab o u t 1? y e a rs  
a r ,  and  th e  w id o w 's  second h usband . 
D udley  Ja m e s in . died abou t 12 y ea rs  
g-.. T he su rv iv in g  d fild ren . all b y  
the first m a.T .ag? .are  F red  M.. F - . • k 
R. and R alph  E  Black.:,--' or.. aL : f 
th is  c ty . T he deceased  is a l s  s u r ­
vived b y  tw o  s is te rs . M rs. Estoile 
T h  u n a s  and  M rs. N ellie  yj ,rse  o f Bel- 
M B t ;  a h a lf -s is te r . M :ss Belle W in k ler 
f N e»  Y ork  C ity : and tw o b ro th e rs . 
F red  Elm? r f  B oston  and  H ow ard  E lm s 
of Belm ont.
M r? F.; .r-ki' g :on  w : s  :, m e r .b e r  ff 
the L ittle fie id  M em orial church , and 
w as ab o u t to  jo in  Golden H <1 C2iap- 
: c ■ - at f  -
ven ted  b e r  f ro m  u n d e rta k in g  an y  ac­
tiv ities  b eyond  h e r  own hom e. H er 
d ea th  is an espec ia lly  severe  b lo w  to  
the su rv iv in g  ch ild ren , to whom  sh e  
h ad  a lw ay s  been a  m-'ist devo ted  and  
indu lgen t m '.tb e r . The fu n e ra l se re ­
nes w ill lie h e ld  at th e  residence th is  
a fternoon . Bev. J . H. G ray officiating.
T H E  U N I V E R S A L  C A R
More than half the cars you see are 
"Fords.” Over a m illion Ford cars are in 
use today, rendering efficient economical 
service under all kinds of conditions. 
•500,000 w ill be built and sold this year. 
Low price places it  w ithin your reach. 
Touring Car $44' ; Runabout $390; Coupe- 
let $590: Town Car $640; Sedan $740 
t  o. b. Detroit. On display and sale at
Rockland Garage CO.
PA R K  S T .. ROCKLAND
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The New Tire Eoeryone 
It Talking About
T h e  N o n - S k id  T r e a d  c o m b in e *  
in  O n e  T ir e  a l l  t h e  A d v a n ta g e *  
o f  b o t h  t h e  S u c t io n  T r e a d  a n d  
t h e  R a is e d  T r e a d  T y p e * .
Prices Moderate and 
Quality the B etti
Rockland Garage Co.
P A R K  S T . .  R O C K L A N D . M E
I0E
If
Don’t Delay Protection
for your valuables afforded by our Fire and 
Burglar Proof Vault— it is absolute. The cost 
is not h ig h —you can rent a Safe Deposit Box  
for as little as $3 .0 0  and up per year. T fl
Hour*: * t ill 12: 1 till J. 
Saturdays, 9 till 12. T h e  B a n k  w i th  t h e  C lo c k
S e c u r i i y T r l s t  C o m p a n y
R G B  K L  A N D .  M A I N E
no* i 0EZ3
N i a n a  G a r d e n  
P e a s
T r y  T h e m  F o r  D i n n e r  T o n i g h t  
2 5 c  F o r J T w o  C a n s
T r y  a  ca n  o f  N ia n a  G arden  P e a s  ton ight  
fixed  th e  w a y  y o u  lik e  th em , and  y o u  will 
sa y  th a t y o u  n ev er  ta s ted  su c h  delicious  
can n ed  p ea s. T h e  N ia n a  w a y  o f  canning  
p ea s m a k es  th em  ta s te  ju s t  l ik e  p e a s  thai 
are fr esh  from  th e  gard en . •
Y ou  w ill find  a ll th e  d ifferen t s iz e s  oi 
p ea s  in  th e  N ia n a  c a n — th a t i s  w h y  th e ;  
h a v e  th e  ta s te  o f  fr esh  p ea s. N o  th row  
in g  a w a y  o f  th e  la rg e  p e a s —th ey  give 
m e llo w n ess  and are m e a ty  and  n utritious  
T h e  sm all p ea s  are n o t ta k en  o u t to  m a s  
q uerad e a s  ex p e n s iv e  F r e n c h  P e a s— th ej  
a re  th er e  in  th e  N ia n a  c a n  t o  g iv e  sw e e t­
n e ss  and flavor. 0
.T h a t ’s  th e  N ia n a  w a y —to  ca n  a ll th« 
good  p ea s  in  th e  pod, n o  m a tter  w h a t theii 
size , and  th a t  i s  w h y  N ia n a  p e a s  ta s te  like 
p ea s  fr esh  fr o m  th e  g a rd en . Y ou r grocei 
h a s th e m  a t tw o  c a n s  for  a  quarter . 
JOHN BIRD CO., G eneral D is tr ib u to r!
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
R O C K L A N D , M E .
D epcV its of f l.O O  to  * 2 ,0 0 0  r e ­
c e iv e d  a n d  d r a w  in t e r e s t  f ro m  
f i r s t  d a y  of e a c h  m o n th .
New acconnts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
Banking Hour*:
9 ▲. M. to 12 M., 1 to 3 P. M 
Saturday 9 to 12.
DOCKLAND SAVINGS BANK
THE DR. WOOD SANITARIUM
Located at
66 M ID D L E  S T .. RO CKLAND. M E-
F o r  M e d ic a l ,  S u r g i c a l  a n d  
M a te r n i ty  C a s e s
M o d e r n  . n d  S a n i t a r y  O p e r a t in g  R o o m
The famous tw ilight elcep mar be used 
in maternity cases, when deaired.
O p e n  to  t h e  p ro fe s s io n
S t r i c t l y  e th i c s !
Graduate nurses, snd corps of physicians 
in attendance & tf
CHARLIE CHAPLIN SERIOUS
B rings S u it A g a in st F ilm  C om pany  
B eca u se  P ic tu r e  Is  P ad ded .
d i a r i e s  Chaplin , th e  m illionaire  
m ovie ac to r, h a s  gone to law  to  p ro ­
tect his h ig h ly  va lu ab le  rep u ta tio n  as 
a com edian, l ie  h a s  s ta r te d  th e  first 
su it ever filed b ecau se  a p ic tu re  is 
not fu n n y  enough.
C haplin has  b ro u g h t s u it  against the 
E s 'U ia v  Filin M an u fac tu rin g  Com pany, 
h is  fo rm er em ployers, and  th e  V ila- 
g rap h -l.u b in -S e lig , K ssanay, lnc., fo r 
p e rm a n e n t in ju n c tio n  ag a in st th e  d is ­
trib u tio n  of the  m otion p ic tu re  know n 
as •Charlie C haplin 's  B u rlesq u e  on Car 
m en." The action  is in the  S uprem e 
flour; of N ew  York.
< tiaplin  is now  w o rk in g  on a s a la ry  
of *'70,000 for th e  M utual Film  Cor­
poration . w hich fac t he c ite s  as  ev i­
dence o f th e  g rea t v a lu e  of h is  rep u  
talion . C hap lin 's  sa la ry  is the  cquiva 
lent o f  6 p e r cen t re tu rn  on an  in v est­
ed cap ita l of ?11,1GG,CG6, w hich  m ay  be 
taken  a s  a m easu re  of th e  va lu e  of 
h is  nam e as  a com edian.
The a c lo r c h a rg es  (h at th e  p ic tu re  
as o rig ina lly  m ade  b y  him  w as in tw o 
ree ls  o f one th o u sa n d  feet each  and  
th at it is being  re leased  in fo u r 
"p ad d ed "  - ree ls  of such  q u a lity  a s  to 
se rio u s ly  in ju re  h is  fam e.
MRS. CLAYTON’S LETTER
T o  R u n -D o w n  N e rv o u s  W o m e n
L o u isv ille , K y .— “ I  w a s  a  nerv o u s 
w re c k , and  in a  w eak , run-dow n con­
d itio n  w hen  a  fr ie n d  a sk ed  m e to  t ry  
VinoL I did so, and  a s  a  r e s u l t  I  h av e  
g a in ed  in h e a lth  and  s tr e n g th .  I  th in k  
Vinol is th e  b e s t  m ed icine in  th e  w orld  
fo r  a  n erv o u s, w eak , ru n-dow n sy s tem  
an d  fo r  e ld e rly  peop le .” — M rs. W . C. 
C l a y to n , L ouisv ille , K y.
Vinol is a  delicious cod liv e r  and  iron  
to n ic  w ith o u t  oil, g u a ra n te e d  to  o v e r­
com e all run -dow n, w eak , d ev ita lized  
conditions and  fo r  ch ron ic  coughs, colds 
an d  b ron ch itis .
T he H ills  D rug Co., R ockland, M aine
In  th e  E arly  S ta g es
o t T u b ercu lo sis
y o u r  c h a n c e s  fo r  d e fe a t in g  th is  
d read ed  a ffe c t io n  d ep en d  la r g e ly  on  
y o u r a b il i ty  to  r e s to r e  n o rm a l body  
(u n c tio n s .
T o do th is , o n e  r e q u ire m en t Is prop er  
a tte n t io n  to  d ie t  a n d  p ure _'ood. A lso  
r e s t  and  fr esh  a ir , d a y  and n ig h t.
W h ere th e  sy s te m  is  run  d o w n  and  
lik e lih o o d  o f  s e r io u s  co n se q u e n c e s  
th u s  in c re a se d , E ck m a n 's  A lte r a tiv e  
m a y  p r o v e  b en efic ia l, a s  It h a s  in  
m a n y  c a se s .
T h is  is  a  l im e  tr e a tm e n t— b u t u n ­
l ik e  an y  o th er . F o r  h ere  th e  lim e  
co n te n t is  so  co m b in ed  w ith  o th e r  in ­
g r e d ie n ts  a s  to  be e a s i ly  a s s im ila te d  
by th e  a v e r a g e  person .
A  tr ia l can  do n o  harm , s in c e  E c k -  
m a n ’s  A lte r a t iv e  c o n ta in s  no  p o iso n ­
ou s or h a b it - fo r m in g  d ru g s. A t  y o u r  
d ru g g is t 's .
E c i u u a  L a b o r a to ry . P h ila d e lp h ia .
Confession of a Bull Moose
Roliin Lynde Hartt Tells Why He Went Out and How 
He Came Back To the G. O. P.
CHICHESTER S  PILLS
Y / r b v  _ 1 IIK DIAMOND BRAND. A
,V  L s d l r t l  A sk j e j r D m g f i R t f *  ^
( ’ht-chee-tcr • DiamondBrand,m u  U Krd and CioU meuJJ 
botes. »eaiel w.th Blue Ribbon.
Take no other. Buy o f roar -
fwCIIM ribLTEE S DIAMOND r.U \M » PILLS, for 85 
years known Best.Safest. Always Ratable
SOLD BY DRUGGISTS EVERYWHERE
W. H. K1TTREDGE 
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines.Toilet Articles-
P bu o i i p tiuhi a  Specialty . 
tLA.l'S STREET ROCKLAND
Eggs are Cheaper
It's  m o s t tim e  to  p u t th em  
d o w n  fo r  n e x t W in ter .
W e h ave W ATER GLASS in a ll 
q n a n tit ie s .
P in t b o ttle*  15c; q u art b o ttle*  25c
The HILLS DRUG CO.
T he C ourier-G azette g o es  in to  a la r ­
ger n u m b e r  of fa m ilie s  in  I n e z  cou n ty  
than a n y  o th er  n e w sp a p e r  p rin ted .
To th in k  th a t  i t  is less  th an  th re e  
y e a rs  since  p eop le  w ere  saying . 
" W h a t!  you a  Bull M oose?” an d  I re ­
plying. "W hy, b le s s  you. I 'm  th e  o rig ­
inal one!” As L ord  W essex  rem a rk s  
in "H er L ad y sh ip 's  Bodkin,” “Them  
w ere  h ap p y  d ay s ."  Gone, how ever. 
Not likely  to  re tu rn . A t p resen t, I feel 
like a Bull Moose.
N a tu ra lly  1 sh o u ld  n o t p u t  fo rth  
thf-se confessions if th ey  w ere  a m ere  
p riv a te  scan d a l involving m y se lf alone. 
T hey  a re  m ore  T hey  rep re se n t the  
in n er conscio u sn ess  o f Bull Mice in 
genera l, I believe, and  c e rta in ly  th a t  of 
the Bull Mice I m eet and  ta lk  w ith . 
Hence th e ir  claim  to  p r in te r ’s  ink. I 
sha ll s tic k  to the  first person , b u t  w ith  
the conviction th a t  I sp eak  fo r m y 
c lass . I sha ll be q u ite  sh a m e less . In 
the  in te re s t of h isto ry , I desire  to  se t 
dow n a h ith e r to  u n w ritte n  ex p o su re  
in th e  com edy o f po litics. If  i t  tu rn s  
out th a t  I k now  p rec io u s  l it tle  a b o u t 
politics, w ho sh a ll s a y  b u t  th a t  I am  
all the  m ore  rep re se n ta tiv e ly  a  B ull 
M ouse?
T h e  y e a st ,'or v iru s  of P ro g re ss iv -  
ism  b egan  w o rk in g  w ith in  m e aw ay  
b ack  in th e  d ay s  o f T a ft. A lthough 
som e r a th e r  ingen ious a rg u e rs—am ong 
them  a p ro fe sso r of econom ics—tried  
to convince m e th a t  tariff  rev ision  u p ­
w a rd  w a s  in rea lity  ta riff  rev ision  
d o w n w ard . 1 cou ld  not see  it. W h at 
I d id  see, o r  th o u g h t 1 saw , w a s  a  vio­
lation  of cam paign  p ledges. It h a rd ly  
he lp ed  w hen a  s ta n d -p a t  n e ighbor of 
m in e ' exclaim ed. "M an alive! you 
don’t m ean to sa y  you expect a  p a r ty  
to  live u p  to its  p ro m ises!  Be se n si­
b le .”
I w as ab ro ad  a t the  tim e  of th e  Re­
p ub lican  convention  in  Chicago. P o s­
s ib ly  I g o t th e  fac ts  a  b it  tw isted . At 
any  r a te  th is  w as w h a t im p ressed  m e 
—th e  w ill o f th e  ran k  and  file se t a t 
n au g h t b y  th e  R epub lican  h igh  com ­
m and . I t  c o n tin u ed  to im p ress . Ex­
cu ses , exp lan a tio n s , a rg u m e n ts  s lid  off 
m e like  w a te r  from  a d u ck 's  b ack . 
T he m ain  idea s tay ed . T hen, w hen  th e  
Colonel bo lted , I in m y lit tle  co rner, 
b o lted  also. I sa id , "H ere! I am  an  
o ld -fash ioned  boy. I do  n o t believe in 
m in o rity  ru le .” I w e n t  fu r th e r  and  
said , "I do not believe v e ry  w ho le­
h e a rte d ly  in p a r ty  lo y alty . Such  ta lk  
as  'I w a s  bo rn  a  R epub lican , 1 have 
been  a  R epublican  ever since, and  a 
R epublican  I sh a ll  die’ so u n d ed  to me 
a good deal like  T h a n k  heaven, I 
cam e in to  th e  w o rld  endow ed w ith  a 
congen ita l p red isp o sitio n  to be  led  by  
th e  nose and , God help ing . 1 sha ll be 
p ro u d  to go on th a t  w a y .' If p a rly  
lead e rs  could  co u n t on  un tlin eh n g  loy­
a lly  am ong  the ran k  and  file they  
could  lead u s  an y w h ere . T h ey  seem ed 
to  k n o w  it. High tim e, I th o u g h t, to 
teach  them  p rudence . A broad, p o liti­
c ians a re  a fra id  of th e ir  c o n s titu e n ­
cies. W h y ?  B ecause, ab road , it  is no 
d isg race  to q u it one p a rly  and join 
an o th e r. I . fell it no d isg race  here. 
Resides, E uropean  co u n tries  a re  not 
c o n te n t w ith  tw o p a rtie s  apiece. W hy  
sh o u ld  A m erica in s is t  on tw o g rea t 
p a rties  and  only  tw o . T h e  m ore th e  
m err ie r , and , so I fancied , th e  h o n est- 
ar.
* * « *
I seem  to be  overlooking  Mr. 
Roosevelt, and  the t ru th  is, he figured 
so m e w h at sm all w ith  m e. I b lu sh ed  
fo r th e  lad ies an d  gen tlem en  w ho 
sa n g  if th ey  d id ), “Follow , fo llow , I 
w ill fo llow  R oosevelt."  I th o u g h t his 
s tan d in g  a t A rm ageddon and b a ll  ling 
for the  L o rd " in q u ite  ex ecrab ly  b ad  
las ie . S u b cu tan eo u sly , I w a s  not en­
th u sia s tic  a b o u t giv ing  an y  m an a 
th ird  term  in lh e  W h ite  House. But 
n e iin e r did 1 th in k  it p a rticu la rly  dan- 
g e rm s .  H ow ever, I w as d issa tisfied  
w ith  Mr. R oosevelt's  a tt i tu d e  to w ard  
‘coffee.” He ap p eared  to qu ibb le . I 
sh o u ld  have been  m uch  b e tte r  pleased  
if he h ad  said , “F ello w -co u n try m en , 
you had  m y p rom ise. W hen I to ld  you 
I sh o u ld  u n d e r  no c irc u m sta n ce s  seek  
renom ination . 1 m ean t ju s t  th a t. W ell, 
then . I ask  to be  re leased  from  m y 
p rom ise.”
If a m ad  devotion to  th e  Colonel 
w a s  re la tiv e ly  a  sm all p a r t  of m y 
Bull M ooseism, th e  P ro g ress iv e  p la t­
form  h a rd ly  figured  m ore p e rsu as iv e ­
ly . I h ave  yet to  m arch  in a  su ffrage  
parade , tho u g h  th a t  m ay  com e. I do 
not. an d  d id not, believe in the  recall 
o f ju d g es . I h ad  m y d o u b ts  touch ing  
the in itia tive  an d  refe ren d u m . B u t ob­
serv e , I w a s  n o t an  a u th o r i ty  in m a t­
te rs  political an y  m ore than  w ere  the 
average  P ro g ress iv es . I fe lt a s  they  
did. I th o u g h t I saw  one o r  tw o  vita l 
p rincip les, and  if  som e ra th e r  q u ee r 
t ru m p e ry  w en t w ith  them , w ell, w h a t 
m a tte r?  P e rch an ce  i t  “ w ould  all 
come out in (he w ash .”
New, it w as  huge sp o rt being  a P ro ­
g ressive  in th o se  d ay s . C onceivably, I 
w as in it fo r the  sp o rt. I can ’t sco u r 
m y h an d s  of th a t,  qu ite . I en joyed 
sav in g  to  a s ta n d p a tte r , "W h a t m akes 
you th ink  you fellow s can su p p o rt  
y o u r lit tle  th ird  p a r ty ? "  o r  “You call 
u s  innovato rs. No su ch  th in g ! You 
a re  the  c h ap s w ho tr ie d  to in tro d u ce  
Bonrbonism  in to  A m erican po litics ,” 
o r  even. "I d o n 't  b lam e th e  s ta n d ­
p a tte rs . T he m ure I ta lk  w ith  them , 
the m ore I find tlia t th ey  don’t m ean 
a n y th in g  h v  it."  T h is s tir re d  up  the 
an im als. I t  w a s  a  g re a t  s tim u la n t, 
co nversa tiona lly . T he  h o u se  rev e r­
b e ra ted . I had  m ore fun  in those  
w eeks th an  ev er befo re  o r  since. And 
yet. d esp ite  m y relish  fu r  th e  la rk  of 
it. I w a s  in e a rn es t. So w ere  w e  all.
* •  •  •
In th is  th e  p ap e rs  helped . By 
w hack ing  us too h a rd , th ey  ro u sed  a 
sp irit so m ew h at q u e e r  to  look back  
to. bu t d o w n rig h t “hero ic" a t  th e  tim e. 
W e took  aw fu l vow s. W ith  m y h and  
op. m y h ea rt, I declared , “N ev er w hile  
I live w ill I re tu rn  to the  R epublican  
p a rty !"  Also, "W ith  a ll m y e n e rg y ” 
w h e w !’ "I w ill seek  its  u t te r  and  ir ­
re triev ab le  ru in .” N am ing no nam es,
I kicked a certa in  n ew sp ap e r ou tdoors, 
and  th e re  is a  nice se t of Guizot 
b u ugh t w ith  the m oney saved  be tw een  
th en  and  th e  d ay  I renew ed  m y  su b ­
sc rip tio n .
Being w holly  sh am eless  in th ese  d is­
c lo su res. 1 m ay  add th a t  c lass-fee lin g  
p layed  its  p a rt, not w h o lly  insignifi­
c an t I took  i t  th a t  a t la s t m y se t h ad  
p a rty . If lh e  m asses  w en t Demo­
c ra tic  and  the rich  w e n t R epublican , 
w e w orm s in be tw een  w ould  go P ro ­
g ressive. O ur tu rn  h ad  com e. H u rrah  
fo r i l !
I h ad  m y m igivings N a tu ra lly !  T h a t 
p la tfo rm , th a t cand idate, th a t speech  
by  M iss Ja n e  A ddam s, w ith  “O nw ard, 
C hristian  S o ld iers,"  and  th e  r e s t— 
w ould  they  “go d o w n ?"  If th ey  re ­
fu sed  to "go dow n." w h a t th en ?  W il­
son . But 1 w a s  n o t a fra id  of W ilson. 
Indeed, 1 m ore o r  less favored  him. 
and  here  again  c lass-fee lin g  a sse rte d  
itse lf. A fine th ing . I th o u g h t, if a 
teach e r and m an o f le t te r s  could  b e  
P re sid e n t. All m y life I had  been  
th ro w n  in w ith  th a t so rt. B esides, I 
believed  th at Mr. W ilson’s  record—de­
cent enough, so  far-p ro m ised  w ell.
never
y ea r
W h ereas , R ooseve lt’s ?  I h ad  
b een  su re  a b o u t R oosevelt fo r 
a t  a s tre tc h . Som etim es the s tre tc h e s  
w ere  sh o rte r.
As th e  cam paign  advanced , they  
sh ru n k  p e rcep tib ly  From  b is  speech  
es, I w o n d ered  if  he h a d  no t b egun  to 
g ro w  a  trifle  s ick  of th e  bo lt, a  trifle  
an x ious fo r  th e  consequences . He p ro ­
te s te d  too m u ch  and  not enough 
th e  b lo o d y  V est O ration  I seem ed  to 
de tec t the  co v e rt p h rase , “H onest, de 
sp ite  a ll ."  F ran k ly , I d id  not like  it 
* •  * *
T hen—w hoop la !—cam e o u r  m ag­
nificent. v ic to rio u s  d efea t. W ilson 
first. Roosevelt second, T a f t n ow here  
I sp lit zen ith  w ith  m y ch eers . W 
h a d  w reck ed  th e  G. 0 . P . W e h a d  
p a rty . Next cam paign , w e sh o u ld  
sw eep  e v e ry th in g  b e fo re  u s . Mean 
w h ile  w e h ad  W ilson . B est o f all, wi 
h a d  d e m o n s tra te d  th a t  “m in o rity  ru le ' 
w a s  no t w elcom e in  A m erica, th a t  p a r ty  
p ledges w e re  to  b e  taken  se rio u sly , 
and  th a t  p a r ty  lo y a lty  w a s  a  th in g  of 
the  p a s t. W h at I d id  no t reckon  w ith  
at the  m om ent, w as th a t th e  sam e  re ­
bellion ag a in st p a r ly  lo y a lty  m ight 
b reak  o u t in o u r ow n  ra n k s  and  not 
“h ero ica lly ,’ e ith e r, b u t  in a furtivi 
c lam m y, sn eak ish  s ty le  v e ry  n a s ty  to 
d eal w ith
As tim e w e n t on, th e  n ew sp ap e rs  
h in te d  th a t  p recse ly  th is  w a s  o c c u r­
ring . It on ly  s tiffened  m y  g rit . “A 
trick , a co n tem p tib le  tr ick ,"  I said. 
“T hey  can’t s c a re  u s  so easily ."  No 
doub t y ou  w ill s a y  1 d id  n o t u n d e r­
s ta n d  p o litics, yet I h ap p en ed  to know  
one of th e  sh re w d e s t  and  b e s t 
fo rm ed  political . jo u rn a lis ts  in Am er 
ica, a m an of en o rm o u s influence 
w hose  nam e I could  reveal w ere  
not th a t  he w ou ld  p u rsu e  m e rag in g  
like an a rm y  w ith  b a n n e rs . F o r here  
is w h a t he s a id :  “T h e  k ing  p in  fo lly  
o f th e  day  is  th e  ten d en cy  to  u n d e res  
tim a te  th e  p o w er of the  Progressive 
p a rty . I t is a  g rea t re lig ious move 
in en t."
I sq u irm ed . I did not hope for per 
m an en t re s u lts  from  any  “g rea t re lig ­
ious m ovem ent” in A m erica, as I knew  
her. She is no sa in t. M oreover, I be 
gan  to see  th a t th e  “m ovem ent,” re lig ­
ious o r o th erw ise , w as ceasin g  to b e  
m ovem ent. I t  h ad  serv ed  its  p u r ­
pose. As a p ro te s t, it h ad  succeeded 
Ca’l it a sp asm  if you w ill. I t  had  
proved  the p o ssib ility  of sp asm s 
V erbum  sap . N ever again  in o u r  tim e 
w o u ld  party lead e rs  tre a t  pledg- 
ligh tly , o r  defy  th e  e x p ressed  w ill of 
th e  ran k  and  file. To th a t ex ten t vv 
h ad  w on. W hy  no t re s t  c o n ten t?
You d iagnose m y case—a s th e  first 
sh iv e r of “cold  fee t,” p ro b ab ly  
W ro n g ! Said H enry  W ard  Beecher. 
“ It  is th e  te s t of ev ery  good in s titu  
tion th a t  it d igs its  ow n  g rave .” 1 
h ad  not fo rg o tten  th a t. I am  s till un 
reg e n e ra te  enough to a ssu m e  th a t the 
poor, d e a r  P ro g ress iv e  P a r ty  w as—in 
p u rp o se , a t lea s t—a good in s titu tio n  
W h y  he lp  it  o u tliv e  its  u se fu ln e ss  
* * * *
Or w hy  hope th a t  i t  could  succeed  
as  a  p e rm an en t fo rce  in p o litics?  At 
b est, w e w ere  a  pack  of id ea lis ts . W< 
sa w  a  few  th in g s  c lea rly . W e got 
them . B ut—oh, th e  rem o rse !—behold 
w h a t w e also  g o t!  W ilson , B ryan 
Jo sep h u s  D aniels, the  s la u g h le r  of 
A m ericans not o n ly  on th e  high  seas  
b u t  on A m erican soil, in su lts  ab road  
hum ilia tion  a t hom e, the  d ebauch ing  
of p rim itiv e  honor, and , even now,
‘ p rep a re d n e ss” p ro g ram m e th a t 
c o u rts  s tu p en d o u s  and  irrem ed iab le  
d isg race  “ W a tch fu l w a llin g ” w e got 
and  ‘T o o  p ro u d  to fight.” Also 
‘ U ncle Sham " singing , “Ach, I vill 
ra ise  m y  poy to b e  a  C herm an tore  
m a t!” B eau tifu l, n ich t w a h r?  A dver­
tisem en t, n ew  s ty le :  “ Have you 
ticed  th e  de te rio ra tio n  in A m erica 
s ince  th e  P ro g re ss iv e s  took h o ld ?  W E 
DID IT !”
B re th ren , le t u s  go dow n on all 
fo u rs  and  b an g  o u r h eads. F o r m y 
ow n p a rt, I have a lre a d y  done so, and 
found  it good fo r th e  sou l. I do not 
r e tre a t  one inch from  the idealistic  
s ta n d  I took, y e t I am  in fu ll re trea t 
from  th e  p rac tica l s ta n d  I took. I am 
b a c k  in lh e  fold. I m ay  add th a t 
th an k s  to us, th e  fold h a s  been  n icely 
cleaned  up. I feel resp ec tab le  h e re  
R espected , ino. T h e  G. 0 . P . acknow l­
edges p a s t  failings and  is g ra te fu l for 
the  d ru b b in g  it go t. It no t on ly  w a n ts  
o u r  votes, i t  w a n ts  us. S o tto  voce 
W e w a n t th e  G. 0 . P .
T heoretica lly , a  th ird  p a rty  is a v ery  
tid y  b less in g . T heoretica lly , a  fo u rth  
fifth  and  s ix th  w o u ld  b e  welcome. 
T heoretica lly , p sa lm -sin g in g  is g ran d  
and  g lo rious, and  a  p a rty  for “ u s"  
q u ite  jo lly . T heoretica lly , th ere  
som eth ing  odious ab o u t ea tin g  one’s 
w o rd s . H ow ever, a  lo t d ep en d s on 
the w o rd s . And if a  th ird  p a rty  meafns 
W iisonism , a w ay  w ith  th a t  th ird  p a rty  
W hile th ese  confessions a re  th e  w ail 
of a  s tr ick en  conscience, p a rtly , th ey  
a re  m uch m ore the self-condem nation  
of a  victim  of m isp laced  confidences.
I do no t b lam e  m y ju d g m en t. I 
fo re saw  W ilson . If I failed  to fo resee 
th e  m o n stro u s  cow ard ice, foo lishness 
and  conceit of the  W ilson  policies, who 
on ea rth  did fo resee  th em ?  Like 
Napoleon III., Mr. W ilson  w as 
“g rea t, unrecogn ized  incapac ity .” W hat 
I b lam e is D em ocrats. W e know  them  
now. As a P ro g ress iv e , I w ou ld  back  
T aft. even. I w ou ld  b a c k  Root. I 
w ou ld  forg ive a ll th a t  h ap p en ed  at 
Chicago. W ith  w ho le-sou led  e n th u s i­
asm . I wc-uld b ack  H ughes. If  the  
R epub licans sh o u ld  nom ina te  T eddy, 
(hen. b v  George. I w ou ld  b ack  T eddy! 
A n y th ing  to b e a t D em ocrats.
That, o ld  c ry  o f “Give th e  D em ocrats 
a  chance” so unded  h a rm less  enough 
w hen w e th o u g h t o f D em ocrats as a  
G rover Cleveland so rt of chaps. T hey 
h ave  got over it. Let a W ilson in, and  
lh e  en su in g  sp ectac le  is no t ch eerfu l 
to con tem pla te . A m erica  is m ade 
donkey th e  w o rld  o v e r!  In the  light 
of w hich donkey, I feel dow n rig h t 
h i 'a r io u s  o v er m y re tu rn  to  th e  R epub­
licans. I h ad  m y  fling. It w a s  a  
b eau ty . N ow  for a n o th e r and  b e tte r . 
Come on in. b re th re n ! .  T he w a te r 's  
fine!—Boston T ra n sc rip t.
A Vici o i l sPestRats destroy newly 
a  billion dollars 
worth of food and property every veil. Kifl j 
rah and mice and stop jtu r  lc« with
R H T  C O R N
It a  u fe  to ok. DcaJir to rito
R itt limply dry up. N o ___
whatever. Valuable booklet 
in each can. "H ow  to De- 
«tn>y Rata. 25c.. 50c. and 
*1.00. 64b. pdl. *5.00.
In Seed. Hariwnre, Dm. 
and C anal Store*. m
NO NEGRO BISHOPS
A n nu al C o n feren ces F a iled  T o S a n ctio n  
T hat P la n — N o V eto  P o w e r .
M ethod ists  w ho so u g h t to h ave  negro 
b ish o p s  p ro v id ed  fo r w o rk  am ong  
negro  peop le  fa iled  lo receive th e  sa n c ­
tion o f th e  a n n u a l c o n fe ren ces  of th e  
M ethodist Episcopal ch u rch , th e  af­
f irm ative  vo te  fa ilin g  b y  6§0 v o tes to 
reach  th e  n e c essa ry  tw o -th ird s .
A nnouncem ent o f lh e  vote  w as m ade  
F rid a y  b y  Dr. Jo sep h  B. H ingelev, sec 
r e la ry  o f th e  gen e ra l conference  of the  
M ethodist E p iscopa l ch u rch .
T n e  W ilm ing ton  p ro p o sitio n  giv ing  
b ish o p s  th e  r ig h t o f ve to  in c o n s ti tu ­
tional issu e s  w a s  lost by  a m ajo r ity  of 
1571 m in is te rs  an d  1690 laym en .
O ne’s  S e c re t  T h o u g h ts .
O ur s e c r e t  t h o u g h ts  a r e  r a r e ly  
h e a r d  e x c e p t  In s e c r e t .  N o  m a n  k n o w s  
w h a t  c o n s c ie n c e  i s  u n t il  h e  u n d e r ­
s ta n d s  w h a t  s o l it u d e  c a n  te a c h  h im  
c o n c e r n in g  i t — J o s e p h  C ook .
D ean’s R h eu m a tic  P ill*  for Rheuatism and 
Neuralgia. Entirely vegetable. Safe. 90eoT
Ain’t It The 
Truth?
Y o u  u s e d  t o  w e a r  t i g h t  
s h o e s  t o  m a k e  y o u r  
f e e t  l o o k  s m a l l :
Y o u  u s e d  t o  s p e n d  3 0  
m i n u t e s  p e r s u a d i n g  
a  2 5  c e n t  n e c k t i e  t o  
“ s e t  r i g h t : ”
LIMELIGHT DAYS
By KIN HUBBARD
‘I W o u ld n ’t  B e  S u r p r ise d  i f  E v e r 1 H o ss  T h ie f  K e p t a  S c r a p  B ook  an' EveF  
B u r g la r  B u y s  a  M o m in ’ P a p e r  F e r T h e r 's  a  H a n k e r in ’ F e r  P u b lic ity  E v ; i  
A m o n g  T h ie v e * .”
T h e r  h a in t  n o th in ' fo lk s  l ik e  b e t te r ­
in ' th e r  n a m e s  in  a  n e w s p a p e r. No 
m a t t e r  w h e th e r  th e y ’re  r ic h  a n ’ in ­
flu e n tia l e r  p o o r a n ' o b sc u re — n o  m a t ­
t e r  w h e th e r  th e y  liv e  in  W o lf C e n te r, 
M o n tan a , e r  on  F if th  A v en u e , tn  N ew  
Y ork , th ' s ig h t  o ’ t h e r  n a m e s  in  p r in t  
h a s  th ' s a m e  i r r e s is t ib le  fa sc in a tio n . 
F e r  th e s e  a re  l im e lig h t  d a y s , a n ' e v e r ’- 
b u d d y  se em s  t ’ re a l iz e  t h a t  th e y  m u s t  
g i t  in  th ' p u b lic  ey e  e r  w a s te  t h e r  
s w e e tn e s s  on  th ' d e s e r t  a ir .
S om e fo lk s  h a v e  p u b lic i ty  t h r u s t  
u pon  ’em  w h ile  o th e r s  w a lk  r ig h t  in t ' 
th ' n e w s p a p e r  office a n ' p e rso n a lly  s u ­
p e rv is e  th ' th in g . E v e n  fo lk s  th a t  
g iv e  l ib e ra lly  in  th ' c a se  o ’ so m e  g re a t  
c a la m ity  h a n g  a ro u n d  til l  th e y  s e e  th a t  
th e r  n a m e  h a s  b e e n  sp e lle d  r ig h t .  A ll 
th e y  a s k  in  r e tu r n  is  a  l i t t l e  p u b lic ity  
in  a  m o d e s t  w ay . I w o u ld n 't  b e  s u r ­
p r ise d  if  e v e r ' h o ss  th ie f  k e p t  a  s c ra p  
book  a n ’ e v e r ’ b u rg la r  b u y s a  m o rn in ' 
p a p e r, f e r  t h e r 's  a  h a n k e r in ’ f e r  p u b ­
l ic i ty  ev e n  a m o n g  th ie v e s .
In  l i t t l e  to w n s  n o th in ’ w o rr ie s  a  
w o m an  a s  m u ch  a s  t '  s t a r t  on  a  v is i t  
n o t  find a  n e w s p a p e r  r e p o r te r  a t  
t h ’ d ep o t. L o ts  o ' t im e s  s h e 'l l  tu rn  
b ack . In  c it ie s  th e y  te le p h o n e  th ' so­
c ie ty  e d ito r , e r  d ro p  a  p e rs o n a l  In  th ' 
w an £ .ad  box.
T h ’ r a c e  t '  r e a c h  t h ’ n e w s p a p e r  o f­
fice w ith  t h ’ f ir s t  r o a s t in ' e a r  o ’ t h ’ 
s e a s o n  Is o n e  o ’ t h ’ e x c it in ' a n  e v e r ’ 
p o p ’la r  c o n te s ts  in  t h ’ r u ra l  h a m le ts .  
T h e r  h a in t  n o  b e je w e le d  p o te n ta te  in  
t h ' F i ji  I s la n d s  t h a t  fee ls  h is  o a ts  a n y  
m o re 'n  th ' o ld  r e s id e n t  t h a t  w a lk s  in t ’
th ' s a n c tu m  o ’ so m e  e d itu r  » it  
b o u g h  b e a r in ' fifty-one p e rfe ..  - 
b lo w n  p e a ch e s . H e  k n ow s i t 's  a 
t h a t  h e 'l l  g i t  a t  le a s t  a  eigh t 
t ic e  n e x t  t ’ t h ’ re a d in ’ m atter, 
h e 'l l  g i t  h is  h a i r  c u t a n ' w ear a 
a n ’ n e c k tie  fe r  n e a r ly  a  week aft 
p r in te d .
S o m e tim e s  a  fe l le r  'll run  fer 
J is t  t ’ p a s s  h is  c a rd s  a ro u n d  wi 
p ic tu re  on  'em . H e  figu res m ore 
lim e lig h t  th a n  h e  d o es  on  th ' sa: 
t h ’ office.
F iv e  e r  s ix  r a t t l i n ’ good news 
w rite -u p s , If th e y  follow  in ra ; ;J 
c e ss io n  a n ' g it  good top-o'-tb ' 
p o s itio n s , w ill a lm o s t. If not 
lan d  a  f e l le r  in  th ' h o t g lare  
k e ro s e n e  lam p s  o ' t h ’ Chaut 
s ta g e . A n ' o n c e  a  f e l le r  g its  his 
on  a  l i t t l e  e a sy  C h a u ta u q u a  m on- . 
in c l in a t io n  t '  Toiler th ' hum ble; 
s u i t s  o ’ l ife  d w in d le  t ' n o th in '.
T h e r ’s  e v e r 'th in g  in  public ity  
g ro c e r  th a t  d o n ’t  a d v e r t is e  may 
th ' b e s t  p ru n e s  In t h ’ w o rld —! :: 
b u d d y  k n o w s it. T h ' g irl th a t 
h e rs e l f  f in a lly  p a s se s  aw ay  sins; 
u n h a p p y , a n ’ w h o 'd  e v e r  know  a  :■ 
h a d  a  w a tc h  if h e  d id n ’ w ear a
W h e n  M iss F a w n  L lpp incu t 
ta in s  th ' E u re k a  B rid g e  c lub  er tu 
a  t r ip  s h e  p a y s  th ' s a m e  car- 
te n t io n  in  g i t t ln ’ th ' f a c t  in th ' h< 
n e w s p a p e r  t h a t  s h e  u ses  in  sel 
h e r  p r iz e s  e r  p a c k in ' h e r  su it 
Y Is te rd a y  sh e  sa id . “ I 'v e  got a  aisr.r 
P e n n s y lv a n ia  t h a t  I ’m  dy in ' t 
b u t  t h e r ’s  no  n e w s p a p e r  in  h e r t 
(P rotec ted  by A dam s N ew spaper Ser.
N o w  C o m f o r t ' i s  y o u r j  
B i g  I d e a  — * s o  -=s 
M E C C A  h e l p s  a  l o t !
A i n ’t  I t  T h e  
T r u t h ?
C IG A R E T T E S
ROCKLAND HARDW ARE COMPANY  
H. NEW M A N, W arren  
LITT L EFIE L D -M ILL S COMPANY  
V in a lh a v en  22F72
M E C C A  e x p e r t s  
k n o w  w h a t  d i s t r i c t  
a n d  “ v i l l a g e ”  e v e r y  
l e a f  o f  T u r k i s h  t o ­
b a c c o  c o m e s  f r o m  
t h a t  i s  u s e d  i n  
M E C C A  c i g a ­
r e t t e s ,  T h e r e  i s  n o  
g u e s s w o r k  a b o u t  
■ M E C C A  Q u a l i t y .
1 0 « , 5 c  2 0 $ & 1 0 c
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
I North N ation al B a n k
R o c k l a n d ,  M a i n e
§ !
“International Clearing H ouse”
I t  has been well said th a t “ the U nited  S tates is 
becom ing the com m ercial c learing  house, as well 
as ch ief banker of the w orld .”
W hen considering new o r additional banking  
connections, rem em ber th a t the strong, old N orth  
N ational Bank of R ockland co rd ially  invites 
you r account.
I s o ESTABLISHEDI854 I as
N O T I C E
D o g s  M a s t  B e  L i c e n s e d  O n o r  B e l o r e  M a y  9 , 1916
DOG L A W
A cts and  r e so lv e s , 1909. S ectio n  3 .—E v ery  o w n e r  or k e e p e r  o f a d og m ore 
th an  fo u r  m o n th s  o ld  sh a ll  a n n u a lly , b e fo r e  th e  F ir s t  d a y  o f A pril, c a u se  it 
to  b e r e g iste r e d , n u m b e red , d e sc r ib e d  and  lic e n se d  fo r  o n e y ea r  from  the 
F irst d ay  o f A pril, in  th e  office of th e  c le r k  o f th e  c i ty ,  to w n  or p lantatiou  
w h er e  sa id  d o g  is  k ep t, a n d  s h a ll  k eep  a ro u n d  i t s  n e c k  a c o lla r  d ist in c tly  
m a rk ed  w ith  th e  o w n e r ’s n a m e and i t s  r e g is te r e d  n u m b e r , a n d  sh a ll  p ay  said  
c le r k  fo r  l ic e n s e  th e  su m  o f one d c lla r  an d  fift e e n  c e n ts  fo r  ea c h  m ale  dog 
and  ea c h  fe m a le  d o g  in c a p a b le  o f  p r o d u c in g  y o u n g , an d  five d o lla r s  and 
fifteen  c e n ts  fo r  ea c h  o th e r  fe m a le  d og , and  a p e r so n  b eco m in g  th e  o w n er of a 
d o g  a fte r  th e  F ir s t  d ay  o f  A pril n o t d u ly lic e n s e d  sh a ll  c a u s e  it  to  be registered , 
n u m b e red , d e sc r ib e d  a n d  l ic e n s e d  a s  p ro v id e d  a b o v e . E v ery  o w n e r  or keeper 
of d o g s , k e p t fo r  b ree d in g  p u r p o s e s , m a y  r e c e iv e  a n n u a lly  a sp ec ia l kennel 
l ic e n se  a u th o r iz in g  h im  to  k eep  su c h  d o g s fo r  sa id  p u r p o se . W h en  th e  n u m ­
b er o f d o g s  so  k e p t d o e s  n o t e x c e e d  ten, th e  fe e  fo r  su c h  l ic e n se  sh a ll be 
te n  d o lla r s . W h en  th e  n u m b e r  o f d o g s  so  k e p t e x c e e d s  ten , th e  le e  for  such  
lic e n se  s h a ll b e  tw e n ty  d o lla r s , a n d  no fe e  sh a ll  b e r e q u ir e d  fo r  th e  dogs of 
su c h  o w n e r  or k e e p e r  u n d e r  th e  a g e  o f  s ix  m o n th s . D ogs co v e re d  b y  the ken- 
n el lic e n se  s h a ll  b e  e x c e p te d  fr o m  th e  p r o v is io n s  o f  th is  sec tio n  requiring  
r e g istr a tio n , n u m b e r in g  or co lla r in g .
S ec . 5.— W h o e v e r  k e e p s  a d o g  c o n tr a r y  to  th e  p ro v is io n s  o f th is  act shall 
io r fe it  te n  d o lla r s , fiv e  o f w h ic h  sh a ll  b e  p a id  to  th e  co m p la in a n t and five to 
th e  tr e a su r e r  o f th e  c ity , to w n  or p la n ta t io n  in  w h ic h  s u c h  d o g  is kep t.
S ec. 6.— T he M ayor o f  ea c h  c i ty  sh  11 . . . . a n n u a lly , w ith in  ten  days 
fr o m  th e  f ir s t  d a y  o f M ay, i s s u e  a w a r r a n t to  one or m o re p o lic e  officers or 
c o n s ta b le s  d ir e c tin g  th e m  to  p r o c e e d  fo r th w ith  e ith e r  to  k ill or c a u se  to be 
k ille d  a ll d o g s  w ith in  su c h  c i ty  . . . .  n o t  l ic e n s e d  an d  c o lla re d  accord ing to 
th e  p r o v is io n s  o f th is  a ct, an d  to  e n te r  c o m p la in t a g a in s t  th e  o w n e r s  or keep - 
e r s  th e r e o f;  s u c h  o fficers sh a ll r e c e iv e  fr o m  th e  c i ty  tw o  d o lla r s  fo r  each dog 
so  k il le d . A ll b il ls  fo r  s u c h  s e r v ic e s  sh a ll  b e a p p r o v ed  b y  th e  M ayor o l the 
c ity .
On M ay 10th  a w a r r a n t w i l l  be is s u e d  to  th e  p r o p e r  o fficers to  k ill or 
c a u s e  to  b e  k il le d  d o g s  n o t  l ic e n s e d  a n d  c o lla r e d  a cc o rd in g  to  th e  p ro v is io n i 
o f th e  la w .
L ic e n se s  is s u e d  b y  C ity  Clerk, a t  th e  C ity  C lerk’s office on  S pring street.
JOHN L . DONOHUE, City Clerk.
BALLARD’S Golden Headache Tablets
-n,.?Tl h,k..to  rell?ve Pa'ns. leaving no unpleasan t after e ffects
_____Tab le te n o t on ly  relieve pain, but will prevent attacks if taken In season. Kcpecu.
Sleeplessness, Neuralgia. Sciatic*, anil Pains of Rheums; - 
fr °P up>, morphine, chloral, cocaine, or other babit-form ing drugs. Easy to 
UUreanywhere; convem ent for travelers' use. C om plete . . . i . ' . e . i o p  a u .r .o .e .d  or m o n ..
LIVE POULTRY
I can handle you r poultry , 
alive o r dressed, and ge t you 
full
Market Value at All Times
D. BUTTRICK
A r l i n g t o n ,  M a s s .
17-43
MEN WHO DRINK 
USE WRONG BANK
COMPARING DEPOSITS made in Saving* 
Banks with those made in “ Whiskey Bank’'
( sa loons), the Chicago American editorially 
says, “More money goes into the whiskey bank 
—b u t It d o esn 't com e out.*'
WE GUARANTEE TO RETURN YOUR PE* 
POSIT MADE with the NEAL INSTITUTE. 
147 Pl«h ^t Ave., Portland, Me.. Phone 421«. 
unless \  )COME OUT” satisfied with re­
su lts a k a
Neal l'nree Day Treatment
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